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(1) Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte 
Erzeugnisse (ohne kaltgezogenen Draht): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Bleche und Bänder. 
(1) Products obtained or finished by cold 
working (exc. drawn wire): cold reduced strip, 
cold­rolled sections, shapes drawn bars, sheet 
and strip otherwise fabricated or worked. 
UJProduits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): 
feuillards à froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et 
feuillards façonnées à froid. 
(2) Geschmiedete Stäbe, geschmiedetes Halbzeug, 
Schmiedehalbzeug und andere Erzeugnisse in den 
Formen der Vertragserzeugnisse 
(2) Forged bars, semi­finished forgings, pieces 
roughly shaped by forging, other products in 
the form of products falling under the Treaty 
(2) Barres forgées, demi­produits forgés, ébauches de 
forges et autres produits se présentant sous les formes 
de produits du traité. 
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Statistischer Sonderbericht 
Statistical note 
Note statistique 
Berechnung des sichtbaren Stahlverbrauchs nach Erzeugnissen 
Der sichtbare Stahlverbrauch nach Erzeugnissen wird 
gewöhnlich anhand der Produktions- sowie der Ein-
und Ausfuhrangaben berechnet. Die einfachste Formel 
lautete: 
Sichtbarer Verbrauch = Produktion + Einfuhren - Ausfuhren. 
Die Erfassung der Produktion von Stahlerzeugnissen 
wurde am 1. Januar 1992 geändert durch den Über-
gang vom Netto- zum Bruttoprinzip, d. h. einschließlich 
der Erzeugnisse zur Weiterverarbeitung. Eine unbere-
inigte Anwendung dieser Formel würde zu Dop-
pelzählungen führen und die Berechnung des 
sichtbaren Verbrauchs basierend auf den Produktion-
szahlen nahezu unmöglich machen. 
Als Alternative wurden Lieferungsstatistiken an Stelle 
von Produktionsstatistiken verwendet: 
Sichtbarer Verbrauch = Lieferungen + Einfuhren - Ausfuhren. 
Die Erfassung der Lieferungen wurde 1989 grundleg-
end überarbeitet und unterliegt seitdem dem kom-
merziellen anstatt dem physischen Prinzip. Letzteres 
besteht in der Erfassung der physischen Ströme von 
Stahlerzeugnissen aus den Stahlwerken. 
In den Erläuterungen zum Fragebogen über die 
Lieferungen wird das kommerzielle Prinzip wie folgt 
beschrieben: 
Die Meldungen richten sich nach kaufmännischen 
Grundsätzen, d. h. das Werk, bei dem die Bestellung 
eingehtund das die Lieferung an den Kunden in 
Rechnung stellt, muß diese Lieferung melden, auch 
wenn diese Erzeugnisse auf seine Rechnungvon einem 
anderen Werk oder von einem Lohnarbeiter versandt 
werden. Das meldende Werk registriert die Mengen in 
den Spalten der tatsächlichen Empfangsregion. 
Am 1. Januar 1992 wurde die Erfassung der Lieferun-
gen von Stahlerzeugnissen erneut überarbeitet, um 
alle Stahlqualitäten einzubeziehen (Edelstahle wurden 
vorher anders erfaßt). Ein direkter Vergleich der vor 
und nach diesem Zeitpunkt erfaßten Zahlen wurde 
damit unmöglich. 
A. Berechnungsverfahren 
Bei der Anwendung des kaufmännischen Prinzips wer-
den nichtkommerzielle Stahlströme nicht zu den 
"Lieferungen" gerechnet, selbst wenn sie die Grenze 
überschreiten. Diese Ströme können noch immer 
Bestandteil der Ausfuhren sein, die naturgemäß auf 
einer physischen Grundlage erfaßt werden. Eine un-
bereinigte Anwendung dieser Formel bedeutet, daß 
bestimmte Ströme als Ausfuhren abgezogen werden, 
ohne zunächst als Lieferungen erfaßt worden zu sein. 
Andererseits werden auf Rechnung der inländischen 
Stahlindustrie an den Markt gelieferte Einfuhren als 
Lieferungen sowie als Einfuhren erfaßt. 
Zur Messung der grenzüberschreitenden Ströme von 
Stahlerzeugnissen, die nicht dem kommerziellen Prin-
zip unterliegen, sind dem Fragebogen über die 
Lieferungen drei Anhänge beigefügt. Anhang I dient 
der Erfassung aller Lieferungen (inschließlich nach 
Lohnwalzung) aus dem Ausland auf Rechnung des 
meldenden Werkes. Anhang II dient der Erfassung von 
Lieferungen einschließlich Lohnwalzungen des meld-
enden Unternehmens im Auftrag und auf Rechnung 
eines EGKS-Untemehmens in einem anderen EU-
Mitgliedstaat. Anhang III dient der Erfassung von 
Lieferungen an EGKS-Unternehmen in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat, z. B. zur Lohnwalzung, aber auch 
zum Verkauf als Fertigerzeugnis. 
Die Anhänge I, II, IM sowie die Informationen über die 
mit einem getrennten Fragebogen erfaßten Bezüge 
von Stahlerzeugnissen in der Stahlindustrie enthalten 
alle notwendigen Angaben zur Angleichung der 
Berechnungen. 
Zur Vermeidung von Doppelzählungen müssen alle 
Lieferungen aus dem Ausland auf Rechnung der in-
ländischen Stahlindustrie abgezogen (Anhang I) und 
die Lieferungen der inländischen Stahlindustrie auf 
Rechnung des Auslands hinzugerechnet werden 
(Anhang II). Femer sollten hinzugerechnet werden 
die Lieferungen an EGKS-Unternehmen zum Verkauf 
oder Lohnwalzen oder als Rücksendungen im An-
schluß an das Lohnwalzen (Anhang IM). Die von der 
inländischen Stahlindustrie bezogenen Stahlerzeug-
nisse sind hingegen abzuziehen. 
B. In die Berechnung einbezogene Erzeugnisse 
Der Berechnung des sichtbaren Verbrauchs nach 
Erzeugnissen werden die Fragebogen über Lieferun-
gen und Bezüge in Verbindung mit den amtlichen Ein-
und Ausfuhrstatistiken der Zollbehörden zugrunde ge-
legt. Leider stimmt die Klassifikation der Erzeugnisse 
in diesen beiden Datenquellen nicht immer überein, 
wodurch die Zahl der Erzeugnisse oder Erzeugnis-
gruppen, für die sich der sichtbare Verbrauch 
berechnen läßt, eingeschränkt wird. 
Die betreffenden Erzeugnisse wurden eingehend un-
tersucht, um die Übereinstimmung zwischen der für die 
Handelsstatistik verwendeten Kombinierten Nomenkla-
tur und der Klassifikation der Fragebogen festzustellen. 
Eine entsprechende Vergleichstabelle ist auf Anfrage 
verfügbar. 
In einer Reihe von Fällen, wo die Zollstatistiken nicht 
so tief gegliedert sind wie die Lieferstatistiken, insbe-
sondere bei unlegierten Stählen, wurden Schätzungen 
vorgenommen, um bestimmte Produktgruppen den in 
den Fragebogen enthaltenen Gruppen zuzuordnen. 
Dazu wurde die Summe aller Lieferungen der übrigen 
Mitgliedstaaten eines bestimmten Erzeugnisses, das 
nicht als solches ausgewiesen ist, berücksichtigt und 
nicht die fehlenden Daten über die Einfuhren in das 
betreffende Land. 
C. Periodizität 
Mit der angewandten Formel werden die von einem 
Stahluntemehmen ausgeführten Stahlerzeugnisse 
sowohl in die Lieferungen als auch in die Ausfuhren 
einbezogen. In einigen Fällen ist es möglich, nur die 
Inlandslieferungen zu berücksichtigen und die Ausfu-
hren zu trennen. Die Ausfuhren enthalten jedoch auch 
die von anderen Marktteilnehmern als der Stahlindus-
trie, insbesondere von Händlern, ausgeführte Stahl-
mengen. In diesem Fall müssen die Ausfuhren der 
Händler geschätzt werden, wenn die Daten anderweitig 
nicht verfügbar sind. 
Die gewählte Formel impliziert einen Saldo von Aus-
fuhrlieferungen und Zollausfuhren. Ausfuhrlieferungen 
werden nicht immer im selben Zeitraum wie Zollausfu-
hren erfaßt. Einen Hinweis auf die Auswirkungen der 
zeitlich bedingten Abweichungen bei der Erfassung 
von Transaktionen gibt der Vergleich der Ausfuhren in 
Drittländer mit den EU-Gesamtlieferungen von 
Stahlerzeugnissen an Drittländer. Es wurde festgestellt, 
daß die Lieferungen 1992 in 5 Monaten höher waren 
als die Ausfuhren, was ein theoretisches Defizit für die 
unabhängigen Exporteure bedeutet. Auf vierteljährli-
cher Basis wurden solche Abweichungen jedoch nicht 
festgestellt. Wir können daher schließen, daß die 
Berechnung des sichtbaren Stahlverbrauchs nach 
Erzeugnissen auf monatlicher Basis nur von be-
grenztem Nutzen ist. 
Hinweis: Im Anhang finden Sie die Ergebnisse für Erzeugnisse und kombinierte Erzeugnisgruppen nach Ländern. 
Einige der in den Reihen festgestellten Unstimmigkeiten müssen noch näher untersucht werden. Für Belgien-
Luxemburg konnten für 1993 keine Daten ausgewiesen werden, da zu große Abweichungen beim Intrastat-
Austausch festgestellt wurden; im Abschnitt EUR sind diese Daten jedoch enthalten. 
Es ist beabsichtigt, diese Tabellen künftig in regelmäßigen Abständen zu veröffentlichen. 
Calculation of apparent steel consumption by product 
Traditionally the calculation of apparent steel con-
sumption by product was based upon production 
figures plus import and export data. In its simplest form 
the definition read: 
Apparent consumption = Production + Imports - Exports. 
On 1 January 1992 the recording of deliveries of steel 
products was again revised to include all grades of 
steel (special steels had previously been recorded 
differently). It consequently became impossible to 
make a direct comparison between the figures 
recorded before that date and afterwards. 
Recording of the production of steel products changed 
on 1 January 1992 from the net principle to the gross, 
i.e. to include products that are further processed. 
Unadjusted application of the definition would result in 
double counting and thus make the calculation of the 
apparent consumption based on production figures 
almost prohibitive. 
An alternative has been to use delivery statistics 
instead of production statistics: 
Apparent consumption = Deliveries + Imports - Exports. 
Recording of deliveries was revised fundamentally in 
1989 and has since been governed by the commercial 
rather than the physical principle. The physical 
principle was aimed at registering the physical flow of 
steel products out of the steel works. 
In the explanatory notes to the questionnaire on 
deliveries, the commercial principle is described as 
follows: 
The delivery of a product is declared by the works 
which recieves the order and invoices the delivery to 
the customer placing that order, even if another works 
dispatches the goods for the account of the invoicing 
works or if the goods are dispatched by a hire worker 
or subcontractor. The declaring works reports the 
delivery according to the actual destination of the 
goods. 
A. The calculation procedure 
Application of the commercial principle has as a 
consequence that "deliveries" do not include non-
commercial flows of steel even when they pass the 
border. These flows may still form part of exports, 
which by their nature are registered on a physical 
basis. Applying the definition unadjusted means that 
certain flows are subtracted as exports without being 
counted first as deliveries. On the other hand, imports 
delivered to the market on account of the domestic 
steel industry are counted both, as deliveries and as 
imports. 
To measure the flows of steel products crossing the 
border but not covered by the commercial principle, the 
questionnaire on deliveries has three annexes. Annex I 
records any part of the reported deliveries delivered 
from abroad on account of the declaring works, 
including material after hire processing. Annex M 
records the deliveries made by the declaring company 
on order for and on account of an ECSC company in 
another EU Member State, including hire processing. 
Annex III records deliveries to ECSC companies in 
another EU Member State, e.g. for hire processing but 
also as sales of final products. 
Annexes I, II and III, together with the information on 
the receipt of steel products by the steel industry, 
recorded in a separate questionnaire, contain all the 
information needed to make the necessary 
adjustments to the calculations. 
To avoid all double counting it is necessary to subtract 
all deliveries from other countries on account of the 
local steel industry (Annex I) and to add the deliveries 
from the local steel industry on account of others 
(Annex II). The deliveries to ECSC industries for sale 
or for hire rolling or as return after hire rolling (Annex 
III) should also be added. On the other hand, steel 
products received by the local steel industry have to be 
subtracted. 
B. The products covered by the calculation 
The calculation of apparent consumption by pro-duct is 
based on the questionnaires on delive-ries and receipts 
combined with the cus-toms import and export 
statistics. Unfortunately the product classification for 
the two sources of data is not always equivalent. This 
limits the number of products or product categories for 
which apparent consumption may be calculated. 
For the products in question a careful study was made 
to establish the concordance between the Combined 
Nomenclature used for trade statistics and the 
nomenclature of the questionnaires. A table of concor-
dance is available on demand. 
In a number of cases where the detail of the customs 
statistics, especially for non-alloy steels, is not enough 
to match the delivery statistics, estimates were made 
to allocate certain customs classification categories 
to the categories of the questionnaires. The method 
choosen was to take the sum of all other countries' 
deliveries of a given product which is not classified as 
such, rather than the missing data on imports into the 
country concerned. 
C. Periodicity 
The definition used implies that steel products exported 
by a steel company are included both in deliveries and 
in exports. In some cases it is possible to take only 
home deliveries and to seperate exports. However 
exports include also the amount of steel exported by 
operators other than the steel industry, mainly the steel 
stock-holders. To apply this solution, exports by steel 
stock-holders must be estimated unless the data are 
available elsewhere. 
The definition choosen implies a balance between 
export deliveries and customs exports. Export 
deliveries are not always registered in the same period 
as customs exports. One guide to the effects of timing 
differences in the registration of transactions is the 
comparison of exports to third countries with total 
deliveries of steel products of the EU to third countries. 
It was found that deliveries exceeded exports in 5 
months of 1992, leaving independent exporters with a 
theoretical negative trade. But on a quarterly base, no 
such anomalies were found. It may therefore be 
concluded that calculation of apparent steel consump-
tion by product on a monthly base is only of limited 
value. 
Advice: An annex gives the results for products and combined product groups by country. Some inconsistancies 
found out in the series require further investigation. Belgium-Luxembourg data fori993 had to be omitted because 
of too great differences within intrastat exchange statistics. On the other hand, in EUR total these data are 
included. 
It is intended to publish these tables regularly in the future. 
Calcul de la consommation apparente d'acier par produit 
Traditionnellement, le calcul de la consommation ap-
parente d'acier par produit est fondé sur les chiffres de 
la production plus les données des importations et des 
exportations. Dans sa forme la plus simple, la défini-
tion est la suivante: 
Cons, apparente = production + importations - exportations. 
L'enregistrement de la production des produits en acier 
est passée au 1er janvier 1992 du principe net au 
principe brut, c'est-à-dire pour inclure les produits qui 
sont traités par la suite. Une application sans ajuste-
ment de la définition aboutirait à un double comptage 
et rendrait donc presqu'impossible le calcul de la con-
sommation apparente sur la base des chiffres de la 
production. 
La solution de remplacement a été d'utiliser les statis-
tiques de livraisons au lieu des statistiques de la pro-
duction: 
Cons, apparente = livraisons + importations - exportations. 
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L'enregistrement des livraisons a été complètement 
modifié depuis 1989 et est régi depuis par le principe 
commercial plutôt que par le principe physique. Ce 
dernier visait à enregistrer les flux physiques de pro-
duits sidérurgiques à la sortie des aciéries. 
Dans les notes explicatives aux questionnaires sur les 
livraisons, le principe commercial est décrit comme 
suit: 
La livraison d'un produit est déclarée par l'usine qui 
reçoit la commande et qui facture la livraison au client 
qui a commandé, même si le produit est expédié sur 
son compte par une autre usine, un façonnier ou un 
sous-traitant. L'usine déclarante fait la déclaration selon 
la destination réelle du produit. 
Le 1er janvier 1992, l'enregistrement des livraisons de 
produits sidérurgiques a été à nouveau révisé pour 
inclure toutes les qualités d'acier (les aciers spéciaux 
étaient auparavant enregistrés différemment). Il est 
donc devenu impossible de faire une comparaison di-
recte entre les chiffres enregistrés avant et après cette 
date. 
A. Méthode de calcul 
L'application du principe commercial a pour con-
séquence que les "livraisons" n'incluent pas les flux 
non commerciaux d'acier même s'ils passent la fron-
tière. Ces flux peuvent encore faire partie des exporta-
tions qui, en raison de leur nature, sont enregistrées 
sur une base physique. Si on applique la définition 
sans ajustement, certains flux sont soustraits en tant 
qu'exportations sans être d'abord comptés comme 
livraisons. D'autre part, les importations livrées sur le 
marché au compte de l'industrie sidérurgique nationale 
sont comptées deux fois, en tant que livraisons et 
qu'importations. 
Pour mesurer les flux de produits sidérurgiques traver-
sant la frontière mais non couverts par le principe 
commercial, le questionnaire sur les livraisons com-
porte trois annexes. L'annexe I enregistre toutes les 
livraisons de l'étranger au compte de l'aciérie déclar-
ante, y compris le matériel après travail à façon. L'an-
nexe Il enregistre les livraisons faites par la société 
déclarante sur commande pour et sur le compte d'une 
société CECA dans un autre Etat membre de l'UE, y 
compris le travail à façon. L'annexe III enregistre les 
livraisons aux sociétés CECA dans un autre Etat 
membre, par exemple pour travail à façon, mais aussi 
en tant que ventes de produits finals. 
Les annexes I, Il et III, ainsi que les informations sur la 
réception de produits sidérurgiques par l'industrie sidé-
rurgique, enregistrées dans un questionnaire séparé, 
contiennent l'ensemble des informations nécessaires 
pour ajuster les calculs. 
Pour éviter tout double comptage, il est nécessaire de 
soustraire toutes les livraisons d'autres pays au compte 
de l'industrie sidérurgique locale (annexe I) et d'ajouter 
les livraisons de l'industrie sidérurgique locale au 
compte des autres (annexe II). Les livraisons aux in-
dustries CECA pour ventes ou pour travail à façon ou 
en tant que retour après travail à façon (annexe III) 
devraient être également ajoutées. D'autre part, les 
produits sidérurgiques reçus par l'industrie sidérurgique 
locale doivent être soustraits. 
B. Produits couverts par le calcul 
Le calcul de la consommation apparente par produit 
est fondé sur les questionnaires sur les livraisons et les 
réceptions en association avec les statistiques doua-
nières des importations et des exportations. Mal 
heureusement, la classification par produit pour les 
deux sources de données n'est pas toujours équiva-
lente. Cela limite le nombre de produits ou de catégo-
ries de produits pour lesquels on peut calculer la con-
sommation apparente. 
On a effectué une étude approfondie pour les produits 
concernés afin d'établir la concordance entre la no-
menclature combinée utilisée pour les statistiques du 
commerce et la nomenclature des questionnaires. Le 
tableau de concordance est disponible sur demande. 
Dans un certain nombre de cas, où le détail des statis-
tiques douanières, surtout pour les aciers non alliés, 
n'est pas suffisant par rapport aux statistiques des 
livraisons, on procède à des estimations pour faire 
coïncider certaines catégories de classification doua-
nière avec les catégories des questionnaires. La 
méthode choisie consiste à prendre le total des livrai-
sons en provenance des autres pays d'un produit 
donné non classé comme tel, plutôt que les données 
manquantes sur les importations à destination du pays 
concerné. 
C. Périodicité 
La définition utilisée implique que les produits sidérur-
giques exportés par une société sidérurgique soient 
inclus à la fois dans les livraisons et les exportations. 
Dans certains cas, il est possible de prendre en con-
sidération uniquement les livraisons et de séparer les 
exportations. Cependant, les exportations incluent 
également les quantités d'acier exportées par des ex-
portateurs autres que l'industrie sidérurgique, princi-
palement les négociants de produits sidérurgiques. 
Pour que cette solution soit applicable, il faut que les 
exportations des négociants de produits sidérurgiques 
soient estimées, à moins que les données soient dis-
ponibles ailleurs. 
La définition choisie implique un équilibre entre livrai-
sons exportées et exportations douanières. Les livrai-
sons exportées ne sont pas toujours enregistrées à la 
même période que les exportations douanières. Un des 
moyens de mesurer les effets des différences dans le 
moment d'enregistrement des transactions est la com-
paraison des exportations vers les pays tiers avec les 
livraisons totales de produits sidérurgiques de l'UE aux 
pays tiers. Les livraisons dépassent les exportations 
pour cinq mois de 1992, ce qui signifie théoriquement 
que les exportateurs indépendants auraient enregistré 
un déficit commercial. Mais sur une base trimestrielle, 
on ne trouve pas d'anomalie de ce type. On peut donc 
en conclure que le calcul de la consommation appar-
ente d'acier par produit sur une base mensuelle n'a 
qu'une valeur limitée. 
Avis: Les résultats pour les produits et les groupes de produits par pays sont fournis en annexe. Certaines incohé-
rences constatées dans les séries demandent des investigations plus approfondies. Pour la Belgique-Luxembourg 
les données pour 1993 ont dû être omises à cause des différences trop importantes constatées dans les statis-
tiques sur les échanges intrastat. Toutefois, ces données sont comprises dans le total EUR. 
Il est prévu que ces tableaux seront publiés régulièrement à l'avenir. 
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SICHTBARER STAHLVERBRAUCH NACH ERZEUGNISSEN 
APPARENT STEEL CONSUMPTION BY PRODUCT 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER PAR PRODUIT 
DO t 
1992 
1993 
1992 
1993 
1992 
1993 
1992 
1993 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
m 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Ins­
gesamt 
Grand 
Total 
Total 
général 
1 
110 892 
29 674 
30 789 
25 234 
25 222 
96 408 
25 246 
25 652 
22 309 
23 137 
4 406 
1 164 
1 241 
930 
1 044 
1 748 
463 
471 
394 
421 
1 261 
341 
296 
279 
345 
34 498 
9114 
9 471 
8 549 
7 340 
29 406 
7 804 
7 651 
7 146 
6 771 
Blöcke & Halbzeug 
für nahtlose Rohre 
Ingots & semis 
for seamless tubes 
Lingots & deml­prod. 
pour tubes 
sans soudure 
2 
3 232 
1 011 
816 
682 
721 
3 362 
851 
897 
733 
882 
191 
82 
44 
28 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 545 
474 
368 
373 
330 
1 508 
360 
382 
352 
415 
Andere Blöcke & 
Halbzeug 
Other ingots 
& semis 
Autres lingots & 
demi­produits 
3 
4 325 
824 
1 469 
965 
1 063 
2 567 
709 
818 
436 
626 
139 
33 
34 
38 
34 
­10 
­4 
­3 
­2 
­2 
­19 
­5 
­5 
­2 
­6 
1 680 
417 
527 
389 
325 
1 000 
215 
291 
267 
228 
Langerzeugnisse / Long products / Produits longs 
Σ 
4 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
5 
EUR 
43 913 
11 746 
11 988 
9 978 
10 227 
39 049 
9912 
10611 
9 222 
9 278 
14 470 
3 826 
4 028 
3 209 
3 430 
13 521 
3 330 
3 595 
3 369 
3 221 
UEBUBLEU 
1 749 
440 
508 
367 
406 
948 
237 
274 
194 
243 
Siehe Hinweis Seite 9 
See advice page 10 
Voir avis page 11 
DANMARK 
439 
114 
120 
93 
113 
308 
83 
75 
62 
89 
72 
19 
22 
14 
18 
50 
10 
13 
10 
17 
DEUTSCHLAND 
12 329 
3 135 
3 387 
3 099 
2 708 
11 122 
2 798 
3 081 
2 595 
2 641 
4 785 
1 195 
1 337 
1 213 
1 039 
4 464 
1 059 
1 310 
1 055 
1 035 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
6 
12417 
3 141 
3 369 
3 000 
2 922 
10 847 
2 781 
3 039 
2 534 
2 492 
230 
62 
68 
59 
41 
115 
28 
26 
27 
34 
62 
20 
17 
11 
16 
2 192 
515 
604 
621 
452 
2 149 
518 
600 
498 
533 
Stabstahl & 
leichte Profile 
Other bars & 
light sections 
Autres barres & 
profilés légers 
7 
9 344 
2 655 
2 515 
2 046 
2 107 
7 885 
2 131 
2 143 
1 734 
1 885 
176 
40 
50 
30 
30 
148 
39 
41 
31 
37 
119 
33 
26 
26 
33 
2 842 
795 
773 
666 
608 
2 203 
640 
583 
514 
467 
Schwere Profile 
& Spundwanderz. 
Heavy sections 
& sheet piling 
Profilés lourds 
& palplanches 
8 
6 669 
1 835 
1 808 
1 490 
1 544 
5 989 
1 481 
1 617 
1 365 
1 501 
348 
90 
104 
74 
81 
94 
23 
30 
20 
21 
71 
16 
18 
14 
23 
2 108 
530 
572 
497 
510 
2 003 
516 
516 
445 
527 
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SICHTBARER STAHLVERBRAUCH NACH ERZEUGNISSEN 
APPARENT STEEL CONSUMPTION BY PRODUCT 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER PAR PRODUIT 
~m eurostat 
1000 t 
Oberbau­
material 
Railway 
material 
Matériel 
de voie 
9 
1 013 
288 
269 
234 
225 
807 
188 
217 
220 
180 
46 
12 
13 
10 
11 
9 
5 
1 
1 
3 
7 
4 
1 
1 
0 
402 
100 
102 
102 
98 
302 
65 
73 
83 
80 
Warmgew.Flacherzeugn. / Hot rolled flat prod.. 
Prod.plats lam.à chaud 
Σ 
10 
30 272 
8 296 
8 519 
6 921 
6 527 
25 090 
6 856 
6 354 
5 860 
5 995 
1 084 
279 
322 
233 
250 
729 
198 
195 
173 
163 
513 
146 
109 
114 
145 
9 951 
2 770 
2 738 
2 470 
1 973 
7 947 
2 319 
1 905 
2 017 
1 702 
Warmbreitband & 
warmgew. Bandstahl 
Strip mill products 
Larges bandes & 
feuillards à ch. 
11 
21 732 
5 964 
6 108 
4 939 
4 702 
18 048 
4 902 
4 492 
4 237 
4 392 
622 
160 
169 
137 
156 
371 
91 
102 
94 
84 
260 
79 
55 
52 
73 
6 903 
1 918 
1 951 
1 667 
1 368 
5 314 
1 525 
1 244 
1 398 
1 142 
Quartobleche & 
Breitflachstahl 
Quarto plates & 
wide flats 
Tôles quarto & 
larges plats 
12 
8 540 
2 332 
2 410 
1 982 
1 826 
7 042 
1 953 
1 862 
1 623 
1 603 
Kaltgew.& überzogene Flacherzeugnisse / Cold rolled & coated flat products 
Produits plats lam.à frois & revêtus 
Σ 
13 
EUR 
29 150 
7 798 
7 999 
6 688 
6 684 
26 340 
6 919 
6 973 
6 059 
6 356 
UEBUBLEU 
462 
119 
152 
96 
94 
358 
107 
92 
79 
79 
253 
67 
53 
61 
72 
1 243 
329 
333 
263 
318 
DANMARK 
591 
155 
159 
130 
147 
458 
116 
118 
106 
118 
Kaltgew.Bleche & 
Elektrobleche 
Cold roll. pi. & sheets 
& electrical sheets 
Tôles lam.å froid & 
tôles magnét. 
14 
13 695 
3 755 
3 862 
3 007 
3 085 
11 817 
3213 
3 123 
2 673 
2 792 
616 
170 
169 
104 
173 
290 
78 
80 
62 
71 
231 
59 
62 
52 
58 
DEUTSCHLAND 
3 048 
852 
787 
803 
605 
2 633 
794 
661 
619 
560 
8 992 
2 318 
2 451 
2 218 
2 005 
7 829 
2 112 
1 993 
1 916 
1 785 
4 287 
1 141 
1 265 
1 018 
863 
3 399 
974 
878 
836 
699 
Verpackungs­
bleche 
Tin mill 
products 
Acier pour 
emballage 
15 
4 007 
970 
1 130 
1 019 
892 
3 811 
883 
1 050 
932 
946 
267 
76 
74 
69 
48 
110 
27 
28 
28 
27 
81 
20 
17 
23 
21 
831 
184 
200 
222 
226 
750 
145 
202 
212 
191 
Andere über­
zogene Bleche 
Other 
coated sheets 
Autres 
tôles revêtues 
16 
11 449 
3 073 
3 006 
2 663 
2 706 
10 712 
2 823 
2 800 
2 454 
2 618 
361 
84 
90 
91 
97 
191 
50 
51 
41 
49 
146 
37 
39 
31 
39 
3 874 
994 
986 
978 
917 
3 680 
993 
913 
868 
895 
1992 
I 
II 
III 
IV 
1993 
I 
II 
III 
IV 
1992 
I 
II 
III 
IV 
1993 
I 
II 
III 
IV 
1992 
I 
II 
III 
IV 
1993 
I 
II 
III 
IV 
1992 
I 
II 
III 
IV 
1993 
I 
II 
III 
IV 
urostat 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH NACH ERZEUGNISSEN 
APPARENT STEEL CONSUMPTION BY PRODUCT 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER PAR PRODUIT 
000 t 
1992 
1993 
1992 
1993 
1992 
1993 
1992 
1993 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Ins­
gesamt 
Grand 
Total 
Total 
général 
1 
1 467 
135 
649 
413 
270 
1 714 
497 
476 
345 
396 
10 163 
2 568 
3 020 
2 091 
2 482 
9111 
2 220 
2 364 
2 210 
2 312 
13 719 
4 021 
3 778 
2 890 
3 037 
12 017 
3 201 
3 329 
2 696 
2 809 
228 
79 
56 
77 
17 
257 
66 
78 
73 
40 
Blöcke & Halbzeug 
für nahtlose Rohre 
Ingots & semis 
for seamless tubes 
Lingots & demi­prod. 
pour tubes 
sans soudure 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
268 
85 
76 
48 
55 
261 
69 
68 
52 
70 
121 
45 
30 
17 
29 
525 
132 
136 
125 
132 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Andere Blöcke & 
Halbzeug 
Other ingots 
& semis 
Autres lingots & 
demi­produits 
3 
28 
­193 
166 
65 
­10 
­11 
11 
15 
­36 
­1 
181 
27 
68 
27 
59 
145 
65 
21 
23 
31 
259 
79 
77 
58 
51 
288 
62 
117 
103 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
­1 
0 
­1 
­1 
1 
Langerzeugnisse / Long products / Produits longs 
Σ 
4 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
5 
ΕΛΛΑΣ 
1 245 194 
308 39 
342 60 
297 35 
298 59 
1 250 160 
287 31 
330 28 
326 54 
307 46 
ESPANA 
4 884 1 259 
1 262 341 
1 349 344 
1 006 242 
1 267 332 
4 136 1240 
1 030 273 
1 163 346 
985 288 
959 335 
FRANCE 
4 619 1447 
1 368 421 
1 257 396 
989 312 
1 005 317 
3 847 1 185 
1 027 347 
1 090 352 
862 233 
869 253 
IRELAND 
79 20 
40 7 
21 5 
40 6 
­22 2 
103 18 
25 6 
38 5 
37 5 
2 3 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
6 
898 
226 
235 
232 
205 
916 
211 
260 
234 
213 
1 916 
440 
509 
453 
514 
1 457 
368 
418 
362 
309 
707 
210 
205 
149 
142 
670 
171 
194 
165 
140 
57 
11 
16 
14 
16 
38 
5 
13 
8 
12 
Stabstahl & 
leichte Profile 
Other bars & 
light sections 
Autres barres & 
profilés légers 
7 
91 
26 
32 
13 
20 
130 
29 
33 
30 
38 
848 
248 
239 
164 
197 
714 
195 
184 
168 
167 
1 423 
417 
394 
301 
310 
1 113 
291 
279 
258 
286 
28 
7 
8 
7 
7 
32 
9 
8 
7 
8 
Schwere Profile 
& Spundwanderz. 
Heavy sections 
& sheet piling 
Profilés lourds 
& palplanches 
8 
44 
11 
14 
8 
10 
43 
15 
8 
9 
11 
824 
221 
239 
147 
217 
688 
188 
204 
156 
141 
848 
265 
206 
186 
191 
738 
178 
229 
165 
166 
­35 
14 
­10 
11 
­49 
5 
3 
10 
12 
­20 
14 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH NACH ERZEUGNISSEN 
APPARENT STEEL CONSUMPTION BY PRODUCT 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER PAR PRODUIT 
ΈΖΔ 
eurostat 
1000 t 
Oberbau­
material 
Railway 
material 
Matériel 
de voie 
9 
18 
6 
0 
9 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
38 
12 
19 
­1 
9 
36 
5 
12 
11 
7 
195 
55 
56 
40 
45 
141 
41 
37 
40 
23 
9 
2 
2 
3 
2 
10 
2 
2 
5 
0 
Warmgew.Flacherzeugn. / Hot rolled flat prod.. 
Prod.plats lam.à chaud 
Σ 
10 
59 
41 
36 
5 
­23 
182 
101 
17 
14 
50 
2 317 
540 
786 
488 
504 
2 012 
444 
475 
552 
541 
3 799 
1 162 
1 076 
733 
828 
2 947 
798 
784 
629 
736 
50 
12 
12 
13 
13 
51 
16 
14 
10 
11 
Warmbreitband & 
warmgew. Bandstahl 
Strip mill products 
Larges bandes & 
feuillards à ch. 
11 
24 
34 
27 
0 
­37 
156 
93 
13 
7 
43 
1 734 
401 
572 
402 
360 
1 664 
360 
360 
468 
476 
2 778 
870 
779 
512 
618 
2 104 
582 
549 
467 
507 
32 
8 
8 
8 
8 
32 
13 
8 
6 
5 
Quartobleche & 
Breitflachstahl 
Quarto plates & 
wide flats 
Tôles quarto & 
larges plats 
12 
36 
8 
9 
4 
15 
25 
8 
4 
7 
7 
583 
140 
214 
86 
143 
347 
83 
115 
84 
65 
1 021 
292 
297 
221 
211 
844 
216 
235 
162 
230 
18 
4 
3 
5 
5 
19 
3 
6 
5 
6 
Kaltgew.& überzogene Flacherzeugnisse / Cold rolled & coated flat products 
Produits plats lam.à frais & revêtus 
Σ 
13 
ΕΛΛΑΣ 
135 
­21 
106 
45 
5 
294 
99 
115 
41 
40 
ESPANA 
2 512 
653 
741 
522 
597 
2 558 
613 
636 
599 
710 
FRANCE 
4 922 
1 367 
1 337 
1 093 
1 124 
4 410 
1 182 
1 202 
977 
1 050 
IRELAND 
99 
27 
23 
24 
26 
105 
26 
27 
26 
26 
Kaltgew.Bleche & 
Elektrobleche 
Coldroll.pl.S. sheets 
& electrical sheets 
Tôles lam.à froid & 
tôles magnét. 
14 
170 
39 
64 
32 
35 
96 
52 
35 
­4 
12 
1 247 
357 
370 
238 
292 
1 241 
302 
313 
287 
339 
2 010 
560 
547 
418 
484 
1 793 
512 
476 
371 
434 
38 
9 
10 
9 
11 
29 
7 
9 
6 
7 
Verpackungs­
bleche 
Tin mill 
products 
Acier pour 
emballage 
15 
­43 
­31 
18 
4 
­33 
82 
16 
40 
21 
6 
410 
86 
125 
97 
102 
391 
86 
98 
88 
119 
658 
174 
188 
166 
130 
681 
160 
188 
175 
158 
14 
3 
4 
4 
3 
14 
4 
3 
5 
2 
Andere über­
zogene Bleche 
Other 
coated sheets 
Autres 
tôles revêtues 
16 
7 
­29 
24 
10 
2 
116 
31 
39 
24 
23 
856 
211 
246 
187 
203 
926 
225 
225 
224 
252 
2 254 
633 
602 
509 
511 
1 936 
511 
538 
431 
458 
47 
15 
9 
11 
12 
63 
15 
15 
16 
18 
1992 
I 
II 
III 
IV 
1993 
I 
II 
III 
IV 
1992 
I 
II 
III 
IV 
1993 
I 
II 
III 
IV 
1992 
I 
II 
III 
IV 
1993 
I 
II 
III 
IV 
1992 
I 
II 
III 
IV 
1993 
I 
II 
III 
IV 
15 
lu rostat 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH NACH ERZEUGNISSEN 
APPARENT STEEL CONSUMPTION BY PRODUCT 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER PAR PRODUIT 
0001 
1992 
1993 
1992 
1993 
1992 
1993 
1992 
1993 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Ins­
gesamt 
Grand 
Total 
Total 
général 
1 
27 862 
7 484 
7 796 
5 911 
6 669 
23 179 
6 194 
6 416 
4 662 
5 907 
3 580 
942 
893 
927 
818 
3 457 
928 
1 065 
723 
741 
1 702 
414 
418 
444 
422 
1 512 
372 
367 
359 
415 
11 521 
3 291 
2 996 
2 609 
2 703 
11 444 
3 011 
2 916 
2 790 
2 685 
Blöcke & Halbzeug 
für nahtlose Rohre 
Ingots & semis 
for seamless tubes 
Lingots & demi­prod. 
pour tubes 
sans soudure 
2 
901 
266 
248 
171 
215 
825 
223 
231 
160 
211 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
206 
59 
49 
44 
54 
200 
49 
54 
45 
53 
Andere Blöcke & 
Halbzeug 
Other ingots 
& semis 
Autres lingots & 
demi­produits 
3 
1 731 
409 
485 
315 
522 
1 217 
349 
414 
129 
324 
55 
­12 
10 
44 
13 
180 
74 
47 
13 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
0 
0 
262 
66 
104 
30 
74 
165 
27 
60 
39 
48 
Langerzeugnisse / Long products / Produits longs 
Σ 
4 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
5 
ITALIA 
11 857 3 596 
3 233 982 
3 243 1 021 
2 555 713 
2 826 881 
9 713 3 090 
2 530 819 
2 655 803 
2139 668 
2 389 800 
NEDERLAND 
1 568 658 
426 179 
403 173 
351 149 
388 157 
1 389 541 
324 129 
429 162 
307 139 
330 110 
PORTUGAL 
1 032 205 
265 52 
258 52 
250 46 
259 55 
904 141 
245 48 
219 19 
222 56 
218 17 
UNITED KINGDOM 
4 112 1287 
1 155 353 
1 099 344 
933 287 
979 327 
4 047 1 339 
1 064 360 
1 025 336 
1 004 326 
933 318 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
6 
4 953 
1 279 
1 356 
1 130 
1 189 
3 859 
1 003 
1 070 
916 
870 
158 
52 
39 
32 
35 
224 
64 
62 
36 
63 
579 
148 
135 
147 
150 
566 
145 
145 
124 
153 
612 
171 
176 
135 
144 
642 
197 
172 
155 
117 
Stabstahl & 
leichte Profile 
Other bars & 
light sections 
Autres barres & 
profilés légers 
7 
2 221 
659 
562 
473 
526 
1 972 
526 
558 
386 
502 
277 
79 
69 
64 
65 
194 
52 
61 
35 
45 
150 
38 
43 
36 
33 
113 
29 
31 
28 
25 
1 141 
309 
305 
261 
273 
1 086 
254 
312 
257 
272 
Schwere Profile 
& Spundwanderz. 
Heavy sections 
& sheet piling 
Profilés lourds 
& palplanches 
8 
925 
261 
265 
194 
206 
717 
175 
198 
146 
199 
448 
113 
112 
100 
124 
415 
71 
135 
96 
112 
87 
22 
24 
20 
21 
77 
21 
22 
13 
21 
978 
286 
252 
234 
213 
889 
224 
188 
248 
205 
16 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH NACH ERZEUGNISSEN 
APPARENT STEEL CONSUMPTION BY PRODUCT 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER PAR PRODUIT 
WL· eurostat 
1000 t 
Oberbau­
material 
Railway 
material 
Matériel 
de voie 
9 
162 
52 
40 
46 
25 
75 
7 
27 
24 
18 
28 
4 
10 
6 
7 
16 
8 
8 
0 
0 
12 
6 
4 
1 
1 
8 
2 
2 
1 
3 
95 
35 
23 
17 
22 
90 
30 
18 
20 
21 
Warmgew.Flacherzeugn. / Hot rolled flat prod.. 
Prod.plats lam.à chaud 
Σ 
10 
7 836 
2 059 
2 263 
1 715 
1 798 
6 450 
1 834 
1 697 
1 238 
1 680 
944 
261 
231 
254 
199 
839 
233 
280 
166 
161 
289 
63 
61 
98 
67 
276 
48 
68 
59 
101 
3 215 
910 
800 
739 
756 
3 367 
884 
877 
834 
750 
Warmbreitband & 
warmgew. Bandstahl 
Strip mill products 
Larges bandes & 
feuillards à ch. 
11 
6 001 
1 568 
1 730 
1 291 
1 412 
4 897 
1 418 
1 258 
912 
1 309 
650 
181 
149 
192 
129 
628 
196 
202 
118 
112 
244 
53 
50 
85 
56 
234 
39 
58 
46 
91 
2 373 
682 
571 
551 
549 
2 472 
600 
684 
609 
558 
Quartobleche & 
Breitflachstahl 
Quarto plates & 
wide flats 
Tôles quarto & 
larges plats 
12 
1 835 
492 
532 
424 
387 
1 553 
416 
439 
326 
371 
Kaltgew.S überzogene Flacherzeugnisse / Cold rolled & coated flat products 
Produits plats lam.à frais & revêtus 
Σ 
13 
ITALIA 
5 538 
1 516 
1 558 
1 156 
1 307 
4 975 
1 259 
1 419 
996 
1 302 
NEDERLAND 
294 
80 
82 
61 
70 
211 
37 
77 
48 
49 
45 
10 
11 
13 
11 
42 
10 
10 
12 
10 
1 012 
267 
248 
278 
219 
1 049 
298 
310 
238 
203 
3ORTUGAL 
381 
86 
99 
97 
96 
327 
73 
80 
78 
95 
Kaltgew. Bleche & 
Elektrobleche 
Cold roll. pi. & sheets 
& electrical sheets 
Tôles lam.à froid & 
tôles magnét. 
14 
2 955 
813 
815 
626 
699 
2 771 
744 
759 
525 
744 
422 
117 
113 
120 
73 
460 
121 
149 
129 
61 
179 
40 
47 
43 
45 
132 
33 
36 
30 
34 
UNITED KINGDOM 
842 
228 
229 
188 
207 
895 
285 
193 
225 
192 
3 725 
1 101 
944 
862 
840 
3 665 
986 
901 
866 
901 
1 481 
433 
382 
336 
340 
1 447 
410 
364 
333 
335 
Verpackungs­
bleche 
Tin mill 
products 
Acier pour 
emballage 
15 
704 
176 
219 
157 
151 
651 
146 
216 
162 
127 
199 
36 
49 
56 
58 
242 
63 
74 
46 
59 
56 
11 
11 
21 
14 
51 
8 
13 
17 
14 
802 
230 
214 
196 
166 
676 
178 
158 
137 
202 
Andere über­
zogene Bleche 
Other 
coated sheets 
Autres 
tôles revêtues 
16 
1 880 
528 
524 
372 
457 
1 552 
368 
445 
309 
430 
391 
114 
87 
102 
88 
346 
114 
86 
63 
84 
147 
36 
41 
33 
37 
143 
33 
32 
31 
47 
1 443 
439 
347 
330 
334 
1 543 
397 
380 
397 
364 
1992 
I 
II 
III 
IV 
1993 
I 
II 
III 
IV 
1992 
I 
II 
III 
IV 
1993 
I 
II 
III 
IV 
1992 
I 
II 
III 
IV 
1993 
I 
II 
III 
IV 
1992 
I 
II 
III 
IV 
1993 
I 
II 
III 
IV 
17 

2 
Produktionsgrundlagen 
Production bases 
Bases de production 

sa 
eurostat 
BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
EMPLOI ET HEURES DE TRAVAIL 
2.1 
1000 
EUR DK D GR IRL I NL UK 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
369.0 
335.4 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
25.9 
25.0 
325.3 
323.4 
319.0 
310.3 
309.1 
307.8 
305.8 
304.6 
304.0 
301.1 
300.1 
24.6 
24.5 
24.1 
24.5 
24.5 
24.4 
24.3 
24.2 
24.2 
24.0 
24.0 
23.9 
23.9 
23.8 
2.1.1 Beschäftigte insgesamt (einschliesslich Lehrlinge) 
Total labour force (including apprentices) 
Ensemble de le main­d'oeuvre (γ compris apprentis) 
137.4 
118.9 
100.0 
3.1 
2.9 
34.7 
30.1 
43.9 
41.2 
0.6 
0.6 
0.5 
52.0 8.1 
50.4 7.2 
6.7 
16.3 
14.6 
13.1 
2.1.2 Beschäftigte Arbeiter (ohne Lehrlinge) 
Occupied workers (excluding apprentices) 
Ouvriers occupés (apprentis exclus) 
19.6 
18.9 
18.6 
18.5 
18.2 
18.4 
18.3 
18.3 
18.2 
18.2 
18.2 
18.0 
18.0 
17.9 
17.8 
17.8 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
94.0 
81.4 
69.3 
77.0 
76.2 
74.9 
72.1 
72.1 
71.5 
70.6 
70.1 
70.1 
68.7 
68.3 
67.9 
67.0 
66.8 
66.5 
2.3 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.9 
1.9 
1.8 
1.8 
22.5 
19.7 
18.9 
18.6 
18.0 
17.9 
17.9 
17.8 
17.7 
17.6 
17.6 
17.5 
17.4 
17.3 
17.1 
17.0 
17.8 
16.2 
15.9 
15.8 
15.6 
15.8 
15.8 
15.8 
15.7 
15.6 
15.9 
16.2 
16.0 
15.5 
0.4 
0.5 
0.4 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
39.5 
38.2 
37.8 
37.7 
37.3 
34.6 
34.7 
34.7 
34.7 
34.6 
34.5 
34.5 
34.5 
5.6 
4.9 
4.6 
4.9 
4.9 
4.9 
4.7 
4.7 
4.7 
4.7 
4.7 
4.7 
4.7 
4.7 
4.6 
4.6 
4.6 
4.6 
3.4 
3.2 
2.2 
2.1 
42.4 
40.2 
2 112.8 
1 112.0 
1 110.3 
1 105.2 
1 104.2 
1 103.5 
1 102.0 
1 101.4 
1 100.9 
1 98.1 
1 98.0 
1 98.2 
1 96.7 
1 96.4 
1 96.0 
2.9 
2.9 
2.9 
2.8 
2.8 
2.8 
2.8 
2.8 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
2.6 
2.6 
28.7 
28.2 
27.3 
27.3 
27.3 
27.2 
27.1 
27.0 
27.0 
26.9 
26.7 
26.6 
26.4 
26.2 
40.8 
40.7 
40.5 
40.9 
40.8 
40.8 
40.7 
40.5 
40.7 
41.0 
40.6 
40.0 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
49.9 
49.8 
49.3 
45.5 
45.7 
45.8 
45.8 
45.7 
45.6 
45.6 
45.6 
7.1 
7.1 
7.1 
6.7 
6.7 
6.7 
6.7 
6.7 
6.7 
6.7 
6.7 
6.7 
6.7 
6.7 
6.7 
13.9 
13.7 
13.5 
13.5 
13.4 
13.3 
13.3 
13.3 
13.2 
13.1 
13.0 
13.0 
12.9 
12.9 
12.8 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.0 
2.9 
2.9 
2.9 
2.9 
2.9 
2.8 
2.8 
39.9 
39.7 
39.2 
39.1 
39.0 
38.8 
38.5 
38.5 
38.4 
38.4 
38.3 
38.3 
38.2 
38.2 
26.7 
25.2 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.8 
1.8 
24.9 
24.7 
24.4 
24.4 
24.4 
24.2 
24.1 
24.1 
24.0 
24.0 
23.9 
24.0 
24.0 
23.9 
2.1 BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
EMPLOI ET HEURES DE TRAVAIL Ι eurostat 
100C 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
EUR B 
6.1 
6.0 
6.0 
6.0 
5.9 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
30669 
28212 
2477 
2207 
2071 
2343 
2306 
2682 
2436 
2430 
2507 
1957 
2105 
2433 
2494 
2481 
DK 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
1557 
1389 
1396 
118 
119 
106 
125 
114 
115 
115 
107 
143 
61 
110 
147 
117 
117 
125 
D GR E F IRL I L NL Ρ 
2.1.3 Beschäftigte Angestellte (ohne Lehrlinge) 
Salaried staff (excluding apprentices) 
Employés occupés (apprentis exclus) 
35.7 
3.1.3 
25.9 
29.6 
29.5 
29.2 
27.6 
27.1 
27.0 
26.5 
26.4 
26.5 
25.4 
25.3 
25.2 
24.6 
24.5 
24.4 
135562 
114079 
9280 
9273 
8380 
8893 
8473 
9449 
8740 
8693 
8427 
7807 
8380 
8438 
8527 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0,8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
12.2 
10.4 
9.8 
9.6 
9.3 
9.4 
9.4 
9.4 
9.4 
9.4 
9.3 
9.4 
9.3 
9.3 
9.3 
9.3 
26.1 
24.9 
24.7 
24.7 
24.7 
24.8 
24.8 
24.8 
24.8 
24.7 
24.6 
24.7 
24.4 
24.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
12.3 
12.0 
12.0 
11.9 
11.9 
10.8 
11.0 
11.0 
11.0 
11.0 
11.1 
11.1 
11.1 
2.1.4 Geleistete Arbeiterstunden 
Hours worked by workers 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
4863 
4482 
372 
392 
369 
340 
316 
334 
335 
345 
345 
267 
266 
331 
343 
338 
37699 
34454 
2954 
2911 
2582 
2684 
2655 
2871 
2661 
2820 
2653 
2342 
1754 
2544 
2669 
2648 
27500 
25317 
2273 
2107 
1887 
2210 
2084 
2319 
2129 
2141 
2313 
2004 
1354 
60255 
56239 
4735 
4636 
4092 
4660 
4579 
5213 
4705 
4947 
4792 
4396 
3469 
4714 
2.4 1.2 
2.2 1.1 
2.0 
2.2 1.1 
2.2 1.1 
2.2 1.1 
2.0 1.1 
2.0 1.1 
2.0 1.0 
2.0 1.0 
2.0 1.0 
2.0 1.0 
2.0 1.0 
2.0 1.0 
2.0 1.0 
2.0 1.0 
2.0 
2.0 
8586 4169 
7679 3618 
7480 
664 315 
642 296 
603 314 
646 286 
600 327 
676 286 
619 312 
606 286 
826 278 
592 266 
544 283 
603 288 
625 290 
621 
521 
UK 
14.6 
14.1 
14.0 
14.0 
13.8 
13.8 
13.8 
13.7 
13.6 
13.6 
13.6 
13.6 
13.6 
13.5 
13.4 
13.4 
51915 
48347 
3800 
3789 
4185 
3688 
4166 
4472 
3578 
3637 
4085 
3205 
3906 
3520 
3637 
4569 
22 
Wh eurostat 
EISENERZFÓRDERUNG (ROHERZ) 
IRON ORE MINED (IN TERMS OF RAW ORE) 
EXTRACTION BRUTE DE MINERAI DE FER 
2.2 
1000 t 
1992 
1993 
1994 
A ­in der EG / ¡n the EC/ dans l< 
EUR 
8592 
5629 
D E F 
109 2746 5707 
2080 3549 
a CE 
UK 
29 
Β ­ ¡η Drittländern / in third countries / dans les pays tiers 
AUS BR(1) CDN(2) IND S SU USA YV 
117215 145820 34449 54872 19277 175000 54913 18054 
121429 145820 32292 56000 18728 154000 55661 17479 
1993 OCT 
NOV 
DEC 
479 
469 
431 
224 
250 
214 
255 
219 
217 
1994 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
224 
227 
254 
234 
226 
244 
157 
124 
212 
180 
(1) Ausfuhr 
(2) Lieferungen 
(1) Exports 
(2) Deliveries 
(1) Exportations 
(2) Livraisons 
23 
2.3 EISENERZFORDERUNG, -VERSAND UND- BESTANDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS DE MINERAI DE FER 
eurostat 
1000 t 
1992 
1993 
1994 
Roherzförderung 
Gross production 
Extraction brute de 
minerai de fer 
(a) (b) 
8548 3033 
5622 1997 
Erzeugung von 
handelsfähigem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
(a) (b) 
EUR 
8592 3039 
5629 2000 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
8824 
4235 
Bestände bei 
den Gruben 
Stocks 
Stocks des 
mines (1 ) 
1236 
396 
1993 OCT 
NOV 
DEC 
1994 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
479 
469 
430 
176 
182 
165 
479 
469 
431 
176 
182 
165 
473 
434 
484 
399 
435 
396 
1992 
1993 
1994 
1993 OCT 
NOV 
DEC 
1994 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
BR Deutschland 
109 15 109 15 96 80 
I I 
Angaben unterliegen der statistischen Geheimhaltung 
Ces données sont soumises à la confidentialité 
I I 
These data are confidential 
la) S to f f - t . 
(b) Fe-lnhalt 
(1) A m Ende des Zeitraumes 
(a) Quanti t ies 
(b) Iron content 
(1) A t the end of the period 
(a) Quant i tés 
(b) Fer contenu 
(1) A la f in de la période 
24 
Έβ 
eurostat 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND- BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS DE MINERAI DE FER 
2.3 
1000 t 
Roherzförderung 
Gross production 
Extraction brute de 
minerai de fer 
(a) (b) 
Erzeugung von 
handelsfähigem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
(a) (b) 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
Bestände bei 
den Gruben 
Stocks 
Stocks des 
mines (1) 
1992 
1993 
1994 
1993 OCT 
NOV 
DEC 
1994 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1992 
1993 
1994 
1993 OCT 
NOV 
DEC 
España 
France 
2746 
2080 
224 
250 
214 
1321 
976 
104 
118 
103 
2746 
2080 
224 
250 
214 
1321 
976 
104 
118 
103 
2879 
-
218 
215 
267 
307 
200 
202 
238 
200 
5664 
3542 
255 
219 
216 
1691 
1021 
72 
64 
62 
5707 
3549 
255 
219 
217 
1697 
1024 
72 
64 
62 
5821 
4235 
255 
219 
217 
849 
196 
197 
197 
196 
1994 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
224 
227 
254 
234 
226 
244 
157 
124 
212 
180 
65 
66 
74 
69 
66 
70 
46 
37 
62 
53 
224 
227 
254 
234 
226 
244 
157 
124 
212 
180 
65 
66 
74 
69 
66 
70 
46 
37 
62 
53 
225 
227 
252 
234 
226 
245 
160 
125 
212 
183 
79 
79 
81 
82 
82 
81 
78 
77 
212 
75 
(a) Stoff-t. 
(b) Fe-lnhalt 
(11 Am Ende des Zeitraumes 
(al Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the period 
(al Quantités 
(bl Fer contenu 
(1) A la fin de la période 
25 
2.3 EISENERZFORDERUNG, -VERSAND UND- BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS DE MINERAI DE FER 
~m 
eurostat 
1992 
1993 
1994 
Roherzförderung 
Gross production 
Extraction brute de 
minerai de fer 
(a) (b) 
29 6 
Erzeugung von 
handelsfähigem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
(a) (b) 
United Kingdom 
29 6 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
29 
1000 t 
Bestände bei 
den Gruben 
Stocks 
Stocks des 
mines (1 ) 
1993 OCT 
NOV 
DEC 
1994 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
Förderung eingestellt seit 8/92 
Production stopped since 8/92 
Production arrêtée depuis 8/92 
(a) Stoff-t. 
(b) Fe-lnhalt 
(1) Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the period 
(al Quantités 
(bl Fer contenu 
(1) A la fin de la période 
26 
^ 2 eurostat ROHEISENVERBRAUCH (1) CONSUMPTION OF PIG IRON (1) CONSOMMATION DE FONTE (1) Θ 
1000 t 
1992 
1993 
1994 
EUR 
83812 
82209 
Β 
8560 
8181 
DK 
66 
87 
90 
D 
27613 
26195 
29161 
GR E F IRL I 
2.4.1 Nach Mitgliedstaaten (2) 
By member country (2) 
Par pays membre (2) 
4810 12440 11084 
30 5288 11339 11251 
L 
2249 
2397 
NL 
4862 
5419 
Ρ 
382 
384 
UK 
11747 
11637 
1993 IV 
1994 I 
II 
III 
IV 
1992 
1993 
1994 
1993 IV 
1994 I 
II 
III 
IV 
Oxygenstahl 
Oxygen 
Oxygène pur 
83232 
81474 
ElektroO) (4) 
ElectricO) (4) 
Electrique(3) (4) 
Insgesamt 
Total 
Total 
2.4.2 Nach Verfahren 
By process 
Par procédé 
554 83787 
715 82189 
Unabhängige Stahlgiessereien 
Independent steel foundries 
Fonderies d'acier indépendantes 
25 
21 
6 
(1) Einschliesslich Spiegeleisen und 
Hochhof en­f erromangan 
(2) Einschliesslich unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne unabhängige Stahlgiessereien 
(4) Einschliesslich SM­Stahl 
(1) Including spiegel and high­carbon 
ferromanganese 
(2) Including independent steel foundries 
(3) Excluding independent steel foundries 
(4) Including open hearth steel 
(1 ) Y compris spiegel et ferromanganese 
carburé 
(2) Y compris fonderies d'acier indep. 
(3) Non compris fonderies d'acier indep. 
(4) Y compris acier Martin 
27 
2.5 
1993 
1994 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 
CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR SERVICE (1) 
IV | 15595 775 161 3553 234 2459 1764 84 4205 325 309 
IV 
740 
874 
193 
193 
149 
3608 
3711 
244 
261 
223 
2.5.1 Hochöfen (2) 
Blast­furnaces (2) 
Hauts fourneaux (2) 
357 
415 
IV | 98 
IV 
93 
101 
186 
115 
31 
21 
24 
17 
80 
90 
18 
67 
14 
19 
19 
16 
15 
18 
9 
24 
42 
12 
8 
15 
33 
72 
77 
17 
18 
18 
22 
19 
2.5.2 Stahlwerke 
Melting shops 
IV I 15241 766 161 3456 234 2412 1707 84 4155 325 291 
IV 
Wã eurostat 
164 
135 
1000 1 
1992 
1993 
1994 
EUR 
62676 
63209 
Β 
2735 
3019 
DK 
571 
572 
D 
15598 
14548 
GR E F IRL I 
2.5 Schrottverbrauch Insgesamt 
Scrap consumption ­ total 
Consommation de ferraille ­ total 
1012 9105 7383 287 17172 
1094 9420 7177 360 17447 
L 
1170 
1278 
1536 
NL 
1059 
1177 
1237 
Ρ 
478 
552 
UK 
6106 
6565 
1565 
1831 
2052 
1871 
103 
77 
39 
4511 
4964 
372 
383 
370 
411 
276 
297 
331 
333 
68 
138 
162 
1706 
1773 
1638 
33 
29 
35 
11 
7 
4 
13 
61266 
61816 
2702 
2983 
571 
572 
15085 
14161 
1012 
1094 
8907 
9214 
Aciéries 
7181 
6931 
287 
360 
16963 
17240 
1170 
1278 
1510 
1026 
1105 
1160 
459 
509 
5903 
6368 
6681 
1515 
15503 
17152 
728 
863 
754 
193 
193 
149 
3514 
3619 
3580 
244 
261 
223 
2164 
2750 
2215 
1766 
1984 
1818 
103 
77 
37 
4469 
4911 
372 
383 
370 
385 
258 
279 
309 
315 
39 
109 
134 
1651 
1722 
1590 
1777 
(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektro­Roheisenöfen und Sinteran­
lagen 
(3) Für Schweisseisenpakete und zum Weiterauswalzen 
verbrauchtes Material (kein Halbzeug) 
(1 ) Including cast­iron scrap 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­
rolling (not semi­finished products) 
(1) Vieilles fontes incluses 
(2) Y compris fours électrique à fonte et installations 
d'agglomération 
(3) Pour feu au paquet et produits usagés relaminés 
2 8 
m eurostat SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR SERVICE (1) 2.5 
1992 
1993 
1994 
EUR 
167 
142 
B 
­
DK 
­
D 
­
GR 
­
E F IRL 
2.5.3 Walzwerke (3) 
Rolling mills (3) 
Laminoirs (3) 
83 
72 
I 
84 
70 
L 
­
26 
NL 
­
­
Ρ 
­
1000 t 
UK 
­
­
1993 
1994 
1992 
1993 
1994 
1993 
IV 
I 
II 
III 
IV 
31 
24 
30 
17 
19 
20 
14 
14 
6 
10 
2.5.4 Unabhängige Stahlgiessereien 
Independent steel foundries 
Fonderies d'acier indépendantes 
885 
836 
33 
36 
IV I 226 8 
327 
272 
20 
66 
117 
116 
29 
119 
107 
26 
100 
95 
24 
26 
18 
42 
29 
170 
169 
44 
1994 I 
II 
III 
IV 
11 
10 
73 
68 
30 
30 
30 
27 
27 
27 
29 
29 
29 
44 
44 
43 
(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektro­Roheisenöfen und Sinteran­
lagen 
(3) Für Schweisseisenpakete und zum Wei terauswalzen 
verbrauchtes Material (kein Halbzeug) 
(1) Including cast­ iron scrap 
(2) Including electric smelt ing furnaces and sinter plants 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­
roll ing (not semi­f inished products) 
(1) Vieilles fontes incluses 
(2) Y compris fours électrique à fonte et instal lations 
d 'agglomérat ion 
(3) Pour feu au paquet et produits usagés relaminés 
29 

3 
Erzeugung 
Production 
Production 

m 
eurostat 
ROHEISENERZEUGUNG (1) 
PIG IRON PRODUCTION (1) 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE (1) 
3.1 
1000 t 
EUR NL UK USA 
1992 
1993 
1994 
1993 OCT 
NOV 
DEC 
84704 
84230 
7325 
6941 
6692 
1994 JAN 7156 
FEB 6947 
MAR 7702 
APR 7445 
MAY 7741 
JUN 7502 
JUL 7321 
AUG 7205 
SEP 7296 
OCT 7563 
NOV 7359 
DEC [ 7278 
ID Einschliesslich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches 
Ferromangan auch aus Elektro-Roheisenöfen, 
jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne 
umgeschmolzenes Roheisen 
8533 
8179 
727 
647 
671 
752 
709 
788 
743 
842 
772 
681 
697 
726 
784 
753 
782 
28548 
26970 
2342 
2298 
2063 
2345 
2368 
2641 
2429 
2538 
2530 
2536 
2440 
2543 
2592 
2592 
2370 
5076 
5394 
468 
460 
441 
395 
409 
455 
403 
498 
414 
459 
476 
467 
501 
481 
488 
13058 
12667 
1060 
955 
1079 
1104 
1024 
1143 
1148 
1110 
1147 
1120 
1044 
1050 
1115 
1059 
1128 
10462 
11195 
987 
925 
885 
971 
888 
1018 
1010 
963 
906 
956 
938 
908 
902 
822 
897 
2255 
2412 
1927 
225 
184 
205 
188 
166 
202 
184 
187 
193 
184 
145 
136 
142 
141 
59 
4849 
5404 
5443 
453 
452 
464 
435 
417 
415 
440 
474 
469 
465 
478 
461 
479 
436 
474 
402 
398 
414 
34 
32 
35 
31 
35 
36 
35 
36 
35 
37 
34 
36 
34 
31 
35 
11521 
11610 
11975 
1028 
988 
848 
935 
931 
1004 
1053 
1093 
1036 
883 
953 
969 
1014 
1044 
1045 
3067 
3075 
287 
276 
290 
297 
266 
296 
238 
264 
262 
277 
280 
297 
303 
302 
279 
47377 
48175 
4221 
3826 
4095 
4003 
3463 
3783 
4111 
4349 
4099 
4099 
4037 
3919 
4186 
4190 
4470 
73143 
73738 
6177 
5761 
6038 
5985 
5468 
6014 
5926 
6281 
6010 
6318 
6339 
6067 
6488 
6373 
6508 
11) Net production (excluding remelted pig-iron), 
including spiegel and high-carbon ferro-manganese 
from the blast furnace and electric smelting furnace, 
without other ferro-alloys 
(1) Production nette (sans fonte repassée),v 
compris fonte spiegel et ferromanganese 
carburé au haut fourneau et au four 
électrique à fonte, mais sans autres 
ferro-alliages 
3 3 
Θ ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
mi eurostat 
1000 t 
EUR DK D GR IRL NL UK(2) A USA(3) 
Blöcke, Strangguss und Flüssigstahl(l) 
Ingots , continuously cast products and liquid steel for castings(1) 
Lingots, coulée continue et acier liquide pour moulages(1) 
1992 
1993 
1994 
1993 OCT 
NOV 
DEC 
1994 JAN 
FEB 
MAR APR 
MAY JUN 
JUL 
AUG SEP 
OCT 
NOV DEC 
132150 
132250 
11903 
10874 
9782 
10679 
10812 
12324 
11804 
12452 
12038 
10835 
10607 
11884 
12427 
11911 
11199 
10331 
10178 
922 
817 
806 
905 
867 
985 950 
1039 
980 
863 
812 978 
1012 
954 956 
591 
603 
722 
68 
58 
46 
64 
63 
67 60 
63 67 
22 
62 61 
71 
65 57 
39711 
37625 
40837 
3267 
3213 
2761 
3076 
3212 
3647 
3343 
3425 
3453 
3335 
3352 
3467 
3671 
3642 
3204 
924 
980 
83 
76 
44 
70 
69 
70 74 
75 78 
64 
44 88 
81 
80 53 
12243 
12960 
1269 
1100 
992 
954 
1004 
1175 
1154 
1285 
1182 
898 
1096 
1235 
1243 
1153 
1150 
17977 
17110 
1489 
1212 
1377 
1377 
1331 
1541 
1535 
1552 
1580 
1528 
1308 
1536 
1604 
1584 
1547 
257 
326 
283 
31 
23 
23 
25 
31 
38 21 
24 24 
20 
18 16 
24 
22 20 
24835 
25720 
2365 
2090 
1766 
2030 
2098 
2525 
2347 
2504 
2312 
1940 
1749 
2197 
2309 
2080 
1980 
3068 
3293 
3091 
306 
253 
272 
274 
274 
298 272 
276 294 
289 
236 234 
247 
243 155 
5439 
6000 
6171 
508 
507 
511 
483 
471 
468 495 
531 531 
523 
543 530 
552 
500 546 
769 
775 
70 
67 
76 
49 
40 
40 51 
68 73 
75 
67 73 
69 
65 70 
16004 
16679 
1526 
1458 
1107 
1371 
1352 
1470 
1502 
1610 
1463 
1278 
1320 
1469 
1544 
1523 
1461 
3946 
4149 
379 
375 
382 
391 
353 
404 318 
343 338 
349 
347 390 
391 
397 366 
86262 
89164 
7804 
7226 
7432 
7427 
7051 
7725 
7592 
7830 
7370 
7420 
7474 
7418 
7866 
7663 
8059 
98123 
99623 
8242 
7597 
7755 
7488 
7238 
7742 
7969 
8485 
8131 
8351 
8171 
8238 
9043 
8760 
8679 
(1) Einschliesslich Erzeugung von Ffüssigstahl für 
Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr 
umgerechnet. 
(3) Einschliesslich Erzeugung der unabhängigen 
Stahlgiessereien, die nicht vom American Iron 
and Steel Institute erfasst werden. 
(1 ) Including production of liquid steel for 
casting in independent foundries. 
Í2) Adjusted to calender months and years. 
(3) Including production of independent steel 
foundries not serveyed by the American Iron 
and Steel Institute. 
(1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage 
des fonderies d'acier indépendantes. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
(3) Y compris la production des fonderies d'acier 
indépendantes non recensées par Γ American Iron 
and Steel Institute. 
Rohstahlerzeugung ausgewählter Erzeugerländer 
Crude steel production of selected producer countries 
Production d'acier brut de certains pays producteurs 
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Hirostat 
ROHSTAHLERZEUGUNG NACH VERFAHREN (1) 
CRUDE STEEL PRODUCTION BY PROCESS (1) 
PRODUCTION D'ACIER BRUT PAR PROCEDE (1) 
3.3 
1000 t 
EUR DK D GR IRL NL UK 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
88205 
87954 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1992 
1993 
1994 
1993 OCT 
NOV 
DEC 
9275 
8829 
9653 
7641 
7213 
6873 
7292 
7277 
8049 
7780 
8187 
7824 
7598 
7412 
7566 
787 
692 
715 
793 
752 
836 
797 
904 
830 
734 
712 
819 
848 
784 
845 
Î .3 .1 Oxygenstahl / Pure oxygen / Oxygène pur 
30612 
28946 
31915 
2487 
2473 
2213 
2477 
2542 
2837 
2619 
2702 
2701 
2695 
2598 
2677 
2802 
2774 
2491 
4995 
5483 
483 
477 
458 
398 
415 
469 
413 
501 
418 
474 
473 
475 
512 
485 
12551 
11882 
977 
826 
956 
918 
916 
1027 
1019 
1027 
1029 
1051 
955 
929 
991 
1011 
10165 
10941 
980 
908 
836 
951 
904 
1039 
1032 
1071 
918 
913 
893 
872 
3068 
3289 
2655 
306 
253 
268 
258 
258 
275 
244 
248 
262 
243 
201 
193 
197 
195 
80 
5196 
5812 
5949 
489 
489 
498 
465 
453 
449 
478 
514 
510 
511 
524 
508 
530 
479 
526 
415 
409 
34 
33 
37 
33 
38 
38 
37 
37 
38 
39 
35 
38 
36 
33 
11928 
12363 
12944 
1099 
1063 
892 
998 
1000 
1079 
1140 
1183 
1117 
939 
1020 
1055 
1107 
1147 
1142 
3 . 3 . 2 Elektro / Electric / Electrique (2) 
43946 
44296 
4262 
3661 
2909 
1056 
1349 
135 
125 
91 
591 
603 
722 
68 
58 
46 
9100 
8680 
8921 
780 
740 
548 
924 
980 
83 
76 
44 
7248 
7477 
786 
623 
534 
5427 
5228 
512 
386 
421 
257 
326 
283 
31 
23 
23 
14670 
14779 
1385 
1183 
930 
-
4 
436 
. 
-
4 
243 
189 
223 
19 
18 
12 
354 
366 
36 
34 
40 
4076 
4316 
427 
396 
215 
1994 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
3387 
3534 
4274 
4024 
4264 
4214 
3237 
3196 
4318 
112 
115 
150 
153 
135 
150 
130 
100 
160 
164 
170 
64 
63 
67 
60 
63 
67 
22 
62 
61 
71 
65 
57 
599 
670 
810 
724 
722 
752 
640 
754 
790 
869 
868 
712 
70 
69 
70 
74 
75 
78 
64 
44 
88 
81 
80 
556 
589 
706 
741 
784 
764 
423 
623 
760 
732 
668 
459 
415 
514 
516 
526 
551 
477 
353 
607 
613 
573 
25 
31 
38 
21 
24 
24 
20 
18 
16 
24 
22 
20 
1079 
1194 
1486 
1315 
1433 
1395 
1027 
857 
1325 
16 
16 
23 
28 
28 
32 
46 
35 
41 
50 
48 
75 
17 
18 
18 
17 
17 
20 
12 
19 
21 
22 
22 
20 
16 
2 
2 
14 
31 
35 
36 
32 
34 
373 
352 
391 
362 
426 
346 
339 
301 
415 
436 
377 
) Einschliesslich der Erzeugung von Flüssigstahl (1) Including independent steel foundries' production (1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage 
für Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien of liquid steel for casting des fonderies d'acier indépendantes 
) Einschliesslich SM-Stahl (2) Including open hearth steel (2) Y compris acier Martin 
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3.5 ERZEUGUNG VON LEGIERTEM STAHL (ROHSTAHL) PRODUCTION OF ALLOY STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIER ALLIE (ACIER BRUT) m 
1000 
1992 
1993 
1994 
EUR 
16014 
14872 
D 
6925 
5964 
7512 
E 
897 
945 
F I 
3.5 Insgesamt /Total /Tota 
2132 3435 
2006 3496 
Β ­ N E ­ L ­ Ρ 
I 
1692 
1476 
UK 
933 
985 
1136 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1349 
1295 
1135 
1442 
1474 
1655 
1527 
1573 
1610 
1410 
1235 
1605 
544 
525 
422 
547 
601 
666 
606 
637 
650 
583 
625 
661 
672 
694 
571 
87 
86 
72 
76 
88 
98 
91 
106 
106 
96 
50 
106 
110 
110 
202 
153 
168 
200 
182 
219 
215 
229 
238 
193 
90 
260 
254 
245 
294 
332 
305 
348 
362 
393 
365 
354 
374 
344 
254 
320 
118 
108 
113 
177 
151 
171 
161 
146 
152 
111 
131 
154 
162 
164 
104 
91 
56 
94 
89 
107 
89 
100 
91 
84 
86 
104 
107 
94 
90 
3.5.1 Rohblöcke / Steel ingots / Lingots d'acier 
1992 
1993 
1994 
1993 OCT 
NOV 
DEC 
3044 
2555 
237 
220 
182 
1317 
969 
1053 
79 
82 
62 
174 
133 
13 
14 
9 
521 
471 
48 
35 
47 
443 
438 
43 
41 
30 
176 
143 
15 
13 
9 
412 
401 
408 
39 
35 
25 
1994 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
231 
231 
270 
235 
252 
249 
211 
171 
278 
83 
90 
102 
85 
87 
85 
72 
94 
95 
95 
94 
72 
12 
14 
14 
14 
18 
17 
13 
­
13 
14 
15 
54 
47 
57 
53 
55 
62 
51 
15 
66 
63 
54 
37 
38 
46 
42 
45 
40 
37 
19 
46 
12 
14 
15 
14 
11 
16 
9 
12 
17 
16 
14 
32 
28 
36 
28 
36 
29 
29 
31 
41 
42 
41 
35 
3 8 
eurostat 
ERZEUGUNG VON LEGIERTEM STAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF ALLOY STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIER ALLIE (ACIER BRUT) 
3.5 
1000 t 
EUR D I Β ­ N E ­ L ­ Ρ UK 
3.5.2 Strangguß / Continuously cast products / Produits de coulée continue 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
12934 
12281 
1108 
1071 
950 
1209 
1239 
1382 
1290 
1318 
1355 
1196 
1062 
1324 
5594 
4984 
6450 
464 
442 
359 
463 
511 
563 
520 
549 
563 
511 
529 
565 
576 
600 
498 
721 
811 
74 
71 
63 
64 
75 
84 
78 
88 
90 
82 
50 
93 
95 
95 
1608 
1532 
154 
117 
120 
146 
134 
162 
161 
173 
176 
141 
74 
194 
191 
190 
2979 
3043 
249 
289 
273 
309 
322 
345 
322 
308 
329 
305 
235 
272 
1515 
1332 
103 
95 
104 
165 
137 
156 
147 
135 
136 
102 
119 
138 
146 
150 
517 
579 
724 
64 
56 
30 
62 
60 
70 
61 
63 
61 
54 
55 
63 
65 
53 
55 
3.5.3 Flüssigstahl für Stahlguß / Liquid steel for castings / Acier liquide pour moulage (1) 
1992 
1993 
1994 
1993 OCT 
NOV 
DEC 
36 
36 
13 
15 
1994 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
3 
3 
4 
3 
3 
7 
3 
2 
3 
­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
0 
1 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
) Ohne die Erzeugung der unabhängigen 
Stahlgiessereien. 
(1) Excluding the production of independent 
steel foundries. 
(1) Sans la production des fonderies d'acier 
indépendantes. 
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3.6 
ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN (EU) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS (EU) 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD (UE) 
Wh 
eurosta 
1000: 
Flacherzeugnisse 
Flat products 
Produits plats 
Warm-
breitbandO) 
Hot rolled wide 
strip! 1) 
Larges 
bandes(l) 
Bandstahl 
Narrow strips 
Feuillards 
Warmblech(2) 
Plate and 
sheet(2) 
Tôles(2) 
Quartoblech 
u.a. Verfahren 
Plate and sheet 
rolled in other 
mills 
Tôles laminées 
sur autres 
trains 
Breitflach-
stahl 
Wide flats 
Larges plats 
Insgesamt 
(1 - 5) 
Total (1 to 5) 
Total(1 à 5) 
Langerzeugnisse 
Long products 
Produits longs 
Walzdraht(3) 
FtodsO) 
FilmachineO) 
Betonstahl in 
Stãben(4) 
Concrete 
reinforcement 
bars(4) 
Ronds à 
béton(4) 
Andere Stäbe 
und 
Flachstahl(4) 
Other bars and 
flats(4) 
Plats et autres 
barres 
pleines(4l 
1992 
1993 
1994 
1993 OCT 
NOV 
DEC 
57886 
55960 
5062 
4685 
3953 
1858 
1595 
145 
152 
106 
140 
119 
12 
10 
9 
7989 
7206 
597 
619 
554 
365 
286 
23 
35 
15 
68239 
65165 
5839 
5501 
4637 
15141 
15628 
1489 
1356 
1041 
13136 
13053 
1169 
1001 
863 
5973 
5611 
543 
506 
376 
1994 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
4959 
4746 
5308 
5183 
5347 
5243 
5055 
4572 
5343 
141 
148 
170 
154 
168 
171 
126 
101 
167 
12 
11 
10 
12 
14 
9 
8 
14 
13 
646 
650 
768 
660 
691 
700 
511 
620 
721 
27 
29 
31 
31 
35 
27 
19 
20 
48 
5786 
5584 
6287 
6041 
6255 
6149 
5719 
5327 
6292 
1277 
1344 
1528 
1403 
1541 
1504 
1309 
1064 
1558 
786 
911 
1193 
1093 
1102 
1084 
780 
769 
1115 
537 
532 
610 
566 
641 
628 
522 
306 
679 
(1) Bruttoerzeugung 
(2) Auf Breitbandstrassen gewalzt 
(3) Bruttoerzeugung, einschliesslich gerippter 
Walzdraht und einschliesslich der später 
abgelängten Erzeugung 
(4) Nur Stabstahlerzeugung ohne Streckdraht 
(1) Gross production 
(2) Rolled in lengths in wide strip mills 
(3) Gross production, including deformed rod 
and rod subsequently straightened and 
cut into lengths 
(4) Production of bar mills only, excluding rod 
subsequently straightened and cut 
into lengths 
(1) Production totale brute 
(2) Laminées sur trains à larges bandes 
(3) Production totale brute, y compris fil 
crénelé et fil redressé dans l'usine 
(4) Production des trains à barres exclusivement 
(non compris le fil redressé) 
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Wä eurostat ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN (EU) PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS (EU) PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD (UE) 3.6 
Langerzeugnisse 
Long products 
Produits longs 
Winkel­, Τ­, 
Wulstflach­, 
Spezialprofile, 
U­, 1­, und H­
Profile <80mm 
Angles, tees, 
bulb flats, light 
and special 
sections 
Profilés 
(y compris 
profilés 
spéciaux) 
10 
3788 
3281 
H ­ Träger 
(Breitflansch­
träger) 
H ­ sections 
(wide flanged 
beams) 
Poutrelles H à 
ailes parallèles 
11 
3096 
3317 
Andere Träger 
und 
Grubenausbau­
profile 
Other heavy 
sections and 
sections for 
mining frames 
Autres 
poutrelles et 
profilés pour 
cadres de mines 
12 
4009 
4051 
Spundwand­
erzeugnisse 
Sheet piling 
Palplanches 
13 
594 
606 
Oberbau­
schienen 
Rails 
Rails 
14 
1021 
879 
Oberbau­
zubehör, 
warmgewalzt 
Hot rolled rail 
accessories 
Accessoires de 
voie ferrée 
laminés 
15 
90 
58 
Insgesamt 
(7 ­15) 
Total (7 to 15) 
Total (7 à 15) 
16 
46847 
46483 
Insgesamt 
(6 + 16) 
Total general 
(6 + 16) 
Total général 
(6 + 16) 
17 
115086 
111648 
1000 t 
1992 
1993 
1994 
274 
288 
203 
310 
304 
225 
371 
347 
288 
46 
58 
56 
71 
73 
54 
5 
4 
4 
4277 
3937 
3111 
10115 
9438 
7747 
OCT 
NOV 
DEC 
1993 
239 
298 
369 
291 
307 
324 
198 
204 
348 
308 
302 
330 
260 
266 
305 
268 
221 
321 
316 
294 
355 
334 
330 
259 
236 
223 
324 
56 
52 
67 
59 
57 
57 
53 
50 
54 
73 
59 
84 
74 
82 
87 
64 
46 
87 
4 
4 
4 
3 
7 
5 
3 
2 
5 
3596 
3798 
4540 
4084 
4333 
4253 
3433 
2885 
4491 
9381 
9381 
10827 
10125 
10588 
10402 
9152 
8212 
10783 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1994 
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3.7 ERZEUGNISSE AUS WARMWALZERZEUGNISSEN HERGESTELLT (EU) 
PRODUCTS OBTAINED FROM HOT ROLLED PRODUCTS (EU) 
PRODUITS OBTENUS PAR TRANSFORMATION DE PRODUITS A CHAUD (UE) eu 
1000 t 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
Warmgewalzte Flacherzeuc nisse 
Hot rolled flat products 
Produits plats à chaud parachevés 
Bandstahl aus 
Warmbreitband 
gespalten 
Hot rolled slit 
wide Strips 
Feuillards 
obtenus par 
découpage de 
larges bandes 
1 
1837 
1341 
114 
100 
85 
117 
119 
131 
123 
137 
134 
133 
129 
149 
Bandblech aus 
Warmbreitband 
abgelängt 
Plate and sheet 
cut from hot 
rolled wide strip 
Tôles obtenues 
par découpage 
de larges bandes 
2 
1699 
1200 
96 
84 
75 
104 
92 
107 
94 
102 
102 
93 
101 
102 
Insgesamt 
Total 
Total 
3 
3536 
2542 
210 
185 
160 
221 
211 
238 
218 
239 
236 
226 
230 
251 
Warmgewalzte Langerzeugnisse 
Hot rolled long products 
Produits lo 
BetonstahKD 
Concrete 
reinforcement 
barsd) 
Ronds à 
bétond) 
4 
83 
57 
2 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
ngs à chaud parachevés 
Stabstahld) 
Other barsd) 
Plats et autres 
barres 
pleinesd) 
5 
45 
48 
4 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
4 
4 
4 
-
3 
Insgesamt 
Total 
Total 
6 
128 
105 
6 
6 
4 
5 
2 
6 
5 
6 
4 
5 
0 
3 
Kaltgewalzte Flacherzeug 
Cold 
Produits plats 
Elektroblech 
Electrical sheet 
Tôles 
magnétiques 
7 
1090 
1087 
102 
107 
75 
84 
91 
113 
98 
109 
106 
84 
75 
104 
nisse(2) 
rolled flat products(2) 
obtenus par laminage à froid(2) 
Anderes Blech 
und 
Band > = 500 
mm Breitet 3) 
Other strip and 
sheet > = 500 
mm wide(3) 
Autres tôles à 
froid d'une 
largeur > = 500 
mm(3) 
8 
33387 
31517 
2763 
2705 
2195 
2844 
2714 
3117 
2975 
3152 
3057 
2774 
2457 
3140 
Insgesamt 
Total 
Total 
9 
34476 
32604 
2864 
2812 
2270 
2928 
2806 
3230 
3073 
3261 
3163 
2858 
2532 
3244 
(1) Abgelängt aus Walzdraht 
(2) In Rollen und Tafeln 
(3) Einschl. Feinstblech 
(1) Made by straightening and cutting rod 
(2) In coils or lengths 
(3) Including blackplate 
(1) Obtenus par redressage de fil machine 
(2) En bobines ou en feuilles 
(3) Ycompris fer noir 
42 
Wh 
eurostat 
FLACHERZEUGNISSE MIT OBERFLACHENVEREDELUNG (EU) 
COATED FLAT PRODUCTS (EU) 
PRODUITS PLATS OBTENUS PAR REVETEMENT (UE) 
3.8 
1000 t 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
Weissbiech, verzinntes 
Blech 
Tinplate 
Fer blanc et tôles etamées 
1 
4152 
3745 
300 
294 
236 
286 
301 
359 
361 
363 
337 
341 
326 
355 
Verpackungsblech 
Tin mill products 
Produits pour emballage 
Spezialverchromtes Blech 
ECCS 
Electro-chromium coated 
sheet (ECCS) 
Fer chromé dit ECCS 
2 
658 
668 
49 
59 
44 
59 
62 
62 
62 
62 
68 
60 
57 
66 
Insgesamt 
Total 
Total 
3 
4809 
4414 
349 
353 
279 
345 
363 
421 
423 
425 
405 
401 
382 
422 
Metal l isch beschichtete 
B leched) 
Metal coated s h e e t s d ) 
Tôles revêtues de m e t a l d ) 
4 
12563 
12647 
1158 
1140 
961 
1126 
1140 
1281 
1209 
1311 
1311 
1155 
945 
1330 
Organisch beschichtete 
Bleche(2) 
Organic coated sheets(2l 
Tôles revêtues de matières 
organiques(2) 
5 
2172 
2138 
179 
186 
154 
165 
174 
179 
167 
186 
188 
174 
147 
199 
(1) Einschl. Bleche als Vormater ial für wei tere 
Oberfächen Veredelung 
(2) Einschl. auf metal l isch veredel tem 
Vormaterial 
(1) Including sheets destined for further coat ing (1) Y compris les tôles ul tér ieurement revêtues d'autre 
matières 
(2) Including sheets previously metal coated (2) Y compris tôles antér ieurement revêtues de métal 
43 
3.9 ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
m eurosta 
10001 
EUR DK D GR IRL I NL UK 
3.9 Warmgewalzte Stahlerzeugnisse insgesamt 
Total of all hot rolled steel products 
Total général des produits d'acier laminés à chaud 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
115086 
111648 
10115 
9438 
7747 
9381 
9381 
10827 
10125 
10588 
10402 
9152 
8212 
10783 
10335 
9750 
11012 
917 
738 
722 
904 
849 
924 
974 
963 
935 
712 
870 
992 
1063 
978 
850 
541 
529 
638 
54 
54 
35 
57 
48 
64 
50 
61 
52 
17 
56 
58 
64 
56 
55 
33042 
31138 
33873 
2723 
2651 
2162 
2649 
2672 
3092 
2778 
2792 
2936 
2764 
2679 
2978 
3053 
3015 
2465 
1569 
1354 
106 
136 
90 
90 
112 
104 
125 
114 
125 
75 
75 
137 
125 
124 
10780 
11563 
1133 
1037 
891 
869 
969 
1108 
1052 
1082 
1065 
810 
818 
1138 
1189 
1099 
15204 
14046 
1280 
1022 
1028 
1213 
1185 
1359 
1334 
1367 
1343 
1270 
951 
1285 
1468 
243 
306 
26 
24 
26 
24 
25 
26 
19 
22 
7 
10 
15 
10 
24 
26 
22615 
21760 
1959 
1909 
1450 
1694 
1813 
2202 
1959 
2158 
2050 
1834 
1103 
2150 
2563 
2607 
2645 
225 
216 
181 
234 
224 
256 
220 
224 
243 
202 
186 
229 
236 
238 
152 
4185 
4119 
4555 
377 
345 
234 
345 
332 
377 
337 
408 
381 
385 
404 
376 
420 
375 
414 
678 
718 
65 
61 
63 
49 
44 
56 
47 
63 
61 
68 
65 
62 
64 
64 
13332 
13759 
14438 
1250 
1246 
866 
1253 
1110 
1259 
1230 
1335 
1203 
1005 
988 
1369 
1311 
1283 
1043 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
68239 
65165 
5839 
5501 
4637 
5786 
5584 
6287 
6041 
6255 
6149 
5719 
5327 
6292 
9260 
8447 
9565 
795 
629 
642 
802 
734 
777 
840 
846 
800 
634 
744 
857 
929 
844 
757 
378 
321 
388 
30 
37 
23 
32 
30 
40 
30 
36 
31 
9 
36 
37 
38 
37 
32 
22823 
21437 
23596 
1838 
1788 
1531 
1927 
1819 
2123 
1904 
1934 
2039 
2007 
1959 
2035 
2092 
2060 
1697 
3.9.1 Flacherzeugnisse 
576 
402 
31 
52 
29 
27 
43 
26 
47 
41 
42 
21 
24 
47 
49 
44 
Flat products 
Produits plat 
4516 
4882 
477 
437 
416 
363 
423 
463 
428 
397 
421 
425 
331 
459 
509 
469 
s 
10375 
9437 
863 
699 
727 
844 
836 
948 
918 
945 
895 
871 
684 
855 
1034 
-
9386 
9262 
807 
900 
626 
803 
806 
954 
912 
983 
899 
871 
607 
940 
262 
167 
176 
9 
10 
10 
11 
10 
13 
10 
12 
16 
15 
8 
15 
25 
27 
13 
3583 
3538 
3881 
321 
294 
188 
287 
284 
305 
290 
345 
319 
340 
373 
310 
363 
311 
355 
7079 
7272 
7760 
669 
654 
446 
689 
597 
639 
662 
716 
688 
526 
562 
736 
684 
703 
549 
44 
Wh 
eurostat 
ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
3.9 
1000 t 
EUR DK D GR IRL I NL UK 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
57886 
55960 
5062 
4685 
3953 
4959 
4746 
5308 
5183 
5347 
5243 
5055 
4572 
5343 
8373 
7683 
8714 
731 
567 
566 
733 
657 
696 
776 
782 
715 
584 
689 
776 
856 
766 
683 
3.9.1.1 Warmbreitband (Bruttoerzeugung) 
Hot rolled wide strip (gross production) 
Larges bandes (production totale brute) 
18842 
17980 
19806 
1562 
1491 
1301 
1615 
1517 
1761 
1593 
1609 
1700 
1726 
1649 
1690 
1756 
1743 
1449 
571 
392 
29 
52 
29 
27 
41 
26 
44 
39 
40 
21 
24 
47 
46 
42 
3854 
4171 
403 
373 
353 
298 
351 
385 
365 
308 
355 
401 
267 
385 
426 
389 
9559 
8775 
798 
648 
669 
782 
773 
861 
846 
885 
814 
836 
619 
783 
952 
7254 
7232 
649 
693 
470 
626 
622 
730 
713 
767 
710 
700 
468 
717 
3445 
3512 
3865 
319 
292 
186 
287 
282 
304 
289 
344 
318 
339 
371 
307 
361 
309 
354 
5987 
6214 
6630 
572 
567 
379 
593 
502 
544 
557 
613 
591 
448 
485 
638 
587 
597 
465 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1858 
1595 
145 
152 
106 
141 
148 
170 
154 
168 
171 
126 
101 
167 
792 
577 
682 
47 
47 
35 
56 
61 
62 
55 
57 
64 
43 
57 
67 
57 
55 
47 
3.9.1.2 Bandstahl 
6 
10 
3 
-
0 
_ 
2 
-
2 
2 
1 
-
-
-
3 
2 
Narrow strip 
Feuillards 
137 
163 
21 
24 
9 
17 
20 
23 
19 
23 
21 
16 
-
14 
19 
21 
501 
527 
54 
60 
44 
46 
43 
59 
53 
58 
55 
43 
25 
61 
262 
167 
176 
9 
10 
10 
11 
10 
13 
10 
12 
16 
15 
8 
15 
25 
27 
13 
160 
150 
146 
12 
12 
8 
10 
11 
14 
15 
16 
13 
10 
10 
10 
11 
14 
10 
45 
3.9 ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
Wh 
eurostat 
1000 t 
EUR DK GR IRL NL UK 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
8130 
7325 
609 
629 
562 
658 
661 
778 
673 
705 
709 
519 
634 
734 
887 
764 
851 
64 
61 
76 
69 
77 
81 
64 
64 
86 
49 
54 
81 
73 
78 
74 
378 
321 
388 
30 
37 
23 
32 
30 
40 
30 
36 
31 
9 
36 
37 
38 
37 
32 
3039 
2785 
2985 
221 
244 
188 
246 
232 
289 
245 
254 
264 
233 
243 
267 
267 
252 
191 
3.9.1.3 Blech 
Plate and sheet 
Tôles 
524 
547 
53 
40 
53 
48 
52 
54 
44 
66 
44 
9 
64 
60 
64 
59 
814 
661 
65 
52 
58 
62 
63 
86 
72 
60 
81 
35 
65 
71 
82 
1496 
1389 
99 
124 
109 
122 
127 
151 
138 
144 
127 
122 
108 
132 
139 
25 
16 
2 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
852 
832 
897 
75 
68 
54 
78 
78 
76 
79 
79 
75 
61 
62 
82 
76 
85 
66 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
365 
286 
23 
35 
15 
27 
29 
31 
31 
35 
27 
19 
20 
48 
150 
95 
123 
8 
6 
7 
10 
9 
12 
11 
13 
11 
5 
9 
11 
11 
11 
10 
3.9.1.4 Breitflachstahl 
Wide flats 
Larges plats 
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135 
114 
5 
22 
3 
9 
14 
14 
9 
15 
6 
6 
6 
30 
79 
76 
87 
10 
6 
6 
8 
6 
5 
11 
7 
9 
7 
5 
6 
9 
6 
7 
4 6 
w eurostat 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
EUR 
46847 
46483 
4277 
3937 
3111 
3596 
3798 
4540 
4084 
4333 
4253 
3433 
2885 
4491 
ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
B 
1075 
1303 
1448 
122 
109 
80 
102 
115 
147 
133 
116 
135 
78 
126 
134 
134 
134 
93 
DK 
163 
208 
249 
25 
17 
12 
25 
18 
23 
20 
25 
21 
8 
21 
21 
26 
19 
23 
D 
10219 
9701 
10277 
885 
862 
631 
722 
853 
969 
874 
858 
897 
757 
720 
943 
962 
954 
768 
GR E F 
3.9.2 Langerzeugnisse 
Long products 
Produits longs 
992 
952 
74 
84 
61 
63 
68 
78 
78 
73 
83 
54 
52 
90 
76 
80 
6264 
6681 
656 
600 
476 
506 
546 
645 
624 
686 
644 
385 
487 
679 
679 
631 
4829 
4609 
417 
322 
301 
369 
349 
412 
416 
422 
448 
399 
267 
430 
435 
IRL 
243 
306 
26 
24 
26 
24 
25 
26 
19 
22 
7 
10 
15 
10 
24 
26 
I 
13229 
12498 
1152 
1008 
824 
891 
1007 
1248 
1046 
1175 
1152 
963 
497 
1210 
L 
2300 
2440 
2469 
216 
206 
171 
222 
214 
243 
210 
212 
227 
187 
178 
214 
211 
211 
140 
NL 
601 
581 
674 
56 
51 
46 
58 
48 
71 
48 
63 
63 
45 
31 
66 
57 
65 
59 
Ρ 
678 
718 
65 
61 
63 
49 
44 
56 
47 
63 
61 
68 
65 
62 
64 
64 
3.9 
1000 t 
UK 
6253 
6486 
6678 
581 
593 
420 
564 
512 
621 
568 
619 
515 
479 
426 
633 
627 
580 
494 
3.9.2.1 Walzdraht (Bruttoerzeugung) 
Rod (gross production) 
Fil machine (production brute) 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
15141 
15628 
1489 
1356 
1041 
1277 
1344 
1528 
1403 
1541 
1504 
1309 
1064 
1558 
605 
724 
884 
78 
71 
40 
56 
62 
79 
83 
74 
78 
69 
78 
78 
78 
84 
64 
4947 
4951 
5426 
465 
438 
333 
377 
455 
500 
462 
458 
485 
421 
376 
483 
507 
493 
408 
120 
107 
11 
6 
6 
11 
9 
10 
4 
10 
9 
11 
11 
10 
12 
14 
1390 
1786 
177 
167 
134 
142 
133 
169 
151 
180 
168 
126 
127 
175 
189 
179 
1989 
1948 
180 
132 
132 
160 
150 
157 
168 
175 
189 
165 
117 
167 
170 
3203 
3195 
314 
268 
201 
270 
272 
327 
298 
341 
326 
298 
121 
335 
561 
469 
480 
45 
46 
33 
46 
47 
46 
33 
48 
41 
25 
46 
44 
35 
39 
30 
214 
218 
246 
20 
18 
17 
19 
19 
22 
19 
20 
28 
12 
19 
23 
22 
22 
21 
224 
241 
18 
24 
22 
27 
16 
17 
19 
28 
25 
25 
21 
22 
19 
27 
1887 
1989 
2158 
181 
187 
123 
169 
180 
202 
166 
207 
155 
157 
149 
218 
211 
192 
155 
4 7 
3.9 ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
Wh 
eurostat 
1000 t 
EUR DK D GR IRL I NL UK 
3.9.2.2 Betonstahl in Stäben 
Concrete reinforcement bars 
Ronds à béton 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
13136 
13053 
1169 
1001 
863 
786 
911 
1193 
1093 
1102 
1084 
780 
769 
1115 
4 
60 
16 
_ 
-
-
_ 
1 
7 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
56 
84 
92 
15 
7 
8 
4 
14 
10 
9 
14 
3 
1 
10 
5 
8 
8 
6 
1366 
1346 
1185 
129 
103 
80 
69 
99 
113 
107 
106 
105 
73 
103 
100 
125 
95 
89 
829 
799 
57 
75 
50 
52 
50 
64 
72 
61 
70 
36 
33 
77 
56 
65 
2666 
2633 
262 
215 
181 
168 
208 
251 
268 
273 
262 
116 
228 
248 
237 
211 
936 
943 
82 
57 
58 
49 
43 
81 
82 
82 
86 
80 
74 
89 
90 
5666 
5370 
472 
388 
349 
302 
385 
496 
411 
413 
412 
335 
212 
425 
352 
429 
336 
30 
30 
21 
27 
25 
37 
34 
24 
32 
28 
18 
38 
32 
27 
15 
387 
363 
428 
35 
33 
29 
39 
29 
50 
29 
42 
35 
33 
12 
43 
35 
43 
38 
338 
380 
39 
32 
35 
17 
23 
39 
27 
27 
33 
38 
39 
35 
41 
31 
537 
645 
526 
49 
62 
51 
59 
34 
46 
52 
58 
47 
40 
39 
54 
43 
31 
29 
3.9.2.3 Andere Stäbe, Flachstahl, leichte Profile und Spezialprofile 
Other bars, flats, light and special sections 
Plats et autres barres pleines, profilés légers et spéciaux 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
9761 
8892 
817 
794 
579 
776 
831 
979 
857 
948 
952 
720 
510 
1027 
214 
222 
246 
21 
19 
13 
23 
16 
37 
13 
24 
25 
-
17 
29 
20 
24 
17 
108 
123 
157 
10 
11 
4 
21 
4 
14 
11 
11 
18 
7 
11 
16 
17 
11 
17 
1724 
1141 
1483 
84 
103 
64 
106 
121 
136 
114 
127 
123 
99 
111 
152 
124 
153 
115 
43 
45 
7 
3 
5 
0 
9 
4 
2 
3 
5 
6 
8 
3 
8 
1 
1072 
1015 
91 
100 
73 
85 
94 
107 
106 
113 
131 
83 
39 
131 
134 
124 
1090 
1000 
95 
76 
76 
101 
106 
104 
112 
112 
121 
102 
49 
132 
125 
3311 
3218 
303 
306 
227 
259 
290 
368 
295 
361 
364 
264 
137 
355 
234 
247 
264 
21 
23 
18 
21 
26 
23 
30 
21 
25 
16 
10 
21 
27 
24 
20 
81 
58 
6 
2 
1 
1 
2 
-
1 
0 
2 
1 
-
3 
1 
2 
1885 
1822 
1968 
179 
151 
98 
160 
164 
185 
173 
175 
137 
141 
127 
185 
191 
174 
155 
48 
Wh 
eurostat 
ERZEUGUNG VON WARMGEWALZTEN STAHLERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED STEEL PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS D'ACIER LAMINES A CHAUD 
3.9 
1000 t 
EUR DK GR IRL I NL UK 
992 
993 
994 
993 
994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
7698 
7974 
727 
709 
570 
680 
649 
752 
653 
652 
621 
557 
494 
700 
251 
297 
302 
23 
20 
27 
24 
35 
24 
36 
17 
31 
8 
30 
26 
34 
25 
12 
1847 
1997 
1933 
178 
191 
137 
156 
164 
197 
166 
141 
161 
153 
113 
180 
181 
181 
140 
3.9.2.4 Schwere Profiled) 
Heavy sections! 1) 
Profilés lourds! 1) 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1084 
1190 
119 
109 
80 
101 
103 
106 
90 
108 
72 
50 
88 
112 
108 
103 
555 
491 
44 
43 
28 
43 
38 
51 
38 
36 
35 
37 
22 
25 
35 
243 
306 
26 
24 
26 
24 
25 
26 
19 
22 
7 
10 
15 
10 
24 
26 
871 
610 
61 
44 
40 
49 
52 
46 
33 
48 
33 
54 
18 
85 
1024 
1161 
1283 
107 
94 
90 
119 
108 
132 
106 
110 
119 
111 
100 
95 
106 
110 
67 
35 
39 
2 
3 
5 
4 
3 
-
-
6 
2 
4 
5 
3 
3 
4 
1788 
1882 
1865 
166 
179 
137 
160 
121 
169 
165 
164 
160 
130 
102 
165 
173 
165 
142 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1111 
936 
76 
77 
58 
77 
63 
88 
77 
89 
92 
67 
48 
92 
335 
266 
250 
29 
27 
17 
15 
13 
23 
25 
25 
22 
11 
16 
27 
24 
32 
16 
3.9.2.5 Oberbaumaterial 
Railway track material 
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Matériel de 
53 
57 
7 
9 
7 
10 
9 
12 
8 
11 
11 
10 
5 
12 
11 
15 
voie 
259 
228 
17 
14 
7 
16 
12 
19 
15 
16 
18 
15 
6 
17 
15 
-
179 
104 
3 
2 
7 
11 
8 
11 
10 
11 
16 
13 
8 
10 
129 
134 
105 
13 
12 
9 
9 
8 
4 
7 
10 
10 
7 
4 
15 
12 
12 
8 
156 
148 
161 
6 
14 
10 
15 
13 
19 
12 
15 
15 
11 
9 
10 
10 
18 
12 
11) Breitf lanschträger, andere Träger O = 80 mm), 
Grubenausbauprofi le, Spundwanderzeugnisse 
(1) Wide f langed beams, other heavy sect ions 
( > = 80 mm), sect ions for mining frames, 
sheet piling 
(1) Poutrelles H à ailes parallèles, autres poutrel les 
( > = 80 mm), profi lés pour cadres de mines, 
palplanches 
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Erzeugung von warmgewalzten Stahlerzeugnissen 
Production of hot rolled steel products 
Production de produits laminés à chaud 
Wh 
eurostat 
A ­ EG ­ EC ­ CE 
11500 
10000 
8500­
7000 
5500­
4000­
2500 
D Produits longs 
S Produits plats 
■ Total 
OCT DEC FEB APR JUN AUG 
B ­ ausgewählte Erzeugerländer ­ selected producer countries ­ pays producteurs sélectionnés 
.atofc^ 
OCT DEC FEB JUN AUG 
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3.10 ERZEUGNISSE AUS WARMWALZERZEUGNISSEN HERGESTELLT PRODUCTS OBTAINED FROM HOT ROLLED PRODUCTS 
PRODUITS OBTENUS PAR TRANSFORMATION DE PRODUITS A CHAUD 
fñ eurostat 
1000 t 
EUR Β DK D GR IRL NL UK 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1837 
1341 
114 
100 
85 
117 
119 
131 
123 
137 
134 
133 
129 
149 
66 
17 
14 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3.10.1 Bandstahl aus Warmbreitband gespalten 
Hot rolled slit wide strip 
Feuillards obtenus par refendage de larges bandes 
1259 
925 
1092 
73 
70 
64 
84 
79 
88 
87 
95 
96 
93 
99 
105 
99 
93 
75 
3 
0 
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88 
75 
6 
7 
5 
7 
8 
10 
8 
9 
8 
6 
3 
6 
7 
7 
144 
99 
10 
6 
4 
7 
12 
12 
10 
12 
10 
12 
9 
13 
16 
195 
153 
165 
15 
10 
8 
11 
15 
13 
11 
13 
13 
15 
11 
16 
15 
15 
18 
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78 
69 
77 
8 
6 
4 
7 
4 
6 
6 
8 
7 
6 
6 
6 
8 
8 
6 
3.10.2 Bandblech aus Warmbreitband abgelängt 
Plate and strip cut from hot rolled wide strip 
Tôles obtenues par découpage de larges bandes 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1699 
1200 
96 
84 
75 
104 
92 
107 
94 
102 
102 
93 
101 
102 
240 
144 
144 
8 
7 
9 
11 
10 
12 
11 
12 
14 
8 
10 
16 
16 
13 
12 
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
850 
661 
724 
52 
52 
48 
61 
54 
71 
59 
59 
63 
62 
63 
61 
59 
68 
46 
14 
8 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
48 
45 
3 
3 
3 
2 
4 
5 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
309 
146 
13 
11 
9 
10 
14 
10 
11 
14 
9 
9 
15 
11 
14 
-
-
. 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38 
47 
6 
0 
0 
10 
0 
0 
1 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
109 
81 
62 
7 
5 
2 
7 
3 
4 
4 
6 
6 
6 
3 
4 
5 
8 
6 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
91 
69 
63 
6 
4 
3 
4 
6 
4 
4 
6 
6 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
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3.10 ERZEUGNISSE AUS WARMWALZERZEUGNISSEN HERGESTELLT PRODUCTS OBTAINED FROM HOT ROLLED PRODUCTS 
PRODUITS OBTENUS PAR TRANSFORMATION DE PRODUITS A CHAUD eu 
1000 t 
EUR Β DK D GR IRL I NL UK 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1090 
1087 
102 
107 
75 
84 
91 
113 
98 
109 
106 
84 
75 
104 
41 
61 
18 
5 
5 
2 
4 
2 
4 
2 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
524 
466 
539 
41 
43 
31 
36 
42 
52 
45 
48 
50 
35 
44 
49 
47 
50 
40 
3.10.3 Elektroblech 
Electrical sheet 
Tôles magnétiques 
151 
164 
17 
20 
10 
14 
16 
18 
16 
19 
17 
15 
9 
17 
21 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
193 
203 
17 
21 
18 
15 
18 
20 
17 
21 
21 
20 
10 
19 
181 
193 
196 
21 
18 
14 
15 
14 
19 
18 
17 
18 
14 
11 
18 
20 
18 
14 
3.10.4 Anderes Blech und Band > = 500 mm Breite, kaltgewalzt (1) 
Other cold rolled strip and sheet > = 500 mm wide (1) 
Autres tôles à froid d'une largeur > = 500 mm (1) 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
33387 
31517 
2763 
2705 
2195 
2844 
2714 
3117 
2975 
3152 
3057 
2774 
2457 
3140 
3515 
3077 
3599 
263 
246 
252 
328 
269 
291 
323 
313 
300 
169 
331 
320 
337 
352 
267 
-
-
-
. 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10663 
10168 
11366 
853 
903 
719 
857 
845 
1003 
919 
1002 
951 
904 
1004 
1010 
979 
974 
917 
429 
268 
12 
19 
30 
30 
27 
31 
31 
29 
29 
20 
24 
32 
31 
35 
2618 
2628 
250 
252 
232 
231 
230 
250 
258 
253 
244 
248 
135 
245 
276 
274 
6071 
5314 
462 
384 
328 
481 
473 
564 
526 
567 
565 
545 
320 
567 
563 
4335 
4238 
389 
398 
293 
370 
401 
436 
424 
440 
455 
431 
174 
433 
378 
379 
375 
32 
33 
35 
32 
31 
32 
31 
30 
31 
33 
19 
33 
33 
35 
35 
1843 
1775 
1940 
164 
141 
100 
156 
135 
170 
148 
172 
159 
169 
175 
159 
187 
146 
164 
231 
217 
17 
18 
15 
15 
22 
23 
12 
23 
19 
22 
15 
22 
22 
22 
3303 
3452 
3649 
320 
312 
190 
344 
282 
317 
302 
322 
303 
233 
261 
319 
361 
338 
263 
(1) Einschliesslich Feinstblech (1) Including blackplate (1) Y compris fer noir 
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eurostat 
FLACHERZEUGNISSE MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG 
COATED FLAT PRODUCTS 
PRODUITS PLATS OBTENUS PAR REVETEMENT 
3.11 
1000 t 
EUR DK GR IRL I NL UK 
1992 
1993 
1994 
1993 OCT 
NOV 
DEC 
1994 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
4809 
4414 
349 
353 
279 
345 
363 
421 
423 
425 
405 
401 
382 
422 
309 
221 
305 
17 
20 
25 
22 
25 
29 
31 
29 
26 
12 
24 
27 
28 
44 
9 
983 
843 
1021 
53 
65 
74 
76 
84 
98 
85 
85 
83 
85 
93 
87 
83 
87 
77 
3.11.1 Verpackungsblech 
Tin mill products 
Produits pour 
85 
51 
1 
2 
4 
6 
5 
6 
7 
7 
7 
3 
6 
8 
4 
6 
513 
521 
47 
43 
43 
45 
43 
54 
51 
53 
46 
51 
37 
54 
53 
48 
emballage 
960 
873 
63 
56 
39 
67 
69 
77 
85 
83 
86 
94 
82 
93 
94 
510 
463 
38 
38 
10 
25 
37 
45 
41 
46 
46 
44 
24 
38 
588 
553 
550 
53 
46 
33 
40 
37 
42 
52 
49 
47 
51 
52 
49 
46 
43 
43 
67 
57 
5 
4 
4 
3 
5 
6 
5 
4 
4 
6 
7 
5 
6 
6 
794 
831 
764 
72 
77 
47 
61 
59 
65 
66 
70 
62 
54 
58 
61 
71 
77 
58 
3.11.2 Anders metallisch beschichtete Bleche (1) 
Other metal coated sheets (1) 
Tôles revêtues d'autres métaux (1) 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
12563 
12647 
1158 
1140 
961 
1126 
1140 
1281 
1209 
1311 
1311 
1155 
945 
1330 
1377 
1272 
1534 
121 
103 
118 
130 
128 
126 
116 
129 
152 
89 
89 
138 
159 
144 
134 
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3887 
4107 
4866 
361 
394 
289 
327 
345 
407 
411 
435 
409 
376 
434 
435 
435 
414 
438 
104 
77 
4 
7 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
8 
4 
7 
8 
10 
8 
725 
774 
92 
79 
70 
67 
74 
85 
78 
83 
86 
77 
37 
84 
90 
95 
2754 
2455 
214 
186 
164 
211 
221 
246 
245 
250 
262 
251 
112 
260 
260 
1339 
1506 
144 
147 
136 
150 
159 
163 
143 
169 
162 
152 
63 
166 
586 
571 
681 
46 
53 
49 
55 
56 
65 
54 
55 
61 
49 
50 
62 
40 
64 
69 
282 
301 
339 
28 
27 
16 
25 
27 
31 
12 
30 
35 
28 
31 
27 
34 
31 
29 
101 
96 
8 
8 
9 
8 
7 
10 
7 
8 
8 
10 
5 
8 
10 
7 
1408 
1488 
1619 
140 
135 
102 
143 
114 
139 
135 
145 
129 
119 
116 
143 
157 
158 
120 
(1) Einschl. Blech als Vormaterial für weitere 
Oberflächenveredelung 
(1} Including sheets for further coating (1} Y compris les tôles ultérieurement revêtues d'autres matières 
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3.11 FLACHERZEUGNISSE MIT OBERFLACHENVEREDELUNG 
COATED FLAT PRODUCTS 
PRODUITS PLATS OBTENUS PAR REVETEMENT 
Wh 
eurostat 
1000 t 
EUR DK D GR IRL I NL UK 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
2172 
2138 
179 
186 
154 
165 
174 
179 
167 
186 
188 
174 
147 
199 
219 
186 
179 
13 
16 
17 
8 
27 
19 
13 
15 
13 
7 
13 
14 
19 
14 
16 
3.11.3 Organisch beschichtete Bleche (2) 
Organic coated sheets (2) 
Tôles revêtues de matières organiques (2) 
506 - 71 569 - 388 
509 - 88 495 - 403 
485 
40 - 9 42 - 34 
43 - 9 37 - 40 
39 - 5 31 - 31 
35 - 8 39 - 32 
29 - 9 36 - 33 
30 - 8 45 - 38 
40 - 8 38 - 32 
42 - 8 43 - 40 
38 - 8 51 - 41 
42 9 43 - 38 
46 - 2 32 - 14 
47 - 10 42 - 37 
48 - 8 49 -
4 7 - 8 
40 
19 
19 
54 
73 
89 
6 
7 
6 
7 
6 
6 
5 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
363 
383 
407 
35 
35 
25 
34 
32 
33 
31 
32 
31 
28 
32 
41 
38 
40 
34 
(2) Einschl. auf metallisch veredeltem Vormaterial (2} Including sheets previously coated (2) Y compris tôles antérieurement revêtues de metal 
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eurostat 
ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (1) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (1) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE L'ACIER (1) 
3.12 
1000 t 
EUR Β DK GR IRL NL UK 
1992 
1993 
1994 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 
1994 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
146 71 
3.12.1 Eisengusserzeugung 
Production or iron castings 
Moulages de fonte 
1992 
1993 
1994 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 
1994 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
160 
119 
26 
30 
3256 
2774 
3051 
642 
651 
755 
799 
708 
789 
478 1835 1292 124 80 958 
3.12.2 Press-, Zieh-und Stanzteile 
Drawing, pressing and stamping 
Emboutissage et découpage 
1992 
1993 
1994 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 
1994 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
127 
102 
23 
22 
612 
561 
136 
141 
157 
158 
150 
3.12.3 Stahlrohre 
Steel tubes 
Tubes d'acier 
3589 
3082 
3547 
750 
802 
927 
963 
802 
856 
929 
901 
1513 134 
130 
127 
30 
28 
32 
33 
31 
32 
382 1187 
1155 
1140 
252 
264 
313 
251 
303 
273 
3.12.3.1 Nahtlose Rohre 
Seamless tubes 
Tubes sans soudure 
1992 
1993 
1994 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 
1994 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
-
: 
-
; 
: 
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
" 
1214 
1103 
1318 
275 
296 
323 
347 
317 
332 
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
220 
204 
665* -
-
-
_ 
-
. 
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
. 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-
_ 
-
287 
247 
208 
56 
63 
76 
40 
48 
44 
(1) Ohne Stahlgiessereien (1) Excluding steel foundries (1) Fonderies d'acier non comprises 
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3.12 ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (1) PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (1) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE L'ACIER (1) euroeta 
1000 t 
EUR Β DK D GR IRL NL UK 
1992 
1993 
1994 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 
1994 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
146 71 
3.12.3.2 Geschweisste Rohre 
Welded tubes 
Tubes soudés 
848* 
1992 
1993 
1994 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 
1994 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
30 
1992 
1993 
1994 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 
1994 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
687 
659 
127 
166 
2375 
1979 
2229 
475 
506 
604 
616 
484 
524 
709 
697 
134 
130 
127 
30 
28 
32 
33 
31 
32 
382 901 
908 
932 
196 
201 
237 
211 
255 
229 
3.12.4 Schmieden und Gesenkschmieden 
Forging and drop forging 
Forge et estampage 
1675 
1404 
342 
332 
388 
404 
380 
2376 
2300 
591 
541 
618 
635 
680 
3.12.5 Drahtziehereien 
Wire drawing 
Tréfilage 
3 12.6 Ka 
Cold d 
Etil 
Itziehere 
rawing 
age 
en 
1992 
1993 
1994 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 
1994 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
44 
44 
10 
10 
601 : 
141 
138 
172 
169 
163 : 
-
-
-
. 
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
281 
295 
363 
76 
73 
86 
87 
85 
105 
(1) Ohne Stahlgiessereien (1) Excluding steel foundries {1} Fonderies d'acier non comprises 
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Wh 
eurostat 
ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (1) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (1) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE L'ACIER (1) 
3.12 
1000 t 
EUR Β DK D GR IRL I NL UK 
1992 
1993 
1994 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 
1994 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
538 
528 
118 
138 
3 
1754 
1501 
364 
352 
445 
450 
433 
12.7 Herstellung von 
Cold rolling 
Laminage à froid 
217 
211 
Kaltband 
1992 
1993 
1994 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 
1994 
IV 
I 
II 
III 
IV 
3.12.8 Herstellung von Kaltbandprofilen 
Production of cold-formed sections 
Profilage à froid 
359 
327 
80 
78 
79 
81 
68 
33 
34 
40 
8 
9 
11 
10 
9 
10 
213 
217 
227 
53 
53 
58 
59 
52 
58 
(1) Ohne Stahlgiessereien (1) Excluding steel foundries (1) Fonderies d'acier non comprises 
57 

4 
Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 
L·»] 
WERKSLIEFERUNGEN (EU) AN UNLEGIERTEM STAHL NACH MITGLIEDSTAATEN (1) 
WORKS DELIVERIES (EU) OF NON-ALLOY STEEL BY MEMBER COUNTRY (1) 
LIVRAISONS D'ACIER NON-ALLIE DES USINES (UE) PAR PAYS MEMBRE (1) 
sa 
eurostat 
1000 t 
EUR B DK D GR IRL NL UK 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
Blöcke, Halbzeug, Flach- und Langerzeugnisse (2) 
Ingots, semis, flat and long products (2) 
Lingots, demi-produits, produits plats et longs (2) 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
90038 
81016 
6860 
6840 
5524 
6749 
6758 
7848 
7263 
3754 
3309 
270 
261 
209 
291 
273 
324 
289 
708 
545 
55 
56 
38 
60 
63 
64 
56 
26539 
23239 
2009 
1990 
1477 
1924 
1947 
2270 
2087 
1795 
1682 
138 
140 
126 
124 
120 
125 
134 
8650 
8238 
674 
697 
683 
659 
683 
743 
711 
11734 
10085 
850 
807 
632 
920 
889 
1066 
997 
257 
258 
22 
18 
15 
30 
21 
28 
19 
22167 
19147 
1604 
1677 
1408 
1564 
1624 
1912 
1744 
487 
457 
40 
43 
31 
38 
32 
42 
34 
2937 
2695 
211 
208 
177 
211 
207 
237 
237 
1400 
1355 
112 
105 
118 
91 
109 
130 
108 
9611 
10007 
876 
838 
610 
835 
790 
907 
848 
(1) Einschliesslich Inlandslieferungen 
(2) Ohne Material zum Weiterauswalzen 
(1) Including home market deliveries 
(2) Excl. products for re-rolling 
(1 ) Y compris livraisons sur le marché national 
(2) Non compris produits pour relaminage 
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Wh eurostat WERKSLIEFERUNGEN (EU) AN LEGIERTEM STAHL NACH MITGLIEDSTAATEN (1) WORKS DELIVERIES (EU) OF ALLOY STEELS BY MEMBER COUNTRY (1) 
LIVRAISONS D'ACIERS ALLIES DES USINES (UE) PAR PAYS MEMBRE (1) 
Θ 
1000 t 
EUR DK D GR IRL NL UK 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
Blöcke, Halbzeug, Flach­ und Langerzeugnisse (2) 
Ingots, semis, flat and long products (2) 
Lingots, demi­produits, produits plats et longs (2) 
11047 
10174 
893 
961 
759 
926 
997 
1156 
1045 
1084 
191 
154 
12 
10 
10 
14 
17 
14 
15 
13 
41 
33 
3 
3 
3 
2 
4 
4 
3 
4 
4976 
4392 
381 
409 
323 
389 
421 
506 
451 
460 
22 
20 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
628 
531 
44 
49 
39 
44 
54 
58 
57 
68 
1304 
1302 
114 
111 
92 
125 
125 
149 
134 
152 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2840 
2769 
249 
284 
224 
264 
291 
327 
289 
288 
6 
6 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
156 
132 
11 
12 
12 
13 
13 
15 
13 
13 
51 
42 
4 
3 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
825 
787 
71 
76 
49 
69 
66 
74 
73 
77 
ID Einschliesslich Inlandslieferungen 
(2) Ohne Material zum Weiterauswalzen 
(1) Including home market deliveries 
(2) Excl. products for re­rolling 
(1) Y compris livraisons sur le marché national 
(2) Non compris produits pour relaminage 
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Θ WERKSBEZUGE AN STAHL ZUM WEITERAUSWALZEN RECEIPTS BY WORKS OF STEEL FOR RE­ROLLING 
RECEPTIONS DES USINES DE PRODUITS DE RELAMINAGE 
Wh 
eurostat 
1000 t 
EUR 
Herkunft / Origin / Pro 
Inlandd) 
Home 
market! 1) 
Marché 
national(1 ) 
1 
Andere EG­
Länder 
Other EC 
countries 
Autres pays 
de la CE 
2 
venance 
Dritt­
Länder 
Third 
countries 
Pays tiers 
3 
Σ 
4 
B­L 
Herkunft / Origin / Pro 
Inlandd) 
Home 
market! 1) 
Marché 
nationald) 
5 
Andere EG­
Länder 
Other EC 
countries 
Autres pays 
de la CE 
6 
venance 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays tiers 
7 
Σ 
8 
Danmark 
Herkunft / Origin / Provenance 
Inlandd) 
Home 
market(l) 
Marché 
nationald) 
9 
Andere EG­
Länder 
Other EC 
countries 
Autres pays 
de la CE 
10 
Dritt­
Lãnder 
Third 
countries 
Pays tiers 
11 
Σ 
12 
IV 
68 
153 
15 
43 
21 
13 
13 
I 
II 
III 
IV 
19 
12 
15 
5 
2 
21 
8 
7 
49 
32 
21 
86 
124 
187 
I 20 | 
Blöcke / Ingots / Lingots 
1 
iv | 
307 
295 
82 
2337 
2113 
559 
896 
424 
117 
I 
II 
III 
IV 
76 
97 
57 
723 
670 
681 
237 
310 
366 
1035 
1076 
1104 
3540 
2832 
757 | 
Halbzeug / Semis / Demi­produits 
838 
715 
164 
53 
0 
270 
239 
268 
0 
6 
17 
897 
715 
164 
270 
245 
285 
iv | 
370 
379 
88 
2919 
2588 
627 
667 
588 
97 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes à chaud 
3957 
3555 
I 813 I 
365 
376 
88 
I 
II 
III 
IV 
98 
102 
86 
724 
734 
683 
73 
160 
159 
894 
996 
929 
97 
101 
86 
70 
63 
58 
250 
182 
48 
617 
558 
136 
167 
164 
144 
745 
827 
IV I 185 
5298 
4721 
1192 
1577 
1026 
7620 
6574 
214 I 1590 | 
1994 I 
II 
III 
IV 
193 
211 
159 
1451 
1406 
1386 
317 
477 
574 
1961 
2094 
2119 
370 
376 
88 
Total 
1089 
897 
213 
56 
0 
97 
101 
86 
340 
302 
326 
0 
6 
17 
1515 
1273 
301 
437 
409 
429 
(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft (1) Exluding receipts from other works of the company (1 ) Non compris réceptions d'autres usines de la société 
6 2 
eurostat Θ 
1000 t 
BR Deutschland 
Herkunft / Origin / Provenance 
Inlandd) 
Home 
market! 1) 
Marché 
nationald) 
1 
Andere EG­
Länder 
Other EC 
countries 
Autres pays 
de la CE 
2 
Dritt­
Lãnder 
Third 
countries 
Pays tiers 
3 
Σ 
4 
Ελλάς 
Herkunft / Origin / Provenance 
Inlandd) 
Home 
market! 1) 
Marché 
nationald) 
5 
Andere EG­
Länder 
Other EC 
countries 
Autres pays 
de la CE 
6 
Dritt­
Länder 
Third 
countries 
Pays tiers 
7 
Σ 
8 
España 
Herkunft / Origin / Provenance 
Inlandd) 
Home 
marketti ) 
Marché 
nationald) 
9 
Andere EG­
Länder 
Other EC 
countries 
Autres pays 
de la CE 
10 
Dritt­
Länder 
Third 
countries 
Pays tiers 
11 
Σ 
12 
IV 
I 
II 
III 
IV 
68 
153 
15 
19 
12 
15 
41 
21 
4 
2 
21 
13 
7 
24 
122 
174 
20 
23 
21 
61 
Blöcke / Ingots / Lingots 
I ­ I 
IV 
21 
10 
475 
523 
132 
118 
103 
24 
I 
II 
III 
IV 
4 
4 
3 
134 
100 
98 
54 
87 
124 
613 
636 
158 
192 
191 
225 
Halbzeug / Semis / Demi­produits 
13 
28 
494 
281 
65 
296 
108 
21 
88 
40 
61 
63 
88 
102 
803 
417 
91 
151 
128 
163 
22 
24 
7 
13 
6 
17 
22 
41 
14 
7 
15 
14 
IV 
80 
40 
556 
527 
81 
I 
II 
III 
IV 
0 
-
0 
5 
14 
14 
55 
116 
114 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes à chaud 
636 
567 
90 
61 
130 
128 
299 
167 
59 
82 
64 
62 
72 
24 
371 
191 
82 
71 
62 
59 I 
257 
253 
56 
43 
78 
78 
259 
253 
I 56 
43 
78 
78 
IV 
89 
163 
18 
595 
583 
146 
687 
631 
104 
I 
II 
III 
IV 
23 
16 
19 
143 
116 
133 
110 
211 
262 
1371 
1376 
268 
276 
343 
414 
13 
28 
Total 
793 
448 
124 
368 
132 
21 
170 
104 
123 
63 
95 
102 
1174 
608 
233 
199 
225 
24 
24 
| 151 | 8 
257 
253 
56 
7 
13 
6 
43 
80 
80 
0 
17 
281 
294 
70 
51 
93 
92 
(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft (1 ) Exluding receipts from other works of the company (1 ) Non compris réceptions d'autres usines de la société 
63 
Θ \Wh 
eurosta! 
1000 t 
France 
Herkunft / Origin / Provenance 
Inlandd) 
Home 
market! 1) 
Marché 
nationald) 
1 
Andere EG­
Länder 
Other EC 
countries 
Autres pays 
de la CE 
2 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays tiers 
3 
Σ 
4 
Ireland 
Herkunft / Origin / Provenance 
Inlandd) 
Home 
market! 1) 
Marché 
nationald) 
5 
Andere EG­
Länder 
Other EC 
countries 
Autres pays 
de la CE 
6 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays tiers 
7 
Σ 
8 
Italia 
Herkunft / Origin / Provenance 
Inlandd) 
Home 
market! 1) 
Marché 
nationald) 
9 
Andere EG­
Länder 
Other EC 
countries 
Autres pays 
de la CE 
10 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays tiers 
11 
Σ 
12 
IV 
I 
II 
III 
IV 
Blöcke / Ingots / Lingots 
13 
8 
25 
IV 
I 
II 
III 
IV 
186 
414 
154 
166 
236 
163 
1 
7 
4 
190 
416 
155 
167 
243 
167 
Halbzeug / Semis / Demi­produits 
240 
232 
65 
234 
69 
394 
162 
53 
65 
80 
48 
20 
25 
23 
105 
111 
107 
IV 
I 
II 
III 
IV 
978 
907 
207 
253 
284 
286 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes à chaud 
985 
913 
210 
253 
285 
288 
518 
538 
132 
0 
0 
0 
135 
140 
108 
10 
1 
IV 
1164 
1321 
361 
I 
II 
III 
IV 
0 
0 
0 
419 
521 
448 
1 
7 
6 
Total 
1175 
1329 
365 
420 
528 
455 
240 
233 
65 
752 
607 
142 
404 
176 
53 
65 
80 
48 
155 
165 
131 
113 
111 
136 
(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft (1) Exluding receipts from other works of the company (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société 
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I=H eurostat 
Nederland 
Herkunft / Origin / Provenance 
Inlandd) 
Home 
marketd) 
Marché 
national! 1) 
1 
1992 
1993 
1994 
­
­
­
Andere EG­
Länder 
Other EC 
countries 
Autres pays 
de la CE 
2 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays tiers 
3 
1 
0 
1 ­
Σ 
4 
1 
0 
1 
Portugal 
Herkunft / Origin / Provenance 
Inlandd) 
Home 
marketd) 
Marché 
nationald) 
5 
Andere EG­
Länder 
Other EC 
countries 
Autres pays 
de la CE 
6 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays tiers 
7 
Blöcke / Ingots / Lingot 
. 
­
Σ 
8 
s 
­
­
Ltii 1 ' 
1000 t 
United Kingdom 
Herkunft / Origin / Provenance 
Inlandd) 
Home 
marketd) 
Marché 
nationald) 
9 
Andere EG­
Länder 
Other EC 
countries 
Autres pays 
de la CE 
10 
Drift­
Länder 
Third 
countries 
Pays tiers 
11 
. 
. 
­ ­ ­
Σ 
12 
­
­
­
IV 
I 
II 
III 
IV 
IV 
1 
II 
III 
IV 
32 
83 
74 
21 
16 
28 
19 
11 
32 
83 
74 
21 
16 
28 
19 
11 
Halbzeug / Semis / Demi­produits 
11 
0 
0 
18 
48 
11 
0 
o 
18 
­
48 
6 
1 
­
­
_ 
­
­
­
67 
29 
10 
14 
11 
­
­
­
31 
32 
34 
13 
13 
10 
6 
6 
104 
62 
44 
26 
24 
10 
6 
6 
IV 
I 
II 
III 
IV 
15 
4 
47 
16 
6 
16 
9 
Warmbreitband / Coils / Larges bandes à chaud 
15 
4 
47 
16 
6 
16 
9 
236 
193 
51 
66 
55 
24 
15 
3 
251 
196 
66 
55 
24 
I 51 I 
287 
304 
136 
8 
28 
143 
294 
333 
279 
63 12 
53 
30 
38 
6 
18 
37 
39 
50 
70 
67 
77 
56 
76 
IV 
I 
II 
III 
IV 
47 
87 
122 
22 
33 
34 
34 
20 
47 
87 
122 
22 
33 
34 
34 
20 
Total 
51 
84 
55 
72 
247 
193 
15 
3 
262 
196 
6 
1 
­
354 
333 
146 
38 
60 
177 
398 
394 
323 
51 
84 
55 
72 
77 25 
63 
30 
38 
6 
31 
47 
45 
56 
94 
77 
83 
62 
102 
111 Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft (1) Exluding receipts from other works of the company (1 ) Non compris réceptions d'autres usines de la société 
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4.4 
1993 
1994 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1993 
1994 
IV 
IV 
1993 
1994 
IV 
I 
II 
III 
IV 
LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
Wh 
eurostat 
1000 t 
Bestandshöhe (1) 
Level of stocks d ) 
Niveau des stocks (1) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi­
produits 
1 
Warmbreitband 
Hot rolled wide 
strip 
Larges bandes à 
chaud 
2 
Fertigerzeugnisse 
Finished products 
Produits finis 
et finals 
3 
in Rohlstahl­
gewicht (3) 
in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 
d'acier brut (3) 
Σ 
4 I 5 
Bestandsveränderungen (2) 
Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in tatsächlichen 
Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
6 
in Rohlstahl­
gewicht (3) 
in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 
d'acier brut (3) 
7 
6577 
5667 
5863 
569 
538 
542 
648 
1993 
1994 
IV 
I 
II 
III 
IV 
50 
45 
54 
51 
55 
2164 
2111 
2147 
2058 
2162 
4057 
3989 
3949 
445 
451 
461 
529 
1470 
1534 
1525 
1549 
1410 
12208 
12090 
12109 
EUR 
22842 
21747 
21922 
286S0 
27353 
27557 
Belgique/België ­ Luxembourg 
1478 
1420 
1405 
1351 
2491 
2409 
2408 
2527 
3145 
3039 
3040 
3179 
34 
43 
32 
32 
37 
Danmark 
84 103 
88 
86 
83 
92 
109 
105 
102 
113 
4527 
4569 
4567 
4659 
5046 
BR Deutschland 
8161 
8214 
8239 
8266 
8621 
10110 
10189 
10215 
10277 
10731 
-412 
-1095 
175 
-83 
-82 
-1 
119 
4 
-2 
-3 
9 
-138 
53 
25 
27 
355 
-547 
-1297 
204 
-96 
-106 
1 
139 
6 
-4 
-3 
11 
-207 
79 
26 
62 
454 
66 
Wh 
eurostat 
1993 
1994 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1993 
1994 
IV 
I 
II 
III 
IV 
1993 
1994 
IV 
I 
II 
III 
IV 
LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
4.4 
Bestandshöhe (1) 
Level of stocks (1) 
Niveau des stocks (1) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi­
produits 
1 
Warmbreitband 
Hot rolled wide 
strip 
Larges bandes à 
chaud 
2 
Fertigerzeugnisse 
Finished products 
Produits finis 
et finals 
3 
in Rohlstahl­
gewicht (3) 
in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 
d'acier brut (3) 
Σ 
4 I 5 
Bestandsveränderungen (2) 
Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in tatsächlichen 
Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
6 
in Rohlstahl­
gewicht (3) 
in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 
d'acier brut (31 
7 | 
45 
98 
70 
111 
662 
513 
582 
776 
1993 
1994 
IV 
I 
II 
III 
IV 
747 
497 
495 
649 
990 
968 
966 
1104 
45 
47 
22 
27 
550 
504 
440 
459 
429 
411 
366 
390 
656 
636 
642 
672 
151 
163 
154 
130 
1144 
1176 
1172 
1012 
1901 
1804 
1806 
1416 
1387 
1379 
1411 
Ελλάς 
241 
308 
247 
268 
309 
391 
315 
337 
España 
2356 
2193 
2194 
2246 
2971 
2784 
2780 
2814 
France 
3077 
2712 
2668 
3932 
3487 
3432 
Italia 
3063 
2992 
2987 
3187 
3852 
3762 
3757 
3998 
67 
-61 
21 
155 
-163 
1 
52 
-111 
-365 
-44 
-150 
-71 
-5 
200 
13 
82 
-76 
22 
208 
-187 
-4 
34 
-146 
-445 
-55 
-184 
-90 
-5 
241 
67 
4.4 LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
Wâ 
eurostat 
Bestandshöhe (1) 
Level of stocks (1) 
Niveau des stocks (1) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi-
produits 
Warmbreitband 
Hot rolled wide 
strip 
Larges bandes à 
chaud 
Fertigerzeugnisse 
Finished products 
Produits finis 
et finals 
in Rohlstahl-
gewicht (3) 
in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 
d'acier brut (3) 
Bestandsveränderungen (2) 
Stock variations (2) 
Variations des stocks (2) 
in tatsächlichen 
Mengen 
in actual tonnages 
en tonnages réels 
in Rohlstahl-
gewicht (3) 
in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 
d'acier brut (3) 
1993 
1994 
IV 
IV 
1993 
1994 
IV 
IV 
364 
199 
223 
18 
8 
14 
20 
27 
1993 
1994 
IV 
I 
II 
III 
IV 
969 
691 
769 
777 
922 
132 
160 
161 
329 
246 
332 
314 
311 
520 
517 
487 
Nederland 
1016 
875 
872 
113 
113 
128 
149 
112 
924 
898 
978 
830 
896 
Portugal 
132 
121 
143 
170 
139 
United Kingdom 
2222 
1835 
2079 
1921 
2129 
1279 
1116 
1106 
-43 
-141 
-3 
169 
157 
184 
219 
177 
-26 
-11 
22 
27 
-31 
2780 
2319 
2624 
2411 
2664 
-21 
-387 
244 
-158 
208 
-64 
-163 
-10 
-35 
-12 
27 
35 
-42 
-37 
-461 
305 
-213 
253 
(1) Am Ende des Vierteljahres 
(2) Im Laufe des Vierteljahres 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden 
folgende Koeffizienten benützt: Blöcke: 1,00; 
Halbzeug: 1,18; Coils: 1,24; Fertigerzeugnisse: 1,30; 
bis 1,38 je nach der Struktur der Erzeugnisse in den 
einzelnen Jahren und Ländern 
(1) At end of the quarter 
(2) During the quarter 
(3) The following steel conversion factors were used: ingots: 1,00; 
semis: 1,18; coils: 1,24; finished products: average factor of 1,30 
to 1,38 depending on product structure in different years 
and countries 
(1) Fin de trimestre 
(2) Au cours de trimestre 
(3) Pour la conversion en acier brut, les coefficients 
suivants ont été utilisés: lingots: 1,00; demi-produits: 
1,18; coils: 1,24; produits finis: de 1,30 à 1,38 suivant 
la structure des produits dans les années et les pays 
68 
5 
Handel 
Trade 
Commerce 

Aussenhandel 
External Trade 
Commerce extérieur 

Aussenhandel und Binnenaustausch an Eisen- und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal Trade in iron an steel products 
Commerce extérieur et échanges intracommunautaires de produits sidérurgiques 

un A U S S E N H A N D E L NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN T R A D E BY M E M B E R COUNTRIES C O M M E R C E EXTERIEUR PAR PAYS M E M B R E Wh eurostat 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1993 
I-XII 
1994 
I-III 
1994 
I-VI 
1994 
I-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1 9 9 3 
I-XII 
1994 
l-l 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
"Ni 
EUR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
447 
118 
1324 
1169 
137 
40 
2787 
7620 
81 
1 
3654 
3504 
177 
2682 
926 
752 
86 
420 
2485 
4605 
1271 
4393 
35446 
1224 
356 
834 
2995 
40855 
75 
27988 
14467 
114 
15 
158 
337 
62 
7 
579 
1918 
15 
0 
437 
723 
59 
704 
216 
197 
29 
115 
651 
1277 
295 
1300 
8514 
323 
121 
226 
825 
10009 
13 
7158 
3615 
1701 
31 
301 
445 
18 
1 
795 
2174 
108 
1 
714 
1105 
41 
422 
147 
294 
126 
139 
1488 
1336 
123 
1187 
10199 
420 
250 
293 
1317 
12480 
3 
92220 
3680 
586 
10 
29 
193 
1 
0 
233 
674 
22 
0 
71 
249 
10 
140 
33 
94 
39 
49 
572 
420 
49 
393 
3049 
118 
67 
70 
367 
3671 
1 
28518 
782 
1327 
29 
57 
428 
2 
0 
515 
1409 
48 
0 
146 
492 
25 
283 
66 
188 
70 
103 
1150 
814 
88 
771 
6169 
256 
130 
150 
812 
7517 
2 
60179 
1732 
419 
143 
1209 
1461 
160 
0 
2973 
7996 
96 
2 
3540 
3920 
178 
2997 
1011 
835 
97 
373 
2797 
4670 
1319 
4793 
37597 
1386 
270 
819 
3425 
43497 
53 
11798 
14097 
100 
45 
134 
330 
23 
0 
532 
2022 
19 
0 
582 
900 
44 
802 
244 
216 
31 
96 
793 
1297 
336 
1334 
9248 
379 
174 
209 
911 
10920 
17 
1065 
3227 
89 
26 
1950 
3985 
130 
14 
6105 
5242 
183 
10 
2725 
3390 
214 
1865 
829 
412 
33 
258 
2261 
3655 
812 
2550 
30544 
701 
388 
544 
2728 
34905 
110 
82 
9850 
10 
5 
107 
919 
35 
0 
1066 
1063 
69 
1 
278 
859 
68 
523 
153 
83 
8 
59 
529 
909 
175 
726 
6569 
168 
139 
127 
893 
7897 
1 
19 
2040 
20 
7 
197 
1519 
114 
0 
1837 
2215 
166 
4 
543 
1658 
146 
1116 
276 
206 
18 
130 
1075 
1847 
407 
1499 
13143 
356 
224 
286 
1912 
15920 
13 
20 
4110 
o-
III) AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Wh 
eurostat 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Receptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1993 
I-XII 
1994 
I-III 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1 9 9 3 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
UEBL/BLEU 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
63 
8 
466 
332 
8 
0 
814 
436 
27 
0 
654 
370 
7 
240 
91 
82 
12 
11 
208 
492 
115 
339 
3897 
108 
44 
60 
235 
4342 
0 
3044 
2354 
11 
2 
28 
68 
39 
0 
136 
84 
0 
0 
106 
70 
2 
69 
19 
16 
3 
4 
47 
171 
20 
97 
846 
33 
6 
17 
57 
958 
0 
485 
737 
125 
0 
4 
3 
0 
0 
8 
40 
0 
0 
33 
11 
0 
17 
9 
20 
1 
7 
72 
59 
9 
93 
378 
9 
36 
10 
88 
520 
0 
12724 
36 
76 
0 
0 
0 
-
0 
11 
0 
8 
2 
0 
13 
5 
5 
1 
3 
27 
22 
5 
31 
134 
8 
9 
4 
25 
179 
0 
3263 
11 
94 
1 
1 
5 
-
0 
7 
29 
0 
-
19 
4 
1 
20 
6 
9 
3 
4 
57 
36 
6 
58 
259 
15 
16 
5 
47 
342 
0 
7759 
18 
127 
1 
1 
14 
0 
0 
16 
49 
0 
-
28 
6 
1 
29 
7 
14 
3 
8 
84 
48 
8 
81 
383 
31 
25 
7 
71 
517 
0 
11307 
21 
63 
25 
55 
548 
0 
0 
629 
2668 
31 
1 
453 
468 
100 
751 
253 
204 
4 
46 
802 
1418 
160 
1548 
9537 
155 
41 
218 
326 
10276 
10 
11 
830 
17 
10 
3 
79 
0 
-
92 
652 
5 
0 
31 
127 
34 
182 
68 
46 
2 
5 
241 
387 
55 
448 
2375 
44 
8 
60 
78 
2565 
1 
5 
268 
4 
0 
61 
516 
1 
578 
718 
6 
1 
204 
218 
85 
386 
120 
19 
1 
2 
375 
478 
38 
383 
3613 
27 
45 
64 
82 
3831 
1 
1 
831 
0 
0 
0 
80 
80 
175 
1 
0 
8 
38 
34 
134 
18 
6 
0 
1 
95 
100 
9 
150 
848 
6 
25 
17 
14 
910 
0 
0 
184 
0 
0 
0 
111 
0 
-
111 
396 
4 
0 
18 
73 
61 
308 
44 
10 
0 
1 
199 
207 
25 
251 
1709 
11 
29 
37 
30 
1817 
0 
0 
427 
1 
1 
0 
200 
0 
-
201 
559 
8 
0 
31 
102 
86 
423 
59 
12 
0 
2 
261 
294 
35 
342 
2414 
18 
31 
51 
40 
2554 
0 
0 
593 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE eurostat 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1993 
I-XII 
1994 
I-III 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
42 
1 
0 
37 
48 
13 
36 
23 
13 
4 
5 
94 
78 
69 
65 
529 
32 
7 
22 
148 
738 
0 
91 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
-
4 
12 
3 
10 
5 
3 
1 
1 
24 
22 
18 
17 
136 
8 
2 
7 
37 
190 
-
0 
19 
0 
0 
0 ' 
0 
0 
-
0 
29 
0 
0 
8 
25 
7 
21 
11 
5 
2 
2 
48 
48 
34 
35 
276 
17 
5 
14 
75 
387 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
43 
0 
0 
12 
37 
9 
31 
16 
9 
3 
3 
85 
77 
50 
54 
430 
24 
7 
24 
120 
606 
0 
0 
68 
85 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
185 
6 
0 
13 
50 
0 
24 
11 
18 
13 
2 
119 
144 
16 
101 
703 
15 
5 
9 
78 
811 
0 
8 
56 
22 
0 
0 
0 
49 
5 
0 
1 
9 
0 
7 
1 
6 
5 
0 
38 
40 
3 
33 
196 
4 
2 
2 
20 
225 
0 
6 
43 
0 
-
-
0 
0 
96 
5 
0 
2 
20 
0 
16 
2 
12 
9 
1 
88 
79 
8 
76 
414 
9 
2 
5 
48 
479 
-
1 
25 
63 
0 
0 
-
-
0 
0 
153 
8 
0 
2 
30 
0 
25 
3 
17 
13 
1 
127 
114 
12 
103 
608 
14 
3 
8 
72 
705 
-
6 
37 
0 
0 
0 
20 
20 
9 
0 
0 
122 
0 
8 
0 
0 
0 
150 
3 
2 
6 
320 
11 
1 
1 
68 
401 
1 
362 
-
-
0 
4 
-
-
4 
2 
-
-
0 
23 
-
1 
1 
0 
0 
-
37 
1 
0 
2 
72 
1 
0 
0 
18 
91 
1 
-
69 
0 
10 
10 
5 
-
0 
47 
-
1 
3 
0 
0 
-
81 
2 
4 
4 
159 
3 
0 
0 
41 
203 
1 
92 
0 
14 
-
14 
10 
0 
57 
1 
4 
0 
0 
116 
4 
5 
10 
221 
6 
0 
1 
64 
293 
1 
-
171 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
39 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
118 
8 
6 
11 
188 
16 
1 
1 
51 
256 
1 
64 
0 
0 
-
-
-
0 
0 
0 
-
-
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
1 
2 
3 
49 
4 
0 
0 
9 
61 
0 
19 
0 
0 
0 
-
0 
-
0 
0 
0 
-
0 
16 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
76 
3 
4 
7 
107 
8 
0 
1 
22 
138 
0 
0 
47 
0 
0 
0 
0 
-
0 
2 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
105 
4 
5 
10 
154 
11 
1 
1 
40 
207 
0 
0 
72 
-sJ 
0 0 
su AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Wh 
eurostat 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Receptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1993 
I-XII 
1994 
I-III 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
I-
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
117 
24 
238 
264 
48 
0 
575 
666 
5 
0 
909 
1373 
33 
706 
358 
229 
23 
39 
609 
1020 
198 
985 
7727 
322 
62 
221 
793 
9125 
1 
23242 
576 
26 
3 
27 
130 
9 
-
168 
153 
2 
78 
234 
9 
163 
83 
53 
9 
8 
127 
238 
36 
274 
1635 
68 
17 
44 
182 
1945 
1 
6239 
146 
62 
10 
53 
238 
17 
-
318 
367 
3 
-
157 
606 
18 
352 
162 
126 
18 
17 
285 
550 
85 
602 
3666 
148 
37 
131 
399 
4381 
1 
12180 
289 
81 
19 
76 
367 
22 
-
484 
535 
4 
0 
230 
853 
34 
454 
238 
177 
25 
23 
447 
818 
143 
920 
5385 
207 
56 
183 
601 
6432 
1 
19207 
394 
210 
7 
144 
64 
4 
-
219 
826 
90 
0 
437 
679 
12 
211 
76 
187 
64 
32 
671 
382 
11 
437 
4332 
224 
83 
175 
588 
5402 
1 
12022 
334 
51 
3 
11 
4 
0 
-
18 
167 
15 
0 
19 
156 
6 
71 
16 
61 
19 
9 
244 
122 
3 
144 
1073 
62 
22 
42 
175 
1374 
1 
4290 
97 
125 
7 
22 
23 
0 
-
52 
350 
40 
0 
44 
301 
14 
144 
34 
126 
37 
19 
487 
248 
6 
284 
2187 
131 
42 
90 
396 
2847 
1 
7954 
182 
193 
11 
42 
73 
5 
-
131 
581 
79 
1 
65 
432 
25 
207 
51 
194 
55 
28 
711 
381 
10 
402 
3353 
206 
64 
147 
581 
4351 
2 
12130 
294 
194 
33 
214 
301 
53 
0 
601 
1959 
20 
0 
1137 
291 
34 
576 
41 
285 
19 
174 
669 
1031 
172 
1043 
8051 
385 
75 
159 
791 
9461 
18 
87 
6189 
44 
2 
42 
35 
8 
-
88 
432 
3 
0 
178 
56 
1 
177 
5 
71 
2 
48 
180 
215 
42 
219 
1718 
97 
24 
40 
186 
2065 
12 
5 
1238 
92 
6 
95 
99 
21 
-
220 
903 
6 
0 
379 
127 
17 
344 
13 
169 
7 
103 
385 
578 
108 
642 
4000 
203 
47 
84 
392 
4725 
22 
22 
2704 
112 
7 
139 
140 
31 
-
316 
1410 
8 
0 
561 
183 
22 
512 
21 
227 
9 
157 
559 
894 
166 
963 
6010 
300 
68 
121 
593 
7091 
27 
69 
3954 
40 
16 
535 
711 
27 
0 
1288 
1355 
24 
6 
729 
269 
33 
289 
52 
211 
10 
108 
863 
1636 
200 
816 
7889 
238 
93 
86 
974 
9280 
86 
14 
2331 
5 
3 
8 
206 
1 
0 
217 
227 
16 
0 
71 
47 
7 
87 
5 
39 
2 
27 
142 
336 
60 
219 
1504 
57 
22 
15 
333 
1931 
0 
0 
605 
11 
3 
34 
391 
15 
0 
444 
445 
36 
1 
164 
93 
21 
209 
12 
98 
7 
57 
340 
696 
117 
478 
3217 
131 
49 
42 
794 
4232 
11 
1 
1247 
17 
5 
90 
521 
48 
0 
664 
732 
42 
2 
255 
135 
38 
264 
18 
151 
10 
89 
534 
1011 
175 
775 
4895 
190 
72 
65 
1105 
6326 
12 
4 
1928 
un A U S S E N H A N D E L NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN T R A D E BY M E M B E R C O U N T R I E S 
C O M M E R C E EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Wh 
eurostat 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1993 
I-XII 
1994 
Mil 
1994 
l-VI 
1994 
MX 
1994 
I-XII 
1993 
I­XII 
1994 
l-lll 
1994 
l­VI 
1994 
l­IX 
1994 
I­XII 
1993 
I­XII 
1994 
l­lll 
1994 
l­VI 
1994 
l-IX 
1994 
I­XII 
1993 
I­XII 
1994 
l­lll 
1994 
l-VI 
1994 
l­IX 
1994 
I­XII 
­ J 
Ελλάς 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
29 
62 
200 
-
-
291 
133 
0 
0 
83 
257 
0 
30 
31 
8 
1 
2 
15 
45 
67 
92 
1057 
14 
3 
12 
52 
1138 
2 
0 
201 
1 
0 
12 
76 
0 
-
88 
18 
0 
4 
61 
9 
8 
1 
0 
1 
5 
11 
12 
23 
242 
2 
1 
4 
6 
255 
0 
0 
13 
2 
0 
32 ' 
116 
0 
148 
50 
0 
-
9 
115 
16 
15 
2 
0 
1 
12 
23 
39 
47 
476 
4 
3 
7 
13 
503 
0 
0 
60 
27 
0 
125 
0 
125 
28 
1 
0 
7 
8 
0 
16 
5 
1 
0 
1 
23 
11 
0 
8 
234 
6 
2 
13 
18 
273 
1 
165 
3 
60 
60 
3 
-
0 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
6 
5 
0 
1 
83 
2 
0 
3 
88 
8 
17 
103 
-
-
103 
14 
-
0 
7 
-
7 
4 
1 
0 
0 
12 
9 
1 
2 
160 
2 
0 
5 
6 
175 
1 
-
82 
-
-
153 
-
-
0 
2 
-
-
0 
0 
-
0 
25 
3 
17 
200 
1 
0 
4 
14 
219 
3 
-
-
-
-
41 
-
-
0 
-
-
16 
10 
13 
80 
0 
0 
1 
1 
82 
-
-
1 
0 
112 
-
-
-
0 
-
-
-
-
29 
18 
26 
185 
1 
0 
3 
1 
190 
20 
2 
0 
0 
50 
15 
-
65 
25 
-
-
19 
69 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
63 
35 
14 
41 
333 
2 
0 
4 
41 
380 
-
-
11 
0 
-
-
0 
0 
6 
-
0 
0 
0 
-
-
0 
17 
3 
15 
41 
1 
0 
1 
3 
46 
18 
0 
-
10 
-
-
-
10 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
-
0 
44 
6 
30 
118 
2 
0 
2 
5 
129 
-
-
24 
00 
o 
\τν\ A U S S E N H A N D E L NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN T R A D E BY M E M B E R COUNTRIES 
C O M M E R C E EXTERIEUR PAR PAYS M E M B R E 
Wh eurostat 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Receptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1993 
I-XII 
1994 
I-III 
1994 
l-VI 
1994 
MX 
1994 
I-XII 
1993 
I­XII 
1994 
l-lll 
1994 
l­VI 
1994 
l­IX 
1994 
I­XII 
1993 
I­XII 
1994 
l-lll 
1994 
l­VI 
1994 
l­IX 
1994 
I­XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l­VI 
1994 
l-IX 
1994 
I­XII 
España 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
10 
3 
15 
3 
3 
0 
24 
905 
1 
0 
147 
97 
1 
124 
44 
56 
3 
15 
95 
439 
112 
423 
2487 
35 
18 
44 
99 
2681 
1 
3279 
6 
1 
2 
1 
1 
-
5 
236 
0 
0 
17 
29 
1 
40 
15 
21 
2 
4 
25 
130 
22 
136 
683 
11 
6 
14 
50 
764 
0 
1038 
7 
2 
2 
3 
1 
-
9 
466 
1 
0 
37 
66 
1 
85 
33 
40 
3 
12 
51 
263 
44 
278 
1390 
23 
12 
30 
105 
1560 
0 
2038 
10 
3 
4 
3 
2 
13 
670 
1 
0 
55 
95 
1 
119 
50 
57 
4 
18 
73 
367 
76 
402 
2001 
33 
17 
43 
174 
2268 
-
1 
2809 
13 
5 
5 
6 
3 
-
19 
937 
2 
0 
73 
140 
2 
164 
72 
77 
5 
25 
115 
517 
102 
553 
2802 
43 
24 
60 
242 
3171 
2 
3787 
148 
0 
23 
2 
25 
81 
2 
-
6 
10 
-
3 
15 
0 
0 
3 
20 
26 
5 
38 
236 
10 
11 
2 
13 
272 
6664 
753 
69 
0 
-
1 
-
1 
27 
1 
-
1 
2 
0 
5 
3 
0 
0 
11 
4 
4 
4 
62 
2 
3 
0 
4 
71 
1712 
160 
132 
1 
-
2 
-
3 
58 
1 
0 
1 
5 
0 
8 
8 
1 
-
1 
25 
9 
4 
9 
133 
4 
6 
1 
8 
152 
-
3885 
341 
177 
1 
-
5 
0 
-
6 
95 
1 
0 
2 
7 
0 
13 
10 
1 
1 
44 
18 
5 
14 
217 
6 
9 
1 
17 
250 
5844 
583 
234 
1 
-
6 
0 
-
7 
130 
1 
0 
2 
9 
0 
20 
12 
2 
0 
2 
74 
26 
11 
23 
320 
9 
13 
1 
27 
370 
0 
7582 
834 
38 
0 
11 
3 
1 
-
15 
116 
7 
0 
203 
538 
0 
431 
94 
6 
0 
0 
166 
251 
87 
181 
2095 
126 
23 
74 
197 
2514 
0 
1444 
17 
3 
0 
3 
1 
0 
4 
33 
2 
22 
133 
-
118 
15 
2 
0 
36 
82 
28 
61 
536 
35 
5 
21 
57 
653 
-
350 
6 
9 
0 
8 
24 
1 
-
33 
72 
6 
-
41 
321 
-
203 
46 
6 
0 
0 
84 
172 
58 
120 
1160 
76 
12 
48 
118 
1414 
-
807 
10 
13 
0 
14 
32 
1 
47 
115 
9 
54 
463 
-
280 
78 
11 
0 
0 
125 
247 
74 
169 
1671 
107 
18 
67 
171 
2034 
1036 
11 
17 
0 
18 
34 
4 
56 
155 
13 
-
70 
660 
-
380 
102 
15 
0 
0 
182 
323 
104 
229 
2288 
147 
25 
94 
231 
2786 
-
1371 
15 
24 
0 
135 
35 
10 
1 
181 
412 
12 
-
390 
745 
0 
241 
136 
2 
0 
0 
197 
321 
141 
131 
2910 
44 
48 
34 
135 
3171 
-
62 
1 
0 
-
14 
-
2 
-
16 
108 
12 
-
44 
282 
-
59 
59 
0 
0 
69 
109 
23 
43 
825 
9 
2 
8 
54 
898 
-
17 
0 
1 
0 
31 
-
2 
-
32 
186 
29 
-
56 
526 
0 
133 
78 
1 
0 
1 
118 
187 
44 
106 
1497 
19 
6 
16 
115 
1653 
0 
17 
1 
1 
0 
32 
-
2 
-
34 
277 
39 
0 
73 
628 
0 
192 
108 
2 
0 
1 
143 
265 
72 
157 
1991 
25 
7 
23 
154 
2200 
0 
70 
1 
1 
0 
34 
-
3 
-
36 
331 
54 
0 
90 
751 
0 
228 
144 
3 
0 
1 
169 
318 
94 
206 
2426 
35 
10 
32 
220 
2723 
0 
147 
1 
A U S S E N H A N D E L NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN T R A D E BY MEMBER C O U N T R I E S 
C O M M E R C E EXTERIEUR PAR PAYS M E M B R E 
Wh 
eurostat 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1993 
I-XII 
1994 
Mil 
1994 
l-VI 
1994 
MX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1 9 9 4 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
I-
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
00 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
118 
16 
159 
298 
43 
0 
515 
1787 
9 
0 
514 
529 
42 
682 
197 
160 
18 
118 
619 
841 
229 
869 
7129 
321 
62 
267 
591 
8370 
5 
457 
1103 
36 
4 
30 
46 
10 
90 
473 
7 
0 
60 
116 
11 
156 
42 
46 
5 
29 
173 
204 
73 
262 
1748 
98 
18 
79 
175 
2119 
2 
18 
273 
73 
8 
66 ' 
75 
21 
0 
171 
1042 
8 
0 
124 
233 
24 
312 
86 
92 
11 
58 
360 
451 
140 
562 
3673 
205 
42 
163 
357 
4440 
2 
109 
601 
109 
11 
77 
128 
29 
0 
244 
1588 
10 
0 
180 
327 
39 
443 
120 
127 
15 
85 
529 
673 
220 
817 
5417 
292 
56 
231 
534 
6530 
2 
128 
1024 
63 
0 
3 
0 
2 
5 
65 
0 
0 
28 
66 
0 
4 
4 
14 
18 
14 
75 
123 
2 
92 
510 
33 
19 
25 
83 
669 
0 
16143 
7 
10 
0 
1 
0 
0 
1 
41 
0 
6 
12 
0 
5 
0 
4 
5 
8 
37 
45 
1 
37 
202 
8 
5 
7 
20 
242 
5788 
3 
21 
0 
3 
0 
0 
0 
4 
72 
0 
0 
14 
25 
1 
9 
1 
8 
8 
15 
66 
80 
2 
68 
370 
16 
11 
15 
40 
451 
-
10765 
5 
34 
1 
6 
0 
0 
0 
7 
97 
0 
0 
16 
34 
1 
9 
1 
11 
12 
20 
92 
107 
2 
94 
504 
22 
14 
20 
55 
615 
-
15610 
10 
51 
1 
7 
0 
1 
0 
8 
121 
1 
0 
21 
44 
1 
14 
1 
16 
17 
29 
125 
135 
3 
120 
656 
32 
19 
28 
75 
811 
0 
19946 
14 
45 
35 
584 
185 
23 
0 
828 
1769 
20 
0 
828 
676 
35 
316 
53 
127 
0 
77 
255 
878 
219 
1060 
7141 
250 
44 
82 
408 
7925 
24 
2796 
3650 
12 
11 
32 
35 
4 
0 
82 
437 
7 
0 
216 
130 
6 
77 
19 
41 
0 
20 
66 
240 
48 
307 
1697 
73 
40 
22 
134 
1966 
3 
701 
1009 
20 
27 
81 
93 
7 
0 
208 
905 
11 
0 
446 
272 
8 
153 
35 
78 
0 
43 
159 
489 
118 
599 
3525 
141 
46 
45 
289 
4046 
5 
1432 
1951 
27 
46 
123 
159 
9 
0 
338 
1337 
11 
0 
677 
449 
11 
215 
57 
107 
0 
57 
232 
691 
208 
885 
5277 
206 
48 
64 
436 
6031 
6 
1919 
2650 
10 
1 
11 
777 
11 
-
800 
825 
55 
0 
407 
195 
24 
119 
63 
44 
0 
30 
184 
324 
160 
339 
3571 
113 
25 
64 
391 
4164 
8 
0 
414 
3 
0 
3 
166 
1 
0 
170 
209 
6 
0 
44 
66 
1 
38 
6 
13 
0 
7 
39 
109 
34 
70 
811 
28 
6 
16 
164 
1024 
0 
64 
5 
1 
6 
194 
4 
0 
204 
442 
30 
0 
87 
114 
2 
65 
18 
22 
0 
17 
67 
234 
106 
161 
1569 
57 
9 
36 
305 
1976 
0 
0 
135 
6 
1 
9 
347 
8 
0 
364 
617 
47 
0 
129 
157 
3 
84 
23 
31 
0 
28 
99 
337 
165 
238 
2324 
80 
12 
49 
379 
2844 
0 
0 
163 
13 
1 
12 
402 
12 
0 
427 
742 
74 
0 
173 
207 
6 
104 
27 
40 
0 
42 
137 
446 
228 
327 
2981 
107 
16 
67 
464 
3634 
0 
0 
219 
00 
r\j 
m A U S S E N H A N D E L NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN T R A D E BY M E M B E R COUNTRIES 
C O M M E R C E EXTERIEUR PAR PAYS M E M B R E 
Wh 
eurostat 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1993 
I-XII 
1994 
I-III 
1994 
l-VI 
1994 
M X 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
I-
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
I-
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
Ireland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
8 
9 
0 
17 
45 
1 
23 
15 
2 
1 
2 
24 
19 
13 
58 
239 
22 
2 
16 
41 
320 
0 
0 
300 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
12 
0 
8 
3 
0 
0 
1 
7 
8 
3 
14 
63 
8 
2 
5 
12 
90 
-
-
62 
-
-
-
-
-
0 
2 
0 
-
2 
17 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
16 
8 
0 
8 
56 
1 
0 
3 
9 
68 
0 
8 
-
0 
-
-
-
-
0 
-
-
0 
4 
0 
0 
-
0 
0 
-
6 
2 
3 
16 
0 
0 
0 
1 
18 
0 
3 
-
0 
-
0 
0 
-
-
0 
9 
0 
1 
0 
1 
0 
-
10 
5 
-
5 
31 
1 
0 
1 
5 
38 
-
0 
3 
0 
0 
-
0 
1 
-
-
0 
17 
0 
1 
0 
1 
0 
15 
7 
7 
50 
1 
0 
2 
9 
62 
0 
3 
3 
0 
3 
4 
-
0 
5 
0 
269 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
287 
6 
0 
3 
4 
299 
0 
53 
-
. 
0 
. 
0 
. 
0 
0 
. 
. 
0 
1 
0 
76 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
78 
1 
1 
0 
1 
81 
-
0 
13 
_ 
-
-
-
-
-
0 
0 
-
-
0 
0 
0 
49 
1 
-
-
0 
0 
0 
-
0 
50 
0 
0 
1 
4 
55 
-
-
1 
. 
0 
0 
-
-
-
0 
0 
-
-
0 
0 
3 
0 
-
-
-
0 
0 
-
0 
3 
0 
0 
0 
1 
4 
-
_ 
0 
0 
-
-
-
0 
0 
-
-
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
-
0 
6 
0 
0 
0 
2 
7 
-
-
-
. 
0 
0 
-
-
-
0 
0 
-
0 
0 
0 
7 
1 
-
-
-
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
4 
12 
A U S S E N H A N D E L NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN T R A D E BY MEMBER C O U N T R I E S 
C O M M E R C E EXTERIEUR PAR PAYS M E M B R E 
Wh 
eurostat 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Receptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1993 
I-XII 
1994 
M i l 
1994 
l-VI 
1994 
MX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
00 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
87 
12 
229 
44 
13 
38 
338 
2167 
7 
0 
474 
142 
13 
222 
15 
66 
4 
119 
203 
794 
167 
495 
5224 
94 
77 
47 
230 
5672 
41 
4 
3701 
20 
2 
37 
11 
2 
7 
60 
560 
2 
-
113 
27 
6 
55 
3 
14 
0 
25 
63 
257 
37 
168 
1391 
23 
25 
12 
51 
1503 
10 
0 
817 
43 
5 
66 
27 
4 
13 
115 
1139 
4 
220 
75 
10 
112 
6 
27 
4 
52 
121 
529 
96 
329 
2838 
50 
50 
25 
111 
3074 
21 
0 
1940 
55 
9 
97 
41 
5 
17 
169 
1627 
7 
0 
316 
116 
13 
146 
7 
38 
4 
76 
166 
756 
152 
480 
4074 
70 
73 
35 
156 
4408 
28 
1 
2939 
782 
23 
78 
239 
10 
351 
731 
4 
-
118 
88 
29 
9 
31 
0 
53 
205 
343 
48 
253 
2263 
60 
42 
28 
164 
2556 
0 
16736 
2203 
216 
7 
5 
119 
0 
-
131 
306 
0 
14 
17 
12 
1 
10 
-
18 
90 
99 
22 
84 
805 
19 
12 
8 
50 
894 
0 
4082 
446 
633 
20 
7 
271 
0 
298 
624 
1 
0 
27 
38 
-
34 
3 
18 
0 
39 
189 
197 
41 
169 
1679 
46 
24 
16 
116 
1881 
0 
8613 
997 
931 
27 
14 
397 
1 
438 
890 
4 
0 
43 
54 
42 
13 
24 
0 
63 
287 
283 
63 
218 
2421 
73 
36 
22 
171 
2722 
2 
12718 
1526 
10 
21 
15 
4 
26 
0 
66 
493 
2 
0 
157 
1164 
0 
136 
373 
126 
46 
19 
161 
240 
65 
312 
3358 
292 
30 
193 
1076 
4949 
0 
6 
11 
0 
13 
3 
1 
5 
-
23 
138 
0 
0 
25 
240 
0 
42 
89 
32 
18 
6 
39 
75 
15 
99 
841 
82 
9 
44 
276 
1252 
0 
0 
2 
1 
16 
4 
3 
11 
34 
284 
2 
0 
51 
486 
0 
79 
172 
67 
34 
11 
88 
163 
33 
194 
1700 
172 
19 
93 
562 
2545 
0 
0 
5 
1 
18 
9 
4 
15 
46 
441 
3 
0 
75 
719 
0 
125 
243 
93 
48 
17 
131 
240 
51 
270 
2502 
246 
28 
133 
831 
3740 
0 
0 
7 
8 
6 
410 
848 
11 
11 
1286 
989 
43 
0 
571 
1452 
2 
45 
259 
94 
12 
48 
226 
330 
37 
407 
5802 
131 
96 
181 
722 
6932 
0 
0 
2 
1 
1 
8 
183 
0 
0 
193 
126 
8 
0 
72 
271 
0 
8 
30 
16 
3 
11 
85 
97 
4 
97 
1022 
32 
12 
39 
238 
1342 
0 
0 
0 
1 
2 
10 
309 
0 
0 
321 
277 
17 
0 
132 
549 
0 
20 
59 
56 
7 
23 
138 
196 
16 
202 
2014 
62 
40 
96 
468 
2680 
0 
0 
1 
1 
3 
11 
355 
1 
0 
370 
460 
17 
0 
177 
639 
1 
27 
77 
87 
9 
32 
179 
262 
24 
288 
2650 
93 
54 
140 
655 
3591 
1 
0 
1 
Co 
­Ρ­
LLU 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
I 
1993 
I­XII 
26 
2 
78 
1 
3 
1 
85 
346 
13 
0 
4 9 4 
226 
63 
362 
88 
52 
13 
21 
385 
273 
78 
347 
2846 
148 
22 
66 
453 
3534 
0 
729 
2833 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
1994 
M i l 
1994 
I­VI 
1994 
M X 
1994 
I­XII 
5 10 17 
1 2 2 
12 20 36 
1 2 3 
0 1 1 
0 0 0 
14 24 41 
121 228 379 
­
0 0 1 
4 12 23 
48 104 160 
25 39 55 
87 178 261 
21 47 71 
17 35 55 
3 6 9 
4 9 12 
124 250 380 
87 191 445 
12 28 43 
93 201 295 
659 1351 2229 
36 79 115 
5 11 15 
23 43 63 
112 232 360 
837 1715 2781 
• 
75 137 141 
486 1386 2257 
A U S S E N H A N D E L NACH MITGL IEDSTAATEN 
FOREIGN T R A D E BY M E M B E R C O U N T R I E S 
C O M M E R C E EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
1993 
I­XII 
110 
0 
0 
2 
0 
2 
44 
4 
­
38 
43 
26 
49 
8 
12 
11 
15 
74 
105 
1 
37 
4 7 0 
21 
12 
6 
100 
608 
0 
11920 
90 
1994 
l­lll 
1994 
l­VI 
1994 
l­IX 
1994 
I­XII 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
1993 
I­XII 
1994 
l­lll 
1994 
l­VI 
1994 
l­IX 
1994 
I­XII 
Neder land 
80 144 266 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
­
0 0 0 
13 24 36 
­
0 0 
8 15 21 
9 20 24 
3 8 12 
12 18 29 
1 2 4 
2 6 9 
3 5 9 
4 10 17 
28 55 77 
44 81 117 
0 1 2 
12 21 29 
141 268 385 
5 10 14 
3 6 9 
1 3 4 
26 55 86 
177 342 499 
­
5490 11470 16532 
44 66 107 
45 23 35 54 
1 0 0 0 
120 22 44 67 
122 125 209 264 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
244 147 253 331 
389 128 276 444 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
145 39 63 92 
239 79 172 257 
5 1 4 6 
77 15 35 55 
18 6 15 28 
63 18 36 50 
7 2 6 9 
1 1 1 2 
384 120 249 355 
483 173 383 563 
281 73 150 219 
175 48 93 139 
2511 851 1735 2550 
51 13 26 40 
7 3 5 7 
9 3 5 8 
321 101 207 297 
2899 970 1977 2902 
0 0 0 0 
7452 4 2684 7590 
1214 189 501 728 
=VA eurostat 
1000 t 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1993 
I­XII 
1 
0 
504 
7 5 0 
1 
0 
1256 
6 3 4 
0 
0 
57 
55 
0 
10 
4 
18 
0 
7 
65 
292 
76 
133 
2607 
6 
6 
5 
89 
2713 
1 
5 
4063 
1994 
l­lll 
1994 
l­VI 
0 1 
0 0 
60 81 
225 356 
­
285 437 
133 284 
0 
­
7 18 
25 59 
0 0 
2 5 
1 1 
4 7 
0 
1 2 
11 28 
83 171 
13 39 
27 77 
592 1129 
2 3 
1 1 
2 3 
31 61 
627 1198 
0 
1 1 
806 1476 
1994 
l­IX 
1994 
I­XII 
1 
0 
111 
489 
0 
6 0 0 
474 
0 
. 
31 
60 
0 
8 
2 
12 
0 
4 
39 
262 
66 
144 
1703 
5 
2 
4 
88 
1803 
0 
2 
2316 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRE eurostat 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1993 
I-XII 
1994 
Mil 
1994 
l-VI 
1994 
MX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
CO 
Portugal 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
329 
8 
84 
222 
0 
59 
25 
16 
1 
6 
55 
66 
35 
81 
989 
17 
16 
37 
46 
1105 
0 
22 
17 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
89 
1 
-
8 
69 
0 
15 
7 
4 
0 
2 
9 
16 
9 
32 
261 
4 
21 
11 
11 
309 
0 
20 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
172 
3 
-
17 
143 
0 
29 
16 
8 
1 
4 
25 
40 
16 
64 
537 
11 
30 
23 
27 
628 
-
0 
22 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
363 
3 
24 
215 
0 
44 
23 
11 
1 
6 
38 
61 
24 
93 
909 
16 
34 
30 
41 
1029 
-
0 
22 
3 
-
-
-
-
43 
0 
0 
4 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
24 
5 
3 
87 
1 
2 
5 
3 
97 
566 
5 
1 
-
-
3 
-
1 
-
0 
0 
-
5 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
1 
0 
11 
151 
0 
2 
-
-
-
12 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
-
0 
11 
2 
0 
0 
29 
0 
0 
2 
1 
32 
-
284 
0 
5 
-
20 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
16 
2 
0 
0 
43 
0 
1 
2 
1 
47 
355 
5 
6 
-
-
-
-
29 
0 
-
-
3 
1 
2 
0 
1 
-
1 
21 
3 
0 
1 
60 
0 
1 
4 
1 
66 
552 
7 
0 
1 
0 
1 
0 
36 
36 
0 
19 
6 
0 
0 
0 
1 
45 
11 
156 
0 
1 
4 
3 
165 
0 
63 
-
0 
0 
-
0 
1 
-
2 
13 
0 
4 
1 
0 
-
0 
1 
12 
5 
39 
0 
0 
2 
6 
47 
-
40 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
21 
0 
8 
1 
0 
-
0 
2 
26 
11 
72 
0 
0 
4 
10 
86 
76 
0 
-
0 
0 
0 
1 
-
3 
31 
1 
17 
2 
0 
-
-
0 
2 
31 
14 
102 
0 
0 
6 
14 
122 
-
-
94 
0 
-
8 
0 
-
8 
0 
-
-
59 
68 
0 
1 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
3 
21 
166 
2 
0 
1 
1 
170 
0 
-
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
1 
13 
21 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
-
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
2 
21 
36 
0 
0 
1 
1 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
30 
47 
0 
0 
1 
1 
48 
-
-
0 
0 
0 
-
-
-
0 
0 
0 
0 
1 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
-
1 
0 
3 
40 
58 
1 
0 
1 
1 
61 
-
-
0 
CO 
o 
Lm A U S S E N H A N D E L NACH MITGLIEDSTAATEN FOREIGN T R A D E BY MEMBER C O U N T R I E S 
C O M M E R C E EXTERIEUR PAR PAYS M E M B R E 
Wh 
eurostat, 
1000 t 
1993 
I-XII 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
1994 
I-III 
1994 
I-VI 
1994 
MX 
1994 
I-XII 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
1993 
I-XII 
1994 
I-
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1993 
I-XII 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
1994 
l-lll 
1994 
l-VI 
1994 
l-IX 
1994 
I-XII 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
15 
23 
75 
26 
17 
0 
142 
800 
1 
0 
244 
196 
3 
198 
41 
69 
5 
82 
178 
539 
188 
638 
3325 
112 
42 
42 
308 
3830 
24 
489 
13 
6 
2 
9 
5 
2 
0 
18 
167 
0 
0 
40 
45 
1 
90 
10 
22 
4 
35 
46 
134 
54 
183 
849 
31 
18 
10 
132 
1040 
340 
4 
9 
2 
19 
6 
4 
0 
31 
339 
1 
0 
72 
92 
3 
152 
25 
42 
6 
57 
140 
295 
104 
367 
1725 
58 
30 
22 
233 
2068 
4 
586 
9 
14 
2 
35 
11 
7 
0 
55 
506 
1 
0 
108 
148 
3 
195 
41 
61 
8 
86 
191 
444 
154 
564 
2565 
85 
40 
34 
318 
3042 
4 
647 
34 
146 
0 
49 
8 
1 
0 
59 
129 
2 
0 
29 
130 
2 
68 
9 
8 
17 
12 
189 
130 
32 
115 
931 
41 
39 
18 
174 
1203 
0 
15435 
20 
58 
0 
12 
9 
0 
-
21 
55 
1 
0 
12 
34 
1 
13 
4 
4 
5 
6 
81 
35 
11 
44 
328 
10 
10 
4 
42 
393 
3741 
4 
115 
0 
23 
23 
1 
0 
47 
129 
2 
0 
24 
60 
1 
27 
7 
7 
7 
12 
150 
69 
19 
78 
638 
22 
22 
8 
89 
779 
-
9449 
13 
189 
0 
32 
26 
1 
0 
59 
196 
4 
0 
31 
92 
1 
44 
9 
12 
13 
17 
199 
111 
24 
111 
922 
41 
33 
12 
136 
1143 
4 
13900 
32 
United Kingdom 
231 
0 
43 
56 
2 
0 
100 
293 
4 
0 
43 
124 
1 
62 
10 
16 
19 
23 
252 
148 
28 
149 
1272 
58 
48 
16 
197 
1590 
4 
18620 
54 
25 
27 
205 
278 
56 
0 
566 
437 
15 
0 
581 
380 
3 
422 
163 
25 
20 
56 
208 
341 
286 
438 
3942 
110 
48 
74 
216 
4390 
0 
4 
1705 
0 
9 
29 
50 
4 
0 
92 
157 
3 
0 
69 
99 
1 
109 
40 
6 
6 
16 
74 
109 
51 
131 
962 
32 
84 
15 
55 
1148 
0 
0 
391 
1 
18 
63 
101 
6 
0 
188 
273 
5 
0 
124 
196 
2 
207 
80 
11 
13 
30 
135 
201 
111 
275 
1853 
63 
105 
34 
113 
2168 
1 
1 
924 
1 
28 
97 
123 
8 
0 
256 
388 
10 
0 
180 
274 
7 
284 
104 
14 
17 
46 
195 
280 
167 
401 
2623 
93 
122 
54 
179 
3071 
2 
1 
1415 
4 
3 
235 
333 
70 
1 
642 
283 
42 
3 
290 
282 
69 
727 
192 
17 
7 
61 
169 
228 
136 
267 
3416 
123 
75 
102 
237 
3953 
13 
0 
2132 
1 
1 
14 
60 
32 
0 
106 
85 
26 
1 
31 
113 
25 
192 
34 
4 
2 
12 
52 
57 
26 
88 
855 
29 
72 
28 
48 
1032 
0 
0 
343 
1 
1 
25 
158 
93 
0 
277 
185 
49 
2 
69 
187 
62 
371 
63 
10 
4 
29 
107 
109 
48 
166 
1741 
62 
88 
52 
110 
2053 
1 
0 
754 
1 
2 
32 
218 
148 
0 
400 
241 
59 
3 
113 
256 
75 
515 
78 
15 
6 
41 
165 
147 
81 
241 
2437 
120 
107 
76 
161 
2900 
1 
0 
1126 
1 
3 
42 
296 
200 
0 
540 
280 
71 
3 
160 
314 
105 
663 
100 
20 
7 
58 
200 
188 
105 
309 
3124 
177 
141 
101 
224 
3766 
1 
0 
1509 
5.2 AUSSENHANDEL AN STAHL NACH HERKUNFT UND BESTIMMUNG (EU) FOREIGN TRADE IN STEEL BY ORIGIN AND DESTINATION (EU) 
COMMERCE EXTERIEUR D'ACIER PAR PROVENANCE ET DESTINATION (UE) eurosta 
EUR 
Drittländer 
Third countries 
Pays tiers 
Westeuropa 
Western Europe 
Europe de l'ouest 
EFTA / AELE 
Osteuropa 
Eastern Europe 
Europe de l'est 
Africa 
America 
Asia 
Oceania 
EUR 
Drittländer 
Third countries 
Pays tiers 
Westeuropa 
Western Europe 
Europe de l'ouest 
EFTA/AELE 
Osteuropa 
Eastern Europe 
Europe de fes t 
Africa 
America 
Asia 
Oceania 
} 
} 
s 
A 
} 
USA 
J 
} 
} 
S 
CH 
A 
} 
USA 
RC 
J 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi­produits 
1993 
Ι­ΧΠ 
2787 
795 
153 
144 
32 
34 
388 
1 
221 
5 
32 
1 
­
2973 
6105 
639 
393 
92 
89 
64 
58 
341 
3416 
2650 
1644 
531 
21 
7 
1994 
i­m 
579 
233 
34 
32 
13 
4 
138 
0 
62 
0 
0 
0 
­
532 
1066 
95 
94 
31 
9 
5 
31 
46 
812 
774 
81 
6 
26 
0 
1994 
I­VI 
1994 
I­K 
1994 
Ι­ΧΠ 
515 
' 6 8 
64 
20 
13 
326 
18 
94 
1 
9 
0 
­
1837 
194 
191 
90 
18 
15 
67 
83 
1347 
1164 
145 
7 
51 
1 
Warmbreitband in Rollen 
Hot rolled wide strip in coils 
Larges bandes à chaud 
1993 
I­XII 
7620 
2174 
896 
850 
392 
206 
964 
125 
166 
30 
22 
1 
­
7996 
5242 
893 
408 
52 
154 
31 
15 
376 
1203 
895 
2738 
1107 
84 
16 
1994 
IU I 
1994 
I­VI 
1994 
I­K 
1994 
Ι­ΧΠ 
1918 
674 1409 
276 582 
275 565 
135 299 
73 145 
327 687 
37 95 
32 40 
5 5 
3 3 
0 0 
2 
2022 
1063 2215 
162 295 
97 192 
10 20 
34 68 
6 15 
3 8 
103 186 
443 1089 
272 690 
348 627 
24 27 
0 0 
4 9 
Walzstahlfertigerzeugnisse 
Finished products 
Produits finis 
1993 
Ι­ΧΠ 
1994 
i­m 
1994 
I­VI 
1994 
I­K 
1994 
Ι­ΧΠ 
Einfuhr / Imports / Importations 
25039 6017 
7230 2141 4245 
4594 1269 2500 
4466 1237 2446 
1356 425 832 
1418 422 B45 
1862 642 1350 
224 58 112 
233 108 157 
106 26 51 
254 56 111 
154 35 77 
39 5 6 
Ausfuhr / Exports / Exportations 
26628 6694 
19197 4440 9091 
4372 1020 2102 
3222 797 1713 
833 205 432 
1153 260 551 
734 185 413 
777 155 285 
2096 481 953 
3989 1113 2424 
2648 748 1655 
7848 1648 3276 
2652 36B 684 
50 20 32 
111 23 49 
Flacherzeugnisse 
Flat products 
Produits plats 
1993 
Ι­ΧΠ 
14012 
4693 
3114 
3032 
971 
1220 
1012 
108 
191 
87 
209 
114 
39 
14884 
9979 
2898 
1958 
581 
690 
412 
715 
880 
2692 
1718 
2762 
522 
27 
30 
1994 
i­m 
1994 
I­VI 
1994 
I­K 
1994 
Ι­ΧΠ 
3864 
1616 3184 
977 1907 
952 1872 
318 637 
377 755 
447 956 
32 67 
104 150 
24 48 
47 91 
27 59 
5 6 
4102 
2488 5182 
717 1460 
538 1146 
158 328 
174 362 
105 254 
136 247 
218 441 
848 1837 
573 1264 
556 1172 
45 78 
11 16 
12 24 
Σ 
1993 
Ι­ΧΠ 
35446 
10199 
5643 
5461 
1780 
1658 
3213 
349 
620 
142 
308 
156 
39 
37597 
30544 
5904 
4023 
978 
1396 
830 
850 
2814 
8606 
6193 
12230 
4290 
155 
133 
Stahl (EGKS) 
Steel (ECSC) 
Acier (CECA) 
1994 
i­m 
1994 
I­VI 
1994 
I­K 
1994 
Ι­ΧΠ 
8514 
3049 6169 
1578 3150 
1544 3075 
573 1150 
499 1003 
1106 2363 
95 225 
201 290 
31 58 
58 124 
35 78 
5 7 
9248 
6569 13143 
1277 2592 
988 2097 
246 542 
302 636 
197 443 
189 360 
630 1222 
2367 4859 
1794 3509 
2077 4049 
398 718 
46 83 
27 59 
00 
­si 
Θ EINFUHR UND AUSFUHR AN SCHROTT (EU) (1) IMPORTS AND EXPORTS OF SCRAP (EU) (1) 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE FERRAILLES (UE) (1) 
Wh eurostat 
1000 t 
EUR 
Drittländer ■) 
Third countries > 
Pays tiers s 
Westeuropa Λ 
Western Europe > 
Europe de l'ouest ) 
EFTA / AELE 
Osteuropa ­. 
Eastern Europe Κ 
Europe de l'est j 
Africa 
America 
USA 
Asia 
Oceania 
Einfuhr / Imports / Importations 
1993 
I­XII 
14467 
3680 
814 
691 
2508 
161 
125 
113 
52 
1 
1994 
I­III 
1994 
I­VI 
1994 
I­IX 
1994 
I­XII 
3615 
782 1732 
191 431 
159 358 
512 1116 
47 88 
17 50 
16 43 
14 46 
0 0 
Ausfuhr / Exports / Exportations 
1993 
I­XII 
14097 
9850 
4823 
912 
363 
89 
260 
62 
4296 
0 
1994 
I­III 
3227 
2040 
1045 
170 
41 
22 
48 
1 
881 
0 
1994 
I­VI 
1994 
I­IX 
4110 
2041 
388 
105 
49 
144 
1 
1766 
0 
1994 
I­XII 
O) Eisen­ und Stahlschrott, ohne alte Schienen / Iron and steel scrap, not including old rails / Ferrailles de fonte et d'acier, non compris ies rails usagés. 
Q EINFUHR AN EISENERZ (EU) IMPORTS OF IRON ORE (EU) 
IMPORTATIONS DE MINERAI DE FER (UE) 
1000 t 
EUR 
Drittländer ­v 
Third countries > 
Pays tiers J 
Westeuropa ~\ 
Western Europe > 
Europe de l'ouest J 
EFTA / AELE 
Osteuropa ~v 
Eastern Europe \ 
Europe de l'est ) 
Africa 
RIM 
LB 
ZA 
America 
CDN 
YV 
BR 
Asia 
Oceania 
1993 
I­XII 
27988 
92220 
13544 
13544 
413 
12805 
7965 
220 
4528 
47817 
10215 
4439 
32208 
3143 
14497 
1994 
I­III 
7158 
28518 
3073 
3073 
214 
3432 
2444 
­
981 
15649 
3636 
1276 
10449 
1014 
5136 
1994 
I­VI 
1994 
l­IX 
1994 
I­XII 
60179 
6731 
6731 
343 
7285 
5204 
­
2071 
33801 
8027 
2368 
22654 
1831 
10186 
88 
Binnenhandel 
Internal trade 
Commerce intérieur 

5.5 I 
ι I 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
N E T T O ­ L I E F E R U N G E N DER H Ä N D L E R A N S T A H L E R Z E U G N I S S E N 
ΝΕΊ u t L i v t K i t ö u r I K U I M M I M U a ι E E L D T a ι U I ^ I M ­ I U L U I N I J Μ Ε Κ Ι , Π Η Ν Ι α 
LIVRAISONS N E T T E S DE PRODUITS S IDERURGIQUES DES N E G O C I A N T S 
^ά eurostat 
1000 t 
Massens tah l / Ord inary steel / Ac ier ord ina i re 
Halbzeug 
Semi 
f in ished 
produc ts 
Demi-
produi ts 
1 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
-
-
-
S c h w e r e 
Prof i le 
Heavy 
sect ions 
Profi lés 
lourds 
2 
99 
79 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
Wa lzd rah t 
W i re rod 
Fil mach ine 
3 
14 
16 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Betonstah l 
Concre te 
re in force­
m e n t bars 
Ronds à 
bé ton 
4 
Andere r 
S tabs tah l 
Other 
m e r c h a n t 
bars 
A u t r e s 
aciers 
ma rchands 
5 
F lacherzeugnisse / Flat p roduc ts / Produi ts plats 
Σ 
6 
davon / of w h i c h / don t 
Bleche 
> = 3 m m 
Plates 
> = 3 m m 
Tôles 
> = 3 m m 
7 
Bleche 
< 3 m m 
Sheets 
< 3 m m 
Tôles 
< 3 m m 
8 
Überzogen 
e Bleche 
Coa ted 
plates and 
sheets 
Tô les 
revêtues 
9 
Belgique/België ­ Luxembourg 
80 73 
99 43 
7 3 
7 3 
7 3 
3 7 
3 7 
3 7 
4 8 
4 8 
4 8 
3 4 
3 4 
3 4 
398 
392 
29 
29 
29 
38 
38 
38 
33 
33 
33 
26 
26 
26 
172 86 38 
148 84 39 
10 7 4 
10 7 4 
10 7 4 
15 10 3 
15 10 3 
15 10 3 
1 1 9 4 
1 1 9 4 
11 9 4 
8 7 3 
8 7 3 
8 7 3 
Σ 
10 
668 
629 
45 
45 
45 
55 
55 
55 
52 
52 
52 
38 
38 
38 
d a v o n /o f w h i c h / d o n t 
Inland 
H o m e 
marke t 
Marché 
nat ional 
11 
233 
239 
17 
17 
17 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
14 
14 
14 
A u s f u h r 
Expor t 
Expor ta t i on 
s 
1 2 
Edelstahl 
Special 
steel 
Ac ier 
spéc iaux 
13 
435 
390 
28 
28 
28 
34 
34 
34 
33 
33 
33 
24 
24 
24 
31 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
o 
rv 5.5 NETTO-LIEFERUNGEN DER HÄNDLERAN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
WA 
eurostat 
1000 t 
Massenstahl / Ordinary steel / Acier ordinaire 
Halbzeug 
Semi 
finished 
products 
Demi-
produits 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Betonstahl 
Concrete 
reinforce-
ment bars 
Ronds à 
béton 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
davon / of which / dont 
Bleche 
> = 3 mm 
Plates 
> = 3 mm 
Tôles 
> = 3 mm 
Bleche 
< 3 mm 
Sheets 
< 3 mm 
Tôles 
< 3 mm 
Überzogen 
e Bleche 
Coated 
plates and 
sheets 
Tôles 
revêtues 
10 
davon /of which / dont 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
11 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
s 
12 
Edelstahl 
Special 
steel 
Acier 
spéciaux 
13 
BR Deutschland 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
138 
105 
193 
10 
8 
8 
13 
14 
19 
15 
14 
16 
15 
17 
17 
17 
18 
18 
1117 
1087 
1191 
95 
88 
66 
79 
97 
103 
109 
100 
105 
94 
104 
109 
103 
107 
81 
29 
35 
34 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1221 
1243 
1470 
118 
107 
66 
86 
94 
120 
117 
119 
135 
127 
140 
159 
134 
145 
94 
960 
887 
976 
75 
74 
55 
77 
72 
95 
78 
76 
86 
83 
83 
86 
80 
91 
68 
4489 
4155 
4650 
375 
358 
266 
363 
379 
421 
360 
377 
410 
356 
397 
424 
395 
444 
326 
1646 
1461 
1635 
135 
120 
91 
129 
140 
153 
132 
132 
145 
130 
138 
141 
136 
145 
113 
907 
831 
905 
76 
78 
49 
69 
75 
81 
69 
73 
78 
65 
73 
85 
76 
91 
68 
857 
866 
991 
80 
77 
58 
75 
75 
91 
70 
81 
89 
76 
85 
91 
88 
101 
69 
7954 
7511 
8515 
678 
638 
463 
621 
658 
762 
682 
690 
754 
677 
744 
797 
732 
809 
589 
7499 
7007 
7911 
635 
590 
424 
574 
609 
706 
633 
643 
701 
634 
698 
740 
679 
751 
542 
455 
504 
604 
43 
48 
39 
47 
49 
56 
50 
46 
53 
43 
46 
58 
52 
57 
47 
5.5 
NETTO-LIEFERUNGEN DER HÄNDLERAN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
Wh 
eurostat 
1000 t 
Massenstahl / Ordinary steel / Acier ordinaire 
Halbzeug 
Semi 
finished 
products 
Demi-
produits 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Betonstahl 
Concrete 
reinforce-
ment bars 
Ronds à 
béton 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
davon / of which / dont 
Bleche 
> = 3 mm 
Plates 
> = 3 mm 
Tôles 
> = 3 mm 
Bleche 
< 3 mm 
Sheets 
< 3 mm 
Tôles 
< 3 mm 
Überzogen 
e Bleche 
Coated 
plates and 
sheets 
Tôles 
revêtues 
davon /of which / dont 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
s 
Edelstahl 
Special 
steel 
Acier 
spéciaux 
10 11 12 13 
France 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
647 
573 
42 
35 
33 
39 
36 
46 
45 
49 
54 
51 
32 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
227 
215 
17 
16 
13 
16 
17 
21 
20 
17 
19 
16 
11 
413 
372 
32 
29 
24 
33 
31 
33 
31 
30 
35 
30 
19 
2093 
1907 
162 
156 
133 
184 
175 
205 
174 
174 
206 
174 
77 
789 
642 
52 
50 
41 
56 
56 
61 
53 
53 
62 
53 
29 
593 
452 
39 
38 
33 
47 
44 
53 
45 
46 
53 
45 
17 
481 
472 
44 
41 
36 
47 
46 
56 
46 
45 
51 
45 
20 
3384 
3068 
253 
236 
203 
272 
259 
306 
270 
270 
313 
272 
140 
3168 
2846 
233 
218 
193 
255 
242 
292 
259 
261 
304 
261 
134 
216 
222 
20 
18 
11 
18 
17 
14 
11 
9 
10 
11 
6 
214 
181 
16 
15 
13 
20 
19 
21 
20 
20 
23 
20 
9 
­Ρ­ Θ NETTO­LIEFERUNGEN DER HANDLERAN STAHLERZEUGNISSEN NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
Wh eurostat 
1000 t 
Halbzeug 
Semi 
finished 
products 
Demi­
produits 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Betonstahl 
Concrete 
reinforce­
ment bars 
Ronds à 
béton 
Massenstahl / Ordinary steel / Acier ordinaire 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
davon / of which / dont 
Bleche 
> = 3 mm 
Plates 
> = 3 mm 
Tôles 
> = 3 mm 
Bleche 
< 3 mm 
Sheets 
< 3 mm 
Tôles 
< 3 mm 
Überzogen 
e Bleche 
Coated 
plates and 
sheets 
Tôles 
revêtues 
10 
davon /of which / dont 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
11 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
s 
12 
Edelstahl 
Special 
steel 
Acier 
spéciaux 
13 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
260 
230 
20 
20 
14 
18 
16 
21 
18 
19 
23 
15 
17 
24 
22 
205 
207 
20 
19 
16 
16 
18 
25 
23 
21 
27 
14 
18 
25 
20 
142 
133 
12 
11 
9 
12 
11 
13 
12 
11 
13 
9 
9 
13 
13 
169 
155 
14 
14 
11 
15 
13 
16 
15 
14 
17 
12 
14 
17 
16 
Nederland (1) 
70 
70 
42 
38 
43 
35 
775 
725 
66 
65 
49 
61 
58 
74 
66 
65 
81 
49 
57 
79 
71 
775 
725 
66 
65 
49 
61 
58 
74 
66 
65 
81 
49 
57 
79 
71 
(11 Teilweise geschätzt (1) Partly estimated (1) Partiellement estimé 
L±D BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP-MERCHANTS 
STOCKS, IMPORTATIONS ET LIVRAISONS DE FERRAILLES DE FONTE ET D'ACIER DES NEGOCIANTS 
Wh 
eurostat 
1000 t 
Bestände 
Stocks 
Stocks 
(1) 
Einfuhren 
Imports 
Importations 
darunter aus 
Dritt-
ländern 
of which 
from third 
countries 
dont pays 
tiers 
Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 
dans le pays 
darunter 
Eisen- und 
U.S.G. 
of which 
iron and 
I.S.F. 
dont 
fonderies de 
fonte et 
F.A.I. 
(2) 
In andere 
EGKS-
Mitglied-
staaten 
Within other 
countries of 
the ECSC 
Dans les 
autres pays 
membres de 
la CECA 
(3) 
In 
Drittländer 
To third 
countries 
Vers les 
pays tiers 
Gussbruch 
nicht legiert 
Non-alloy 
cast-iron 
De fonte 
non alliée 
Legierter 
Gussbruch u. 
legierter 
Stahlschrott 
Alloy cast- iron 
and alloy steel 
De fonte et d' 
acier alliées 
(4) 
Schrott aus unlegiertem Stahl 
Scrap of non alloy steel 
Ferraille d'acier non allié 
darunter / of which / dont 
Pakete 
Baies 
Paquets 
Drehspäne 
(einschl. aus 
Gussbruch) 
Turnings (incl. 
cast- iron) 
Tournures (y 
compris de 
fonte) 
Shredder-
schrott 
Fragmentized 
shredder 
Déchiquetage 
10 11 12 13 14 
BR Deutschland 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1406 
1211 
1208 
1183 
1198 
299 
761 
978 
1301 
106 
101 
2 
343 
348 
620 
38 
41 
1 
9995 
8899 
8841 
757 
732 
176 
1293 
1275 
1295 
1331 
1396 
1220 
1190 
1260 
1176 
1150 
1109 
1208 
(1) Am letzten lag di 
(2) U.S.G. :Unabhãnç 
(3) Ohne gebrauchte 
(4} Einschl. legierter 
O 
Ui 
94 
104 
89 
87 
103 
130 
102 
91 
124 
138 
127 
111 
es Monats 
(ige Stahlgiesss 
Schienen 
Drehspäne und 
32 
37 
29 
27 
38 
77 
61 
52 
68 
79 
60 
60 
638 
726 
836 
760 
720 
741 
657 
763 
814 
772 
748 
667 
(1) Un last day ot month 
(2) I.S.F. : Independent Steel foundries 
(3} Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
5849 
6127 
6655 
496 
519 
57 
482 
619 
688 
502 
542 
636 
512 
511 
567 
596 
590 
410 
1212 
1783 
1602 
158 
143 
0 
98 
159 
134 
124 
73 
261 
224 
66 
157 
84 
81 
141 
17056 
16809 
17098 
1411 
1394 
233 
1218 
1504 
1658 
1386 
1336 
1638 
1392 
1340 
1538 
1452 
1419 
1219 
568 
548 
339 
36 
33 
23 
29 
29 
30 
26 
30 
28 
26 
31 
29 
29 
28 
24 
548 
479 
591 
39 
42 
12 
44 
54 
64 
41 
51 
55 
39 
50 
48 
57 
48 
38 
15940 
15782 
16169 
1336 
1319 
199 
1144 
1421 
1563 
1319 
1255 
1555 
1327 
1259 
1460 
1365 
1343 
1157 
1440 
1507 
1241 
122 
111 
38 
110 
110 
117 
102 
103 
104 
84 
109 
114 
104 
102 
80 
1375 
1150 
1222 
105 
104 
11 
93 
98 
113 
102 
93 
113 
97 
91 
110 
112 
113 
87 
1787 
1771 
1889 
145 
133 
23 
121 
145 
202 
152 
163 
180 
162 
135 
180 
183 
143 
124 
ireien 
Pakete 
(1 ) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I. : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
o 
•i fi L _ Ι I 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
(1) Am letzten ι ag 
(21 U.S.G. :Unabh 
(3) Ohne gebrauch 
(4) Einschl. legiert 
Bestände 
Stocks 
Stocks 
(1) 
1 
292 
204 
206 
187 
204 
195 
194 
224 
171 
180 
192 
des Monats 
îngige Stahlgies 
te Schienen 
ir Drehspäne un 
BESTANDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HANDLERAN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 
STOCKS, IMPORTATIONS ET LIVRAISONS DE FERRAILLES DE FONTE ET D'ACIER DES NEGOCIANTS 
Einfuhren 
Imports 
Importations 
Σ 
2 
162 
300 
30 
28 
26 
27 
23 
33 
24 
21 
27 
sereien 
d Pakete 
darunter aus 
Dritt­
ländern 
of which 
from third 
countries 
dont pays 
tiers 
3 
15 
12 
0 
1 
0 
l=W 
1000 t 
Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 
dans le pays 
Σ 
4 
darunter 
Eisen­ und 
U.S.G. 
of which 
iron and 
I.S.F. 
dont 
fonderies de 
fonte et 
F.A.I. 
(2I 
5 
In andere 
EGKS­
Mitglied­
staaten 
Within other 
countries of 
the ECSC 
Dans les 
autres pays 
membres de 
la CECA 
(3) 
6 
In 
Drittländer 
To third 
countries 
Vers les 
pays tiers 
7 
France 
2948 
3082 
254 
246 
228 
240 
238 
256 
253 
254 
246 
405 
383 
36 
32 
22 
29 
33 
34 
36 
35 
40 
( I l un last day o 
(2I I.S.F. : Indep 
(3) Excluding use 
(4) Alloy turningi 
2223 
2402 
196 
165 
183 
189 
184 
246 
227 
219 
219 
month 
ndent steel foundri 
d rails 
and baies included 
211 
255 
13 
47 
27 
16 
8 
12 
15 
3 
5 
9S 
Σ 
8 
Gussbruch, 
nicht legiert 
Non­alloy 
cast­iron 
De fonte non 
alliée 
9 
Legierter 
Gussbruch u. 
legierter 
Stahlschrott 
Alloy cast­ iron 
and alloy steel 
De fonte et d ' 
acier alliées 
(4) 
10 
Schrott aus unlegiertem Stahl 
Scrap of non alloy steel 
Ferraille d'acier non allié 
Σ 
11 
5381 
5739 
463 
458 
438 
446 
430 
514 
495 
476 
471 
219 
183 
14 
19 
14 
17 
14 
16 
16 
16 
17 
30 
38 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
5132 
5518 
449 
437 
423 
428 
414 
497 
479 
459 
452 
darunter / of which / dont 
Pakete 
Baies 
Paquets 
12 
351 
384 
22 
22 
26 
27 
22 
27 
26 
30 
35 
(U Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I. : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
Drehspäne 
(einschl. aus 
Gussbruch) 
Turnings (incl. 
cast­ iron) 
Tournures (y 
compris de 
fonte) 
13 
344 
323 
26 
26 
23 
29 
27 
31 
29 
30 
27 
Shredder­
schrott 
Fragmentized 
shredder 
Déchiquetage 
14 
1164 
1493 
137 
113 
123 
108 
93 
128 
128 
112 
108 
BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP-MERCHANTS 
STOCKS, IMPORTATIONS ET LIVRAISONS DE FERRAILLES DE FONTE ET D'ACIER DES NEGOCIANTS 
eurostat! 
1000 t 
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Stocks 
Stocks 
(D 
Einfuhren 
Imports 
Importations 
darunter aus 
Dritt-
ländern 
of which 
from third 
countries 
dont pays 
tiers 
in das Inland 
into the same country 
dans le pays 
darunter 
Eisen- und 
U.S.G. 
of which 
iron and 
I.S.F. 
dont 
fonderies de 
fonte et 
F.A.I. 
(2) 
In andere 
EGKS-
M¡tglied-
staaten 
Within other 
countries of 
the ECSC 
Dans les 
autres pays 
membres de 
la CECA 
(3) 
in 
Drittländer 
To third 
countries 
Vers les 
pays tiers 
Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
Gussbruch, 
nicht legiert 
Non-alloy 
cast-iron 
De fonte 
non alliée 
Legierter 
Gussbruch u. 
legierter 
Stahlschrott 
Alloy cast- iron 
and alloy steel 
De fonte et d' 
acier alliées 
(4) 
Schrott aus unlegiertem Stahl 
Scrap of non alloy steel 
Ferraille d'acier non allié 
darunter / of which / dont 
Pakete 
Baies 
Paquets 
Drehspäne 
(einschl. aus 
Gussbruch) 
Turnings (incl. 
cast- iron) 
Tournures (y 
compris de 
fonte) 
Shredder-
schrott 
Fragmentized 
shredder 
Déchiquetage 
10 11 12 13 14 
1992 
1993 
1994 
1993 OCT 
NOV 
DEC 
120 
120 
1038 
1038 
10 
10 
1359 
1359 
122 
122 
688 
688 
1994 JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
[ l ) Am letzten I ag des Monats 
i2l U.S.G. :Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspäne und Pakete 
O 
UEBL/BLEU 
508 
508 
(1 ) Un last day ot month 
(2) I.S.F. : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
2555 
2555 
134 
134 
54 
54 
2368 
2368 
155 
155 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I. : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
161 
161 
298 
298 
o 
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1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
Bestände 
Stocks 
Stocks 
(1) 
1 
Einfuhren 
Imports 
Importations 
darunter aus 
Dritt­
ländern 
of which 
from third 
countries 
dont pays 
tiers 
eurostat 
1000 t 
in das Inland 
into the same country 
dans le pays 
darunter 
Eisen­ und 
U.S.G. 
of which 
iron and 
I.S.F. 
dont 
fonderies de 
fonte et 
F.A.I. 
(2) 
In andere 
EGKS­
Mitglied­
staaten 
Within other 
countries of 
the ECSC 
Dans les 
autres pays 
membres de 
la CECA 
(3) 
In 
Drittländer 
To third 
countries 
Vers les 
pays tiers 
United Kingc 
Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
Gussbruch, 
nicht legiert 
Non­alloy 
cast­iron 
De fonte non 
alliée 
Legierter 
Gussbruch u. 
legierter 
Stahlschrott 
Alloy cast­ iron 
and alloy steel 
De fonte et d' 
acier alliées 
(4) 
1 0 11 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
766 
572 
687 
617 
572 
701 
709 
753 
718 
677 
708 
779 
796 
704 
663 
582 
19 
13 
1 
-
3 
_ 
-
3 
-
-
1 
3 
-
-
-
3 
11 4724 
5664 
452 
546 
407 
19 
13 
1 
1 
1 
(1) Am letzten lag des Monats 
(2) U.S.G. ¡Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(41 Einschl. legierter Drehspäne und Pakete 
468 
467 
513 
467 
498 
478 
459 
412 
487 
443 
499 
1540 
1722 
132 
124 
121 
85 
99 
150 
151 
140 
128 
98 
152 
163 
177 
169 
1169 
1381 
145 
168 
138 
48 
103 
68 
96 
116 
81 
22 
127 
148 
100 
142 
ΠΙ Un last day of month 
(2) I.S.F. : Independent steel foundries 
(3} Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
7434 
8767 
729 
839 
666 
601 
669 
731 
714 
753 
687 
579 
691 
798 
720 
811 
445 
505 
42 
48 
44 
41 
65 
38 
37 
46 
37 
33 
33 
42 
44 
47 
285 
289 
31 
30 
24 
25 
26 
23 
22 
20 
20 
19 
19 
20 
35 
19 
6704 
7973 
656 
761 
598 
535 
577 
670 
655 
687 
630 
527 
639 
737 
641 
746 
Schrott aus unlegiertem Stahl 
Scrap of non alloy steel 
Ferraille d'acier non allié 
darunter / of which / dont 
Pakete 
Baies 
Paquets 
12 
1028 
1177 
114 
103 
84 
96 
91 
114 
110 
118 
112 
97 
85 
109 
108 
117 
(11 Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I. : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
Drehspäne 
(einschl. aus 
Gussbruch) 
Turnings (¡nel. 
cast­ iron) 
Tournures (y 
compris de 
fonte) 
13 
Shredder­
schrott 
Fragmentized 
shredder 
Déchiquetage 
14 
570 
590 
46 
45 
57 
41 
55 
64 
41 
53 
53 
43 
47 
41 
50 
50 
1977 
2229 
191 
198 
180 
108 
155 
176 
145 
182 
161 
115 
145 
214 
163 
169 
6 
Stahlverbrauch 
Steel consumption 
Consommation d'acier 

SD MARKTVERSORGUNG MIT ROHSTAHL APPARENT CONSUMPTION OF CRUDE STEEL 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER BRUT 
Wh 
eurostat 
1000 t 
EUR B-L DK D GR IRL NL UK 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
IV 
I 
II 
124674 
111449 
26916 
31099 
32319 
5323 
5513 
1326 
1523 
1882 
1476 
408 
439 
6.1 
39932 
32941 
7770 
9083 
.1 EGKS-Erzeugni 
ECSC products 
Produits CECA 
1733 
1813 
426 
377 
11131 
10533 
2622 
2668 
sse 
16329 
14524 
3135 
4251 
279 
395 
87 
120 
28834 
24750 
6456 
7249 
3925 
3975 
1001 
1018 
1845 
1665 
454 
378 
13461 
13864 
3231 
3993 
IV 
6.1.2 Einschließlich Nicht-EGKS-Erzeugnisse 
Including products not falling under the ECSC Treaty 
Y compris produits hors traité CECA 
1992 
1993 
1994 
1993 
1994 
IV 
I 
II 
122686 
108914 
26031 
30252 
31444 
4864 
5124 
1184 
1402 
2193 
1697 
467 
502 
39181 
32387 
7457 
8830 
1715 
1885 
446 
388 
10927 
10068 
2504 
2572 
16389 
14591 
3178 
4236 
466 
492 
112 
150 
27298 
22793 
5902 
6663 
4497 
4371 
1117 
1091 
1992 
1792 
489 
427 
13164 
13714 
3176 
3992 
IV 
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